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Associate Professor of German
This thesis proposes to show the satirical element in
the works of Nestr。γ. Nestroy was playwright and actor ,
producer and d호rector. His dramatic 흉I‘t represents the
highest development in the three hundred year tradition or
the m'Wiener Volkstheater‘ r’ . For this reason , the thesis
begins with a summary of the evolution of the "Wiener Volks-
theater".
Followin흰 a brief chapter appr‘aising comedy, various
definitions of satire have been summarized. The theories
have been examined with the intention of finding a general
definition of the genre. It has been concluded that each
author of satire has an individualized style and use of
satire , based on his selection of models and their sUb-
sequent interpretation by him. Thus diverse definitions
。f satire must be incor‘porated in eva1uatin용 Nest!‘。y ’ S
works , as his satire ranges fr‘om fine irony to invective.
As the satiric element in Nestro:γ’ s plays evolves out of
familiar comic conventions , it represents an unusual
blend in the history of the 꽤土ener Volkstheater‘" (satir-
ical farce).
For Nestroy the" sta용e was not a means of transfor‘m-
in용 a poetic vision into reality , but for reflecting with
satiric wit upon man ’ s caricatured image. The hilarious
framework of his plots ax‘e a concession to the audience ,
as is the reference to local institutions , topography
and habits.
Despite a surprisin톰 variety of Ian탕uage technique ,
which he inherited from the I’Wiener‘ Volkstheater'’ , he
created new forms of language usage. In his satirical
attacks , he exposes the shortcomin험s of his contemporaries
through deliberately unpoetic dialogues , witty antithesis ,
γivid figures of ironic speech , provocatiγe aphorisms and
series of questions and definitions that reveal the weak-
nesses of his characters. By interweaving technical
terminology 호n his dialogues , Nestroy achieved comic and
parodistic effects; throu험h these hilariousincongruities
he satirized various professions. Nestro:γ’ s dramatic
satire originates in his hyperbolic portrayal of human
shortcomings.
Behind a 힘ay facade , the sceptic views presented in
Nestroy ’ s plays are not immediately obvious. However , a
'pessimistic outlook dominates Nestroy ’ s satire. His
satirical contrasts demon연trate the imperfection of man ,
and reveal Nestr‘。;γ ’ s doubt about the validity of ideals.
Nestroy recognized , perhaps intuitively, that measurin용
reality against the ideal on the stage might create a
"Schaublihne als moralische Anstalt." As a result , Ne-
stroy often refers to transcendence through intellect.
Nestroy found it sufficient to portray human shortcomings ,
often in hyperbolic manner , without reference to an accept-
able ideal. He leaves the interpretation of his satirical
attack to his audience.
All of the elements of stage technique hei홈hten the
masterly dialogue in Nestroy ’ s plays , making his unique
satirical farces among the most admirable within the
German tradition of comedy.
DAS SA밍I표:I;쉰 CECE‘ ELEHEN 'l~
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Mit dem Essay ’'Nes파'oy UDd~ di당 Nachwelt; !,1 l1nii der In-
te1'pretation von Nestroys StUcl단씌] 죠εitete Karl Kraus 강 i T)당
Neubewer'‘ tung N 당 strays 앙 in 룰 Und hent잔 인 bemerkt F.R 용 한Taut‘’
n e1', "γersammeln sechs d당utsch양 Univers:l‘ t딩t 딩갑강 einen
Ho工'erk1'eis ， urn d'er Kunst Ne 딩troJs zu gεde:nken-~‘1‘lahr.‘lich
keines Unbekannten mehr‘ g ‘,venn 낀 uch 당 iη 깐 s Ve T.‘￥ITirrellden und
vielen noch Fragwurdi딴eD~ dε工. irnstaIlde ist , (1판 11 Strεit
A
der Meinungen zu erI‘egen tr 0../
E. Castle bezeichnet Nes ‘troy als t ’ kansti연 chen I'매’en­
"μsche.nγerachter"'--v’vahrend .IJ co Vlieεand -Liber di.원 ttei 원enturn-
liche Sonderf‘arm des Humor‘ s der ost펀r-工‘e i. ehisch당n Dichter
von Grillparzer , Raimund~ Nestr‘oy biszu Hafm원nnsthal un갚
“---------‘---‘-----…--‘-_.---_.-‘-‘-----‘-‘~-‘-“-‘--‘_-....-- ..-“... -.,.., ...‘-........~‘‘-‘_.‘-~-셔““----‘ ......,-‘-
lvergl" Karl Kraus , Die It깅 Gk$l ， :No ~. 3l~9χ5낀 (1‘9 ‘l 감) ,
p. 1--23.
2tIie I]r]iversitEiterl r-1-[inchen , K;3I.rl , tfJej-(1elheTg ? 쩌'r‘쉰 i­
bur당， Bonn u~d Berlin; (R킹 den an] 값Blicb 낀앙섬trays 100~ 띤낀­
desta윈， 1962).
3ElranZ E·@ Fqautr] e:I:ig gIIJestr‘。장전 Kun 잉 t und unser잉 Zel七!! 3
Se브손쿄2:e r:~~§.1~.rQ~.c h~.J=.9l?줍 (8‘cutt‘딴ar‘ ·c: 표1e 쉰t V던r1 감당， 1963) ,
p:--393T3캉다;·i ·i--{--‘ .......... _..~_._，-
4E.Castlε , !f§EtεrreichiE;ch펀 J~itera뇨urI’ g 묘e김i.l J. 만xikon 갔er
효료묘tsc핀묘므 L츠ter월1:;브띄앉르브E갚츠E핀호~， 강，~ AufIa 칩딴 1 칩d ‘ II; P ;f?작-’7 ，
￡Rilke'’ schreibt." Er n 당nnt di잔정띤윌 Humor fr zu딸~1 앙ich 얹e1ζ장!)D_T
ten Realisrnus wie r‘。man七파sch딴 SChvl농rm，다t un건• '~'r앙 lτangst， di잉
in z.T. sehr kultiviertεn 깐ζ!T‘IJ]강n 셀휩ba꾀d쇼앓‘t \vi:r갚 *tt:i‘ 〔〕·뇨 to
Forst de Battaglia kommt in s낌 in앙ill Ar七 ikel tlNic.낀七 Phi.lo-‘
soph , sondern }loralist ft zu 갚원ill Schl답B ， N 섬 stray s 원 i ·tlwahr....
haft groB und originell" nur in Rein원In B원 zirk， wo P.cl i. l。설。­
phie und Literatur ej‘nand앙r b양댔egn한n : aIS Mc, ra:1, istrt pE? 끄갚­
gegen sieht J. Gregor in Nestr낀;1" rt e 111 eAbk1설.r1..l.ng nach d딴r
Seite der Philosophie tt..?
Zu einem be 딩。nder당n Urteil kommt N. Fu핸조I뭔t in 딩당in떤In
Nestroy does not exist apart from th당 stage" a1-
though th앙 twentieth c 폈ntur;y- has end당avored to fiak정
him a literar‘y classic~ • 9 And he actually he、d 앉 S
much ~geniusf;'as G:rillparz8J:‘영 원， S I’nueh intell딴 C ‘t ，
verve and we~lth--only in 합퍼 inferior genre: twice
inferior , first becau앉원 1.t wa핀 ,cane :i..lla‘ th앙H‘tiri t ,
subservient to the theatre , and s 잉 cond b앙 c원us딴 it
was the parasitic genr원 。f pRrodEr.4
Die Feststellun웰 , d당B Nestroy nicht ohue Blihu양 exl- c
stiert , 1ζann man mit W~ Kayse파~s .H.n딩 f1jhI‘un당en beantwoI‘ten ~
Bei der 다)ter‘p工~etation des Dr‘arna얹 be딩teht imrnεT'
die Gefahr‘, . daB 1J1teratu:ζ\historiker und ’Kri.tikξI‘
Bucb.philosophie betreiben und liber (1εTIl lesbar‘당Tl
lJ 0 Vliegand , r’Humor‘ Ir , 될므몽포똥효꿇효효으묘， B당 I; I , P 훌 733&
20tt 。 표1‘。 r‘ st de 묘attaglia， rrNieht Ph초1。딩αph son d.ern
Moralist'’ , EgE묘보 IX (Mai 1962) ,. 208~210"
3‘ Joseph Gre당or ， ，~~§.chich~딴 de 딩 잔 sterreichi앉C갚료묘
및보효료핀효핀힐 (~I[ien:;. Donau 한erl짧반-현π§컸-1J줬’J’，----~.-
LLIJt] Iiberf; FIleIist * The V5-ct;G:〔‘쇼an 갔없양 。f G한 τ'm터11 Lit장 ra-­
E묘~Q. (Universi t장 Park 찮펴짧폈표: 밍h앙 ~Pe'i)화앉장랬강폈꼬A 딩tat원




War七 vergesse:n, d a.B ein Drama fUr die .Aufflihrung
geda~h七 ist undo nur in der‘ Auff뀐i.hrun당 voIles L앙ben
hat • .!.
Uberhaupt i 전t ein Teil der dram원 tischen Technik
von"d앙m Umstan갔 des 원leichzeiti당en 띤heaters abhal1‘~~
gig; der Literarhi딩-Cariker‘， der‘ bei der Unter얹 u~-
chung eines Dramas nicht die daz때윈ehorJ. ge Blihne
kennt ￥ ger~t leicht auf Irrwegeqζ
tiber die Stellul1 g Nestroys in der Komodienliteratur
ftihrt F.H. Mautner folgendes aus:
Schlagen wir Angstlic-hk당 it vor traditionel1en
Vor‘urteilen in den Wind , 섬。 rnochten wir. nach nlich-
terner Uberlegun당， sagen: Er ist der g’roBte deutsche
Komodiendichter‘, gan z gewiB , "venn man Komodi 당ndich­
ter~jeDen nennt , dem Komffdie nicht Nebenl앙istun앉
ist~-ein Einmaliges oder Gele당안ntliches--sonder‘n
HauP"twe工럴， Leben und Zwang wie ein앙 ill Goldoni ader
Moliere .. '
Die'Geschichte der W호en당 I‘ Volkskom5die ist erst in
zweiter Linis eine Dramengeschichte , in erste工· IJin i e wahl
4
aine. Geschichte von Gebrauchsformen~ des Theaters. Diese
Gebrauchsdramatik steigert sich bei Philipp Hafner~ Rai-
mund und Nestroy ·zur DichtuD당. Hafners geniale Lustspiel-
begabung bezeichnet E. Alker als rr끼rielleicht einzigartig
in Deutschland".5 F~ Sengle sieht in Nestroy (zusa~men
mit Schiller , Goldoni und Grillparzer) ueinen der graBen




1Iτvergl. Klaus Ziegler~ ~Quts£앓 E짧l。보않호로.효많효묘효·.
효갚포젤뀔 ’ Her‘ausge야be앉r H퍼. s않tamrrπ1mler‘ r챔륭찮z운뚫Ii돼n-B없ie.봐Ie댔fa따ld인: E팝돼richi
Schmidt γerIa당 ,: 1954) Bd.. II~ Spalte 1067/68 ..
5Ernst A1kex‘ .. Die deutsche ]그iteratur im 19~Jahrhun­
효료잖 (Stuttgart:: A. ..-할윤하Eg효-란뀔짚초앓 g ， --r칭강I}~·-잡T현6-:-‘_._---、
Meist갇:r der 七heatraliseh‘3D B삽r잉덩ktr따ditionI’ * 1 i3enE;l한
fuhr‘t weiter 당U앉 ., In감n 앉건 11 원 dj‘당 핀W원 CK .J‘ it 잔1"'a쉰ur (쿄ξs Bie ‘i ‘
dermeier anerkennen un O. hochh당3.t 딴 11 tt찌강 s]. 앙 inn 쥔I、h윤lIb der
begrenz,ten 잡S七hetisch딩n fila않lichkeit앙1:1 값딴I‘ Zvi앙 ckf.'‘ or‘m zur
h’1eisterschaft gelang‘t!1 .2
다ute Satiren , Brief’잉 ’ 월pigr원mme adεr R.eisebeschrei-
bungen sind besser al ‘3 111 그.ttelma.Hi당딩 Dr:‘am 감D ， Epen ,
Elegien oder Oden. 1m Widerspruξ~h zu diesem ei-
gentlich doch selb잠tverstandlich단rJ PI‘inzip hat di딴
neuere Germ단nistik，; w잉nj‘·원stens in Deutschland , di당 x
Geschicb.te der G앙br‘auch임 fαrmen ka‘1m noch er‘forsehtot/
Das Standardwerk lib딴r die \flien깐r 'lollζskarn션die 1st Otto
Rommels Geschichte d앙r Alt…i~1ien er~Va 1ks kom (3di e - - Ihre G윈·
schichte vorn barocken Weltth앙a.ter‘ bis zum '11 0<표앙 Nestr‘oys.4
l짜ahrend N. Fuerst N앙딘troy b앙 schaftigt‘ sieht mit dem
!’ parasitic genre of parody" 룰 be z.eichnet’당 K(l Kr‘au당 Nestr‘。y
als r’den ersten deutschen 되a-'c; ir‘iker in d 양m sich d‘ ie Sprat-,
rr 5che Gedanken macht fiber die Din담틴 ,./ wob앙 i der‘ :8앙 griff
감parody"’ b앙 i F'uerst etwεL얹 unbesti、mrnt g전m 한 int s 앙 in mag .,
nIt is a well known fae t , that in tl) 앙 ir wider application ,
the ~"ords ’parodyf ’ rburle sque v , ’ carie원 tul'e' an값 'tr원-τV"-
?띤 ....esty ’ are often used interch쉰n얹eably.tfV Er원님I.uzen konnte
끼
-----~------.._.----‘--… "_o_._~ · " "'·'-“...~..._.-‘."..._ ...__.……'-.-_."-"--‘-_.-
1}l'ri edrich Seng1e , jtrQ~ii~.g~~~__9:f=~j:; s cb;효프 IIi효er효겼깊갚1
도Z20-믿§칭o (Stuttgart: ~1e앓뚫꿇단릎앓;‘-한값현휠:-I형감했댄’;깐Irr:-
2도k호효(t 12ft 165.
3포핀후효~ p. 166 ..
40tto Rommel. Die Alt-Wiener-Vo표 k.skomodi띤 (\Vl. ell :Schroll Verlag
l
1양5혔’-、_....---~.-‘_..- __..，‘~……… ..._--
5Ka;r‘1 Kraus .. Aus\';εl.h1 aus dem \v쉰 rk (N딘J:)chen: Kose J.Verlag , 1957) p .. ’ 1헌I':-'-'~--"---'π1““‘’'--…-.-…1，"''''-
εJ~Ge Riewa~~~_~Parod~_a 딩 Criticismtr~ 표단갚않침;으똥있짧릎
vα1 .， L. (J-anuar‘y 1966) P I' 12딪.
、 1
「‘J
man γ。rsteh 상nd원 요bgr‘enzung noch durch di상 S영 ]‘1생 stste과 lung:
πSo selbstver장t 설r‘ldlich das WortrpaI‘odie f v앙rw앙ndet wird.,
so wenig "ist d앙 r Begriff i :m 8i‘ nnbereich zwischen N원 c b.ah-·
1
mung und Satire 앙eklart If f! ..L. itI>arody 'It • .. i s: not merely a
craft , but also an art , and that th앙 perfect p당工·odist
must be 원 finished and experi딴nee건. c :r‘aftsman 핀、 11건 artist.
The highest kind of thi되 art form is both cri tical ar.l d
creative by natu工、앙 e I?2
Vorallem muE festgest 장lIt werden , daB nll工i 탔 in klei-
Iler Tei J,.- der 83 Stuck장 N앙 st:τ‘ oys Parodi장웠 sind. D원‘ s paro-
distische El.ement ist fast in allen St딘 ck원끄 vε)I‘handen.
o. Romme;l bezeicb.net zumB펴‘원i싫 Ne 잃tro뀐 많rodi당 E단효축힘깊
un O. Holofernes 당‘ls I’eirle 잖e T' beriihmt앙딩ten Par‘。dien un~·
serer 工d.teraturtr.3
Die Charakterisierun녕eD'~ die asth당ti집칸hen uDd mora·-
lischen Urteile liber Ne딩tr、。I‘ s \,'rerk und seln앙 Per덩。1)， 앙초'-
reichen ein beachtliches γ。 lUll앙i1. Darunter b당fin(l당 n sich
Aussprliche γ。n Hebbel~ F~ Th. Vischer , Gut 정kow ， 깊ichard
\vagner‘ J den Flir‘sten Metternich und Schwarzenberg·‘·‘’bt 딩 zu
Brecht und Dlirrenmatt~ Verwirrend sind die sich oft wider-
sprechenden Darstellung‘en in d앙n l~it당ratu조휩eschich't딩겁 •
Die Grundlage jeder Arb깐 it lib강 r、 Nestro:γ bilde七 die
lve工>gl .. '’ Parodi 잉” , 표로많않렀료E깊，. Bd. II초') erst윈 많il·，·
lieferung , p. 12.
2묘~ieVlald ， p... 128.
3Fritz Bruckner un앉 디tito 짚ommel (Her원U딩원ebej칸 , 묘있갚§갚값“
~~Qi~Q~~_§8_~!lich앙 때erk텅 〔[합.e겠 : 8ch:1."낀 11 Ver‘la앉￥ 3-당 2끽@l딩 .30)
휩E: I 1J, p ;형-ζ따’-‘._." ...........__..~-‘’‘-
g뇨ist잉risch-kr:、itiscb 딴 Gesam"t원I.usgab학 뜨으보§뾰펴료§쉴곳짧s 흘료핀따·
초동않;효펴브펀總 , in'fi.infz딴hn 폈nden ， her‘aUSES당geben γon ]lritz
Brucknerund Otto Hommel (1924-1930). Eine Au딩wahl γ。n
4·7' der ins당esamt 83 Stuck앙 Nestroys , enth~lt die von Otto
Rommel naeh den Hanclschriften und Erstdrucken rev호dierte
sech딩b값ndige 싫sgabe 뜨으브르끈끈픽estr으파주 G료효효핀쁘E포힐.않E효효
(1948). Der sechste Band dieser 묘dition 1st fur das g~-
samteCαupletwerk und die Aphorismen Nestroys maE앉ebend ..
Be~der Besch~ftigung mit dem dramatischen We~k
Nestroys bietet sic~zun~chst ein Bild v앙rVJirrender Viel ‘
faIt , inBezug auf Form , Stoff und Gehalt~ Rommel brdnete
a.효 ese Stucke , indem er 8i딩 in dar historisch-kritischen
Ausgabe in funf‘ Hauptgruppen aufteilte: 1) Zauberspiele
2) Parodien 3) Politische 표omodien 4) Volksstucke
5) :Pos s.en. 工m Gegensatz zur Rommelschen EinteiluD당 be-
zeichnet ]".표 .. IVIautner aIle Stucke als IYsatirische Possen 1t ,
und Nεstray a1당 den 앉chδpi‘er dlese:r neuerj GHt-tung.l
Einer ein원ehenden Analyse de ‘r dramatischen Form
Nestroys kame nach Rommel f1der Dar‘legung einer erschopfen-
tt 2den Theorie d.er Komik 'gleich tt .. L. Tatse.chlich steht eine
zusammenfas딩ende Darste11ung von Nestroys Satire noch
aus~ In Nestroy sind Satiriker und Theaterkomiker in
당 iner Person vereint o Die vielschichtige Bindung des
lver윈1. F.H. Mantne工'" rtJohann .Nestroy und seine Kunst H ,
Johann Nestrcγ7 앵 Aus찍8wa.hlie \1['e 1"'ke (Wien: Otto IJorenz Ver- “
r끓g←δ:J:}p:-협창;m---’--_._---------
2ver원1 t!' Otto Rommel (Herausgeber) ~_Q.h~!l.:g 표르효디~QZl~ 짧.­효§핀모§싫파짝효E앓 (lvien: 딩chroll γerl윈，않 , 1형I~8}-;’Ed끄;ii흘강행젠τ
<”
rf
셀:atiris감hen 'El ，em영 ntes anKomik , Parodie} Irani꽁 '} Gr.‘。 te 삽“·
keund Karikatur stellt einer 딴 ingehend.en Dnt원X‘ Ducht111월
Sch~ierigkeiten entg당깜en ~
Bin weitex‘er Faktor im komi얹ch띤n 띤heater sind eli펀
liberlieferten Motiv당 , Figuren ‘씨꾀강 딛trukt’urmo(또강lIe ， eli 양
, durch die Tradition der europ~호schen KomBdie und , d앙X‘
때iener Volkskom6die auf‘ N앙 정 troy ein~irktenr AuB띤 J:'‘d.em
양ind d~e Per‘sonen und Handlungen deI‘ Komodie~".·‘VI당 it 원t설r­
• ker al B" die de l" Tragodie--an sozia조e Zusammenh쉰‘nge·ge-
:bunden. G강 schichtliche Elem양nte'ul'J잖 갱li 한 liblicb원 I3 8i‘';il-
mittel der Zeit sind demnach von Bedeu七un당 @ ‘Ein6 Be~·
!γ‘ schr‘~nkung auf des Einzelwerk , auf di앙 짜링조'kima:n 앙nte In-
te r:‘pr‘etation , vrurde der eigentlich현n IJsistung 'N 앙 stroY~3
nicht gerecht werden.
工n der vorli앙genden Arbeit 딩all versucht werden ,
durch die Au딩wertung der vielf~ltigeD Vorbedin당U1J담앙n ，
eine Deutung der Sat호re im dramatischen v‘'lerk Nε· 잉troys zu
geben.
8I~ DIE EN’T\1조CKIJUNG DEll WTENER VO~LKSKOMUDIE
va’R NES민ROY
Die Entwicklung des WienerVolkstheaters von der
Mitte des 17. bis zur Mitte des 19~.Jahrhunderts steht
an Umfang und Reichtum ebenbllrti당 neben dem Londons des
16. , Venedigs des 17. und Pari딩 강8s'18. Jahrhundertse . Das
~viener Volkstheater ist die einzig당 。rganische Weiter-
entwicklung des Theaters der VJandertruppen des 17. , und 18.
Jahrhunderts. Doch kann seine Blute nur durch die ba-
rocks Oper ’ barocken Kaiserspiele und die barocken Haupt ‘
und Staatsaktionen verstanden werden. Commedia dell ’arte
und 믿h싫t工'e italien spielen besonderεj nach Stranitzky eine
entscheidende Rolle.
EiDe vollend‘ ete vlechselwirkung zwischen Blihne und
Zuschauer wird nur innerhalb eines geo당raphi. sch ， kuItu-
rell und soziologisch begrenztenB당reichs erreicht. C.F.
Magill flihrt dazu folgendes aus:
工n Austria ,l there existed.a homog‘ eneous culture
and code of manners~ a long and unbroken tr터dition ，
a cuItural centre where comedy has· flourished for‘
centuries and which is itself a fathomless reser-
voir of comic material. c
Es. kanr) nicht ,A“ufgabe dieser Darstellung sein , die
allm~hliche Entwicklung des Barockdrama단 aus dem mittelal-
l "~ustrian comedy means , of course , Viennese corned파”(r-1agill)
2C • J? Nagill , HA~strian Comedyrr , QQ!:~~!..~._f:.if~파없펴료효·
E료E.§ IV (October 1950 ) , p •. 33. -.-’--'~-_..~---
[념
/
terl :i..chen 당eistlicheτ) Schausp:I뀐죠 11낀잖 건，상rn 깊딴11 핑‘i 원원션n 겹앙파조‘amε!
깜u verfolgen. Die Wurzeln d원r \V'ie뎌원yo vεIlks}'‘:ol11 odie lie ‘·
g한n i.n de 工" zwei ten H집‘1ft상 de 끊 17. J잃hrhu낀d띤 rt:s ， dξi‘ GIa!] ZW~
zeit des Barockdramas~ Die prunkvoll당 Op당工> de집 Kals딴 r'-
hofes und die 8ufwendigen K폈<S얹딩pi양 1 딴 (1꾀di caesar강 i) der
Jesuiten • wurden das Yorbild der r’당I‘αB딴n Aktion앙n t ’ 떼.er 한'fan‘
dertruppen.
Der'Einflu.8 de 당 baroek 원nUnive :r원aldramas macht :현 ich
in Geist und Form durch die 당anze ~vj.ener Va조k셜 lζ。mc)die-­
liber Gr‘i i-D.Ip a I'‘zer bis zu Hαfrnan1J sth전1 b 덩m딴rkbar‘. E설 i 섭t
da‘ s , f i.i:r:‘"die Bi1hne und von der Elihu당 b윈 감七immt앙 , schau- und
geschehnisfreudige TheateI‘ *
Es will denBlick auf de:릉 Ganze des Lebens ver-
mitteln und gibt dahetger펴 e n 당b당D.'d.er Tragik auch
der Komik Raum (I • • Mit d앙m mitt당 la표 terli. ch한!)
geistlichen 앉chausp~el 1st nicht nur‘ dem Ord，en 전g
drama ‘ sondern dero 당esamten Barockdrama liber‘baupt ,
auch in seiner weitgehenden S~lξuls.risierun얹 auf der
o.pernbiihne ,. der welt a.TIschauliche Drang 당emeins당ill ，
da s; Irdische stets' in s당ine Deterrninierung durch
metaphysische Potenzen zu sehen , uDd ， d양m Formtri암b
des nSchau-Spi~lesf’ gehorcb떤nd~ ~iesen Zusammenhan당
theai끄>a1isch schauba.r ‘ 없u mach 원n , 4
R G' A.lewyn nennt 강.en usc schw원r zu fa앉 send항n ， uns딩rer di~··
rekten Anschauung ent걷9gen띤n Geist G.es Bar‘。ckth당원ters ft • " ~
das uzugleich geistigstε • ., 하 aber eb원nsosehr das sinn- ,
lichst’ eTheater das jemals existiert hat u•2
“
oc -_‘---‘-----‘------‘~-‘--------‘.-‘-'--“---‘---…‘---“_.-------‘._-----‘--‘..._~.，...‘-
lRQmmel , Geschichte der .Alt-파i핑n흰r-당olk당korn강 f표i앙 s 1각 • 11떤 •
원Richard Ale￥lyn ， 꾀IJeltliter힐 tur’f , 할'es효r.~원것효.-훤프훤.-말r앓월4 !
힐한갚초CJ깐 zum 70 9 Geburtst료앓， VTalto:흰 ~lusch 당 und· }.;lt,il Bi-;삶.g원r 、
한Heraus원eber)~~'Bern:Fr당TIck장 V원:삼딩단 'J 1당전? ] F g I E=*38 @
1.0
Die aJ.testen Dαkumente d.er ~vi당ner VαIkskomoc1ie sind
Bearbeitun없en vQn Operntexten der WIener Hofoper , die $0-
g당nannten ‘’ l’{iener‘ Haup七- und Staatsaktionen R Anton StI‘a-
nitzkys. Eine direkte stofflich당 Beeinflussung der Volk‘ s-
komodie durch dte pathetische 묘arocktheatralik von Opex‘
und Or‘densdrama l~Bt sieh mit Sicherheit nicht feststel-
len.
Von Bedeutung jedoch ist das Schein - Sein Problem
des Barockdramas fiir das Wiener Volkstheater. Dieses
rtsinnlichste und 앙eistigste Theater" (AlewJn) neigt ZUI‘
Derbheit , zur Drastik , GroBartiges r삼ckt naben direkte
Nichtigkeit 흥 Das Publikum vergiBt ab앙 r auch im Lachen
nicht die Verpflichtung tragender Werte--es fordert das
'ridendo dicere verum f , also einen Gehalt~
끄ie: barocke Komik beruht auf uder Sparlnung zwischen
sich bl~hendem Schein und dem werthaltig‘ en Sein rr • 1 Schein
und Sein also werden sichtbar nebeneinander gestellt. E칩
ist die Freude d.er Barockzeit an der Anti these. Die UIn ‘·
kongruenz des Werthaften ’r jedoch will man nicht satir호seh
an당reifen. So erklar‘t sich auch , daB Hanswurst das ba-
rocke Heldenideal nicht angreift--er 텀"ersucht nur durcb
sein Narrenpri끼rileg bis an die auBerste Grenze zu gelan-
gen" . Auch i 딩 t die Intermedienkomik des Barock- und Je 잉ui-·
tendramas keine Satire auf den Gehalt des Hauptteils. Die









~~Bt sich in der Wi텅 1') 당:r V 간lk싫호띠ill쉰잖j 딴 b :i 설 휠;u Nest; 조'oy v당X‘_..
folgen ..
Von b앙잉。 n c1erer B쉰c1e. u‘다.1lJ g 칭ind (표 :i앙 33찢E 짝 t 싼~h갑원 gen 정wi ‘1
schen der V1iener Volkskζ:r갑삼di 임 un강 der I컸term강iij.턴nkomik von
。per und Ord당nsdr-ama‘ Ber앙후ts 1 -588 상X、h :1.e1 t cl:L e 1)1:‘。vinz
5sterreiyh die Genehmigun당 ) bel d용n Intermedi영n di싼 工l당D-
dessprache zu verwenden. ~않hrsch전i꾀 lich‘ machten diese al-
l앙당oriseh←komischen Zwi당 chen칩pi원 Ie f'페r d윈‘원 Volk c1핑n Haupt ‘*
reiz derι i ‘ n lateinischer Spr원ch딴 geg당b현Den J강 suit원ndram당n
aus.. Im.Gegens컸tz zu den 얹。r.1·s t; fIblicb 핑 n Nacbspi팡 .1장n ~ (len
Pickelhe꽃Ting-Possen und Han 딩'\lurstspi앙 1 강.n tm Anschlu않 원n
die naupt~ undStaatsakti얹〕핑n~ gest당It당t man in 펀l 잔 ter:reJ.. eh
haufiger das Zwischenspiel po점잉enhaft. ])1.닷 J휠전uiten leI‘1)-
t앙n von der Gewandtheitd딴I‘ \!buffoni r; de r.‘ Camm앙dia dell t
훌irte. ， doch eb당·n so durch de;n \ve 'ttbew얻rb mit d당n eng‘lisehen
Korn건dianten und deren burle 딩 k·rtfer-ben f)ragik。In§djen [ Z S B•
때ettbewerb mit der Tr‘uppe des John Green in Gr김 z 160’7/08) (0
AJ.‘.I.e die.se I~lemente flihrte펴 zur .Au잔bi l.d.u겁 g d당 T.‘ :’vie-
ner JesuitenkornBdie; in manchem gew‘1. s 딩잔rma낀iel1 응 i.ne Vor~
wegnahme dar Synthese verschieden원r Kr삼fte ， 더J.당 감p섭_ter‘*
Dur auf anderer Ebene , zur \vi‘앙n 앙工· Volkskomodi원 ffiflr치앙:h~
DaB das vielfaltig당 Barocker‘b쥔 auf das \Tolk잔t i.imlichξ
Theater und auf die Phantasie des Volkes 앙inwirk양n mu.Bte ');
ist selbstverst허ndlicb.. ])i‘ rekter jedoch war d 원工‘ Ei칩 fluB ，
der seit Ende d~s 16. Ja‘hrhundert딩 , vorwiegend in \’‘:lien
spielenden italienischen Polcinell 셀pi펀lεr ， SpaDJ_앙‘ chen 없§건 ......





Korood호anten. 164-9 ·hi 앙lten sieh 원uch deutsch닷 'rru꽁pen in
Osterreich auf. Nach Rommel tr‘ugen die 1.:'[and항rtrU1Jp앙n nim
17. Jahrhund틴rt die Traditi잉n des d당u친 sellε끄 'llh원펀Lte工'S Ul)꽉.
wurd전ngeschichtlich zu einem ganz un깐ntD용h:rlich앙n B칩1de­
띈lied zwischen d~n in dI‘ucke~nder En웰앙 lebenden breiten
s앙hichten des Volkes und den traumhaft phanta집tischen，
aber romanisch liberfrerndeten Barocktheat원그-: d당;감 Hoi‘et,*l
Umdas Vo-lk mit der ~'lelt d판 s Hofes 야한장I‘ tra.ut rr zu m~죠·‘
chen , fuhrten die Wandertrupp텅n 건Lie SOl감당naηnt당:n.~ rt표aupt-
und Staatsaktionen ff auf~ Di당 se HAktionεnTl waren zurecht “-
g앙~achte~Schauspielerstijckenach lit말r걷trischen V딩:r‘la당한n
(oftmal~~Gryphius， 工Lob앙nstein~ 얹hakesp짧re ， mit st원工'ken
Motiven und krassen Effekten$ Unter d‘앙 ill EinfluB des ro-
mantisch-abenteuerlichen Typus der spanisch~italienj죄chen
"Commedia· per aγenturaff tr윈ten d i.e Gr생 ueldT‘amen zuruck.
Die grellen Motive werden am Ende , des glUcklich강n Aus-
ganges weg앙n t meistens wid~rrufen~ Das Gebil갱r.e ， das man
anfangsdes 18. Jahrhunderts als nHaupt- und 전)t‘연atsakti. on rl
bezeichnet , setzt sicb aus‘ den verschiedensten Elementen
zusammen. Furstenhofe , groBe Empfange 앙 kriegerische Auf-
zu원e , Ei.nkerkerungerl , rrGruI3mfjti§kejt fr j n 원11εn Fo rme n UTI d..'.':'
Liebe" al B" schaferisches· Mi.lieu , bil값en den groBartig-
f ‘e ‘ier“lichen Hintergrund~
Unter den Wandel‘truppen taucht 1705 J~ A~ S七r잔ni t; z~
ky (1676-1726) in Wien auf. 맨be工‘ di잉 Prinzipale Elenson
und HilverdirJ뚱 fUhrt s 원 in !tleg zum T~，따 ane I' Volkstb 당ater9
--‘----~--~-.‘-‘’-‘-‘_.~.--“--’-‘..-.~_.-‘’“‘ ι~-‘、.-“-- ......‘·‘".,.,.....-.oc:.‘_...."'--""‘’ r ‘--‘ n ’“_...__'lr_'‘-~’-‘-‘""'_fJO_'‘η”‘“-------_.‘
lRommel~ 단앓띤많으값파덮렀앓.꿇J파감떨;힐갚응포~-v딛또k;E뭘요rna델.E;료 ’ p e 168 ..
:L3
Uber d~쉰 N딩 ubersch‘~ T工'up조〕앙 a원덮당당장n filhrt der ~，’‘J원 g zum
deutschen Bildungstheater.
B당im Volk잔theater han c1elt 잉 3 임ich 얹 tets urn ein komi-
sches 잉p ;l el;. w앙s-entlich ist di앙 Z원l1 tral씬 Stellu.n띈 d전r、 ko ‘-
misch원n Fiπ‘U 호‘ Einfache drama.ti 얹che V。‘:r.f상 hrU11σ’ eTJ nach d탱r0 · • ‘ __. ιJ
.AI‘七 des , F'astnachtspiels , lassen sieb. in 0얹칸erreich 딛ehon
in der zweiten H~lf‘te d.es 13 1> Jahr、hande조，ts nachw당 i 원원섰 •
In dem Spiel aus St. Paul "N앙i a:hart rτIi t dem Ve:Llch원n fT
’
n a. ch E .. Ca앙tIe udas erste w앙ltJ‘ iell당 Lustspiel unserer
Literatur'i""1 und besonders in ~reidhaI't 딩 rt까11i]쉰J_ι죄nt앙r끊x‘1깜d앙rn rtr
γe조r‘bind~l;) sich Sp。σt·
G.. Ehrisl찌ann sieht in d강r 낌띤itspann당 VOID 또 3~ bl핀 zum 15-
Jahrhunde :rt , ttfur die Zeitsatir‘연 in 떠st당rr‘eich 앙i‘nen gun-
앓tigen Bode끄 , hier‘ herrscht펀 eine rege Teilnahme an den
Vorg~ngen des wirklichen Leben딩 rr • 3
rm mittelalterlichen Passionss간:i. e1 findet 섬ich di띤
kornische .Person als t r.Rubin tl , d원 s Gehilfen dεs S，표lbenl-ζrEi.‘*
mers. Die "erste politische Satire in deutschex‘ 당p工tache
tL~.Jdie sich der dramatischenForm bedie l1 t rt -r ist D굉 ~l Ant:L~
christ 혈앓프월E관! (1354)~ der Verfas딩er ist ein Schweiz당r Ot
l n (j옆terreichische. J.J.i teratur Tf , g당，?_lI..?~ikC2}]_ Bel l)' II~
p. 733.'
2vergl. ~ulius Schwietering , 힐초릎‘효료샌핀§잠윌프피효요h뾰끊짚묘L‘따료짚
M초효te후E농파료E효 (Darmstadt: H딴 rman ， G원ntneI‘ VεrIa원， 1 당57) pti 낌58~
3verg1 ", Gustav Ehrismann~ Q료효E길호l뜨펀-브릎_...-.헬료또.효덮묘‘t설E관료D 말효a
E효E월i묘앓 b포프_.프묘핀-냉브효 g§.묘룹료파ξEs-E!협쉰흩또월초쉰료렀펀 Bel/) 또V <J p .. 336.
J↓ver당1 .. 포끈보프않.또걸르효파료깊효 sc값던깊-굉츠:프료깊횡효많;.* fI연i. nz Ott 。
Burger (Heran급당eDer)-, Er"sfeLi 앙ferun 원 (Stut;'t원겹rt: IJ ct B ~ 1'11 장tz-
lersche VerlagsbuchhandluDg~ o~J.) po 23낄 e
lL~
III d.en vielf늄1 tigstiell :B'o:τ'illεI) -e:r‘itt der Narr auf0 Di당 링핑’-
taphysische Auffassung d 당r‘ 효eform따t호낀TI "j ti 쉰.한r riJI염:n덮eh sei
dem Teufel verfallen R , 8r‘잔 et 낄￡당 상en 뀐 arr 값찍X‘ch d앙n T딴ufel.
Eine tt J.i1lut von 민앙ufeln an탠stig낀당 das Volk , in PI‘o 앙월 ') V센X’-，
se끄 und sagar in dr앉matischer :Forl끄 fr , l
Eine weitere Form des NarI‘원 JJ ist 값eI" bau띤rlichε
Schalksnarr ’Eulenspiegel l: ’ 앙 r‘ gehort ~킹ur 빗X‘8C‘'iitiorl d장 S
Uweisen ’T Narren. Rommel. 1 앙 itet de!) ~wieD앙rischen rl Han얀m
wurst Stpanitzky aus dieser r.!inie 윈tb f!< Dl 흰 N원 rr원끄fj-월다r des
Fastnachtspi펀 Is wird vom Hanswurst v앙 3:샌.I‘삼ngt \7 Al 앓 komi ‘·
sche Fignr des Dramas , (a18 derber und 짤핑i]‘당r Be다erI1 t 전 1-"
pel) ers강peint der Name ’Hans vrurst' zu펀:cs七 i건 강~iLJεm 돼집rl’J-，.
berger Fastnachtspi당 1 (1553). E. Ca펀iJ1 딴 heb ‘ t; d호당 () st;앙r-
reichischen Fastnachtspielεl， die sterz호ngεf 열pj-쥔 l 원 un성.
drei StUcke aus ein앙r Monse앙r Handsch ‘r i.ft (End장 d앙딛 15.
Jahrhunderts) in dramatisch당r und 딩tili딩 tisch당r Hinsic녔다;
von den NUrnberger Fastnachtspielen abo "Di강 H앙iterkeit
dieser Spiele beruht mehr auf‘ d언m d 당 r osterr년iehiseh앙낀
Volksart eigenen harmlosen 딩E낌 B ， als auf (표당:r‘ in Ni.irnb원r-g
n:2b앙liebten ι~ote~ n:~ Jedenfal1s ist diε f‘1파원u :r，:'" de ‘덩 표an원wurst
der ~'landerb딘ilinen und damit auch die G당 stalt von 칩 tr‘anitL~-
kys wienerischem Hanswurst von slem힘]七a호l당 r D앙 I‘bheit un(l
Drastik.
lWolfgan닭 Stammler , YQQ~.~.!: 識펀뽀ik zum Barζ)Clf* 11 묘poche l)
der deutschen Lit앙않tur I순컸펴”감W당ite Anfla단e댄Stutt썽ar七 : i t
J.B .. Hetzl 안工'sche Verla 당sbuchh 원‘ηcllun 댄， 195디) p .. L~샤6~
2E • Castle , nOsterreicihi웬he IJi teratur tf ~ 뚫싫및효표혈짧
Ed. II" p.. 734· •
].션
필'i.ir d당릴 V당I‘st 집‘ndnis der Sexu딪11ζomik.. und der dami t ver--
bunden en Par‘。di당 un갔 Satir‘딴 in de:깐 Vfiener 견Tolkskomoc1i 단
Sil1건 folgende AusflihruDE깃en auf장chiuHr당 i앙 11.. B원r앙 J.ts F.
Martini hat gezeig七 , "daB der Bauer in der mitt원lalterl ‘-
chen Literatur als Sinnbil、강. und mimischeI‘ tl':Y;I낀1 딩 verst윈fJ ....
d딴n werden muB , nicht ab당X、 a1전 reali얹tische앉 Ahbi.Idlr ,]
N원 ch P. B6ckmann ist in Neidh당rt γ낀R‘ Reuentals p뭉rodisti설ch-~
satirischer HaltuD당 l'tder 묘ealismus und die Drastik der
Schilderung nicht Selbstzweck , 검。n c1당I'D steigert 잉1Gh 딩ur
Sa七 ire una b앙dient 션ich d당 shalb parodist쇼딛chε1? E‘。rm당끄 ft , 2
E~ Catholy ~uBert sieh ausfilhI‘’licher zu di앙 S앙m Th현rna:
De I' Versuch , s~~h 당iner Bildsprache zubedi 짙‘­
nen , in der charakteristische Termini d앙 s Ge ....
schlechtslebens durch harmIos앙 vlorter ersetzt
werden , ist freilich kein besonderes Merkmal der
핀'astnachtspiele， sondern kennzeichnet jede komi-
sch~ Dichtung im Bereich당 des Erotischen~ Mit
der A-bsicht .. - durch diess Bi1de1.~ das }'ublikum star-
ker am Spiel zu beteili당en" 끼rerbindet sich "auch
hier ‘~ieder das Bestreben. AnschluB an di원 lite-
工'arische TraditiOD zu finden .. 3
Di당 Obsz5nit~ten wirken in erst딴 r J~inie a호딩
Form굉 11 eines Spiels.나
Wie stark die Spb~r앙 d당 S IT년isch한n un랴 (표ami:七
Buch die Triebwelt auf dieSph짚I‘강 der '.rransz당nd앙:o z
bezogen war und von dart her ibr당n RaJ)당 ul1 d ihre
Stel1ung zugewiesen erhielt , zei‘ gt 원lc11 i갔)ri흔‘t~ns
auch im rea1en 工le，ben der Zeit. 0 .. '# D호 e Fa8 -c:n ac·ht ‘’
];돼i tz I-1artini ‘ UDas Bauerntum im deutsch앙n Sch파ft~
tum , von den Anfangen bis 낀um 16~ J"ahI、hund텅rt , r끊료묘뾰Be갚E
X초효rt효과J효깊깊효효E브깊초ft f프E-J늑후뾰료갚효tl맥핀 un<켈.G앓E릴갚쉰:-G료‘E당싶효R보lt설 !
Ed. 27 , 1944) zitiert nach: ]코cke11갔rd αat;h 01y 12Q"fL~E~§~~l?- ~h:흐@‘
~piel des Spatmittelalters (Gestalt t단J‘!.Dd l!'unkt순갚onj~(펀륜E뒀끊i끄二i
잡짧윷짚뚫?*댄댄헨f!젠~I’잠짧똥-ι-펜팬훤조E짧퍼끓z훨윌뿔E앓훤-채.칸f혐§앓뾰討I뒀:효둥잘짧-;--1띤띤텅힘.펀r편}-p뚫〉πτ-:혔?펀띤했행딴:rrI@@@M}‘*…’.~‘_..-……….‘‘‘…….‘‘*…-‘*…a --…-‘--‘---…‘ i
2pau.1 묘5ckmanx〕 , E으팩휩단합갚싫갚효월않r ‘d윈표E§￡Eflen Eich‘tu프당 ‘
(Hamburg: Hoffmann und 강ampe Verla설 ‘ ]‘젠1-형? 꾀갚앵n-r $ P e jj7I합a
3Eckehard Gatholy , 잎흥§‘iEEi펜초.깊쟁할‘E엎￡갚표츠료1 핀월힐.-쉰뀔꿇t핀，츠갔~~~:또*
확.보E효갚프 , p.. 갇.46 09
#또i브호효 ~ p.. 252.
...，~­
..L감i
spiele konnten sich somit te-:i.lw원 i 딩윈 auf 쉰="，-11 딸 앉윈lb펀낀-­
verst~ndliche BetoDung der s당효ue1과월n 옆ph집re im
sta.dtischen Al1tag beruf전n * fl· jO]‘
S.trani tzky ·ub앙rnahm demnach bei der Schaff‘OTJ 홉· 년강당
n￥vienertr' Hanswurst eine lange S당:x:ualkomi.갚’”민r필di七iαn~
Diese 묘ichtung ist b띤 i d e-n Vaganten , der mit낀elhoch값당utsch앙D
Kleinepik , bei Neidhart und der Nachfol당원 d.er u컸텅cht원 11
Neidhart .;.,.Lieder , Os·vvald. von 젠folkξnste찮n') der Narren·‘ unt표
T앙ufels1iteratur ， γorgebildet~ 때1.l:1 1i 강h앙r llra 딩 t :Lk be정.J. 당n 당n
slichung .insofern γ。n v!파chti당keit~ 감18 NestI‘。y 앉ta.I‘keτ· 원1.1 장
seine unmittelbaren Vorganger , die !'flodelle d.당r HaDsVl낀‘호'st ‘I
Tr‘adition und Commedia dell'arte v띤rwend.et* Es 장 rkl장.x‘t
auBerdem die Haltlosigkeit der vi.elfa.ch단n Angr:i..ff 장 we원en
s:einer ’tLaszivita.tlt--durch parodisti 설ch ...~satirische V단 rlt.Jen~~
d.ung sexueller Komik--mit Bezug auf 전ie damali당e Umw딴 It.
Mit der Ubernahme des K~rntnertortheaters (핀nd딩 1710)
be:grUndete Str당nitzky das erste stehend앙 de김쉰십ch펀 Spr앙ch‘’
theater. Ii펴r den Spielbetrieb verfa‘앉-'c e er 값ie 딩 o원enannten
"Wiener Haupt- und Staatsaktionen rr , in 당당g 습amt l l.t‘'l durc‘h-
wags nach italienischen Operntexten d당r \:liener 표o .fopeI‘@













r앙rD당rbheit， 앙benso 겐I_i현 d딴X‘ Tnt장I、m앙 z 섣 i * die in tfig !!Akti-
。n 당nn ein당eschaJ.tet sind 9 V‘'lie b당:Lm Pick당Ih윈rin웰 Il ei원t‘
diese Komik zum Burle 당k-Gr딩낀안 s1:ζen und VerWeYl꽉-펀 t eb앙nso
die in barocken Stucke겼 ubliche Sexual- und ]‘akalkomik"
C.P.Magill berichtet tiber einen Besuch v센:a La.dy
Mary Hortle강 Manta원u im Theater am K~I“ntnertor ‘ (1?16).
Lady Mary schrieb tiber eine AuffUhrun당 von BtL‘anitzky‘-E
lrAmphitryon f! an I’。pe:
III could not e당 sily pardon the liberty the , poet
h원:s taken of lardin당 his pI원Y with not 낀nly 후:n-
decent 당xpressions， but 쉰 uch 흘I‘os잔 'W낀i‘cl접 as I do!) ’t
think our mob would suff당r‘ from a mount~b~n1ζ* fi 조t
was not so much the 읍r。설딩 antic설 of the p‘1캉정감rs
which 앙hock앙d her as the fact th킹，t th앙y per-
formed them "in the direct view of th당 boxes ,
which were full of people of the ~irst rank영 the피
S당 emed γery well pleas앙d with their entertain-
ment n • ~vi th agreeabl당 fr녔nknesS' sh앙 ~onfesses.~
ur never laughed so much in my life 앙 rt .l
Die reichste Quelle Stranitzkys Hanswur윤t션。mik 1 앙i­
tet sieh aus der Unzul~nglichlζ당 it an dern heldi 원ehen
Ideal der Barockwelt ab. Di당 필i'ur캉~htsamk당 it 찌iI‘d durch
unsinniges Prab.len und. Brambara.sier딴n komp한ns:Lert ~
Paradie und Satire werden sel七띤11 verwend당t} es ist
naive , drastische Komik die Situationen sucht~ Stra-
nitzky 당ab seiner Hanswurst Gestalt , trotz alle~ Bindu~g
an die jahrhundertealte Tr‘adition der H월n swurst~J:l'i휠ur‘ ,
individuelle Ztige. Hier gelang er‘전trna죠 j.뭔 die Vermi iJt-
lung zwj죄chen den englisch당n Spielf‘:)工'men des Pi.ckel ‘”
hering und δ:en italienischen TypeD der Commedia dell ’
lC.p~ Magill , ttAustri윌n Com 당a장 !r , 뒀프앞i묘효깊~-곳초f:e~료묘덮 11뾰효§
흰효핀핀 vol. IV (October‘ 1950) DO 파， p ... 3딪<II>
조앉
a.rte. Aus dieser Synthese entst원r’Id d원工· tt\1ien당I‘iscf1앙 n
Hanswurst (nsch Rommel dar 패i앉l 원r Ur-표댔11 섭wurst1’〕. SKT깜찌
arte auf die Wiener‘ Volkskom5die aufzuzei당장D; eben전odie
in Frankreich zur Comedie i talienne bz\v s zuru c Theatre i·ta-~/
lien urngeformte Commedia d앙ll'artecp
Be.deutsam f ’i.ir die 묘Dt~icklung wird Str‘anitzrky섭 Ke간nt­
nis der Gherardischen Singspiel-SarnmluD웰 des Th~itre ita-
lien. Der literarische EinfluB der Commedia d장 11 'arte cJ.uf
텍 die Wiener Volkskomodie erfolgt somit tiber Frankr앙 i.ch.
'Die ebengenannten Singspiele st반len in 앙nger B앉 zieb.ung
zum Th~~tre de la Foire. Es sind St상eke aus Pros장건ialo-
당en mit eingebauten Gassenliedern (Vaudevill 당 S :) d3- 텅 wir...·
kungsvoll Komik , SatireundGr‘。t 당s-ke ‘vex‘bind당n ~ . Bezeich-
netider Weise , formt Stranitzky die "wit앉ig-poi.nti당rten
Dialoge ins volkstUmlichDrastische urn , eb당1180 ‘b앙암앙;hne :i.-
ftl I 、det er die satirischen Zus~tzen~ (Standess강tiT‘앙 ) de 딩
Th했tre italien. Aus heimischen Elemonten , 댔집 멘따j‘.ven
2des Pic당rischen Romans，~ Szenen der Gherardischen Samm-
lung und TeJζtstellen und Einf~ll앙n aus .Abr원r.ham 원 얹anta
Claras Werken entsteht die so당en당n끄t 강 nOl1apatrida d당성
lvergl. Walter Hinck , ~~~~~관낀 ~.Q.h~.__~~~ st~:R.teJ:_~1~원.1 ‘7...unδ 18 .. Jahrhundert 딩 und Cii갈--초판aIle표또’ξ용he-‘효‘g교하di띨--t뒀tu.tf-
E-gE핀τ-펀효;--힘etzler딛E打흘.깐eI:r표짙흘b표c.;h11깔ndluD띔~--·r평강릉'J P .. 11+3/l~삭 g
2verwiesen sei auf d 앙]j Art~i‘k헌 1 nWi당꾀~erkehr cl당 I、 앉eh당1­
me "Willy Schumann , 많많 γ01_ LXXXI (Dec 텐mb원r 1당εε) No 상 ?'1
bes. p •. 467.
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durchtri당b앙Den Fuchsmundi ’f ,.. Got‘ tscb,ed schlie.f:옆;; in d앙I'
"Critisch앙n DichtkUTISτr’ b앙 i s잔iner erbitte:r‘ b 당n Polemik
geg윈n di당 nGeburt앙n der itali원ni딩chε~D Seh원ubiihne r.t 앉쉰ra“
nitzkys nOlla
‘
pat’ rid.a ~r mite i.n •
DeI' StraBburger‘ ~'heologe Joh원n :n GeiJ‘한r v‘잊 n Kaisers-
berg (14-4-5 ‘-1510) bracb.te d.ie de따:;sch장 Predi당t in en칩앙
Berlihrung mitder‘ weltlichεn Dichtu1i원 .. I~r.‘ verw앙ndet di 용
spracb.lichen Mittel der zeitgenos섭isehen S감ttir펀 ') burles-
ke ~lortspie1e und derbe Kom :i.k.. Abrah윌m 원 딩anta Clara
(16~+-1709) bereicher‘te di당 S 앙n 섭til noch mit 쉰arock장n
IvIitteln II Es· entstand deπmit ， ndie saftig‘”당rot딘 sk항 D효‘웠sti1호
der sinnlich ausmalenden Bi또전leI‘ , Iv’'IetapheI' un당 Ver당l.eiehe ，.
liberall eine Freude am Bur1esken , die in der Heim감~t des
Hsnswursts verst~nd1ich i8tn~]
Die barocken Sti1mitt앙 1 der Antithese waren die
Wiederholun당en von Einze1worten oder 당§‘nZ8n SEitz텅D ， un .....
terstrichen durch Parallelismu전 und S땅nonymh핑‘ufungen;
noch Nestroy macht davon ausgiebi당en Gebrauch. 담앙bIi딴 0_
ben ist auch der Hang zu Hyperbolik und 떼。rt:ver’dI'‘ehunπ
gen , zu Wortketten s Klangwit 깜 und d장TIl V띤rkehrten Gebrauch
von Fremdwortern nach dem Vorbild 앙 in 당 s Gr‘yph:tu쉰 •. Es ist
bezeichnend fUr Nestroy , daB er trotz aller V앙工~pf'lichtung
zur‘ Barocktradition d앙 잉 vliener Volkstheaters , HB원工'oc1ζ월장g·
끄 ern ist. J~H. Scholte sieht die Satiriker‘ der 13윈rock-
.,•• ~
---…---‘----..._------……‘-~-_ ...“--’‘…-,--_. --"，……~;_::tF‘.~-‘ ....~-~-"-~--，._.
1vergl. 밀료묘E딪che Phil싫〈많판e i웠 Au효할츠당 〔Herausg앙b 쉰i、
Wolf’gang StammlierJ-τ효erlin: 뀔‘한ich Schmidt VerIε낼‘， 195띤〕
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갚얹
zei t (Logau , IJaurember당 , fJlosch당rose，h 양 원chu댔) ; 센h工‘ f V센항 j 원당 ]
ebenfalls al집: Barock담당gner ， weil 딸i 윈 I.t많 er el당en앙t‘'j Ze :L친
"l hTd앙n 딩piegel vorhalten" ., “ enD N항당t ‘I、。y 단 t\샤펀‘ 하.초 e aus d.eI、
Barockzeit st a.rnmenden Phrasen '7]코uer’ Gnad원n !t und r!]~u원r
~'lohl당eborenu satirisch verwen d.et , αC조ex‘ wen l1 딴r baro’eke
Worthaufungen konstx‘uiert , wie 낌urn B장1.Hpl앙1 nOberpr굉mi원r-
‘ ': polizeikommi8sardirektion당dir앙ktorrr 낭 urn (많원rlj-t (fi 앙 Ti‘ t 당 l~、t
sucbt komiscb-satir‘i8ch zu b 앙‘leuchtenlt Die nBarαC1，효원원얹....
nerschaft rr Nestr‘。ys entspr.in원t jedoch , 장"l:lm DIl t 떤rschi앙d
d.er Satiriker‘ des B원rock ， nicht er원七강I‘ Iiini탔 morali십 Gh앙 r
A.bsi칸ht.
쉰 Nachfolger‘ stranitzkys wird Got힌fr‘ied Preh원 us당r
(1699-1769). Er ist weit groBst삼dtischer 싫 3 혀_er 당l 설
»SalzburgerBauer t
’
agieren값e St;ra꾀 itzky 톨 ~A;n Stelle d앙f
barockent~aupt- und Sta당t칩aktion당n ff tritt die 2킹 liT' Gr강 ....
taske neigende'Burlesk~•• Die pomp전 S정 iivel t der ]l'li r뭔ten­
hofe wird abgelo'st durch d'ie 조i'iguren 강앙r GroJ3 stad.t~ N항u
I' "war die Gesellschaftssatire de칩 Th한atre it딩.1i딴n iii!' di앙
abgeschlossenen Adelskreise de 윈 b a.rock양’n \viε11 ~ VIall호i헬〕강
der Hanswurst vomTyp Stranitzky8 휠iIl Sαlist war , 1st
Prehauser gewandter Alles-Spiel띤 :c‘ nach Art d장「깐 G암mine-die，‘
dellrarte~ Dar Kontakt mit italienisch당 n Einfli.i s 설en 1값이Jd
eine kaiser‘liche Verftigung (1741)' bestim
der Uteut schen Comodien rt mit rtcl앙 rmalerJ ita‘lienisch띤n Op안ret ...-
ten" (Kurzopern). Nach Rommel wurde dadurch die \1Jiener‘
lvergl e Jan Ifend-rik Scflo3--ke ? :tR깐파oc1ιlit 앙r원 turn ， 짚ea과x




Volkskom5die "fUr all장 Zukunft zum Sin원spiel ad앙r w양ni원‘·
Sten3 E-Ur p。sse IIjt IJIlisik;tY .-L
J。 εief 퍼‘elix γOD Kurz (1717 ‘ 1783) , 월eD8Dnt Bernardon ,
(nach 당 lne1" Typ안 die er 딩 chuf) ? 짜ax‘ d당 r‘ letzt앙 Repr‘§잉 en-
tant des barocken Universalismus in d굉r‘ 1’t t. ener VolkskoIn()，숙
die. Er schrieb Dutzende ’iAmbi웰ue comique U , entstanden
~US der jahrhundertealten Tradition der Zwische’n 딩piele;
sie vereinigen 앙 ine Kornodie , eine Pantomime und eine
Operette. Burlesk~Komik 갑l1d Pa.rodie v띤rschmelz원n ι:I.ie be-
‘aiebten "TeufelskomBdien IT 9 Die von Itali링n tib앙rnommenen
iTeufels- undUnterwelt’ skomBdien gehen auf di원 seit der
~Renaissance libliche Form 따ex、 멋。 tel)딘많pr늄che en딩 ch LukiaI1)
fUr Zwecke de l" Satire zurtick. Die Anwendun흰 in der‘ \~Jie­
ner Volkskomodie brachte eine P댔rodiεr‘ung d장r my七‘hoI。당i-
schen Vorstellun당en nach Wiener Muster mit sich~ 앉c b.lieB，-
lich war Kurz .....Bernardon auch 죄 ooh der‘ Schopfer der d工i원ma­
tischen Paradie in der Volkskom5die_ Seine Parodien auf
die ttHaupt- und Staatsaktionen rr h:패.ten sich fast e i. n hal .....
bes Jahrhundert auf dem Spielplan.
Mit dem aufkommenden Rationalismus 웠링ht d굉工‘ ]고influH
der Barocktradition vorlibergE갚lend zurilck 9 Auf 묘εtre:iben
des u Vliener Gottsched lt , Jo 딩 eph von Sonnenfels , rouB der
Hanswurst die Bu.hne verlassen (1769).
Erst die Auflζlarung--in J)ε:utschland. 조l얹 S 딩‘ing und
in Wien Sonnenfels-~hat dξill r’ ~heat당r ， <las b호전her
nUI‘ Scherz war、 , seine tiefere B당d_eutuDg g원geb당n;
lvergl 를 Otto Rommel , 앓설앙펀;츠찮힐젤뀔풍합멜;헐폈호효핀，펀E二
Vo보끓많요많E로츠.윤영 p. 3짧 •
갚갚 .
암ie Boviel verl~sterte Z당n 잃ul' e:r꺼I'l :i 원앉 sich a l. s heil 빼‘J
sam , denn sie entthront앙 die 쉰t텅ril당 끄iktat‘ ur 앉앙당
Schauspielers und iijhrte di앙 \/]‘씬 u꿋평raIl h떤 lIs앉me
Zweiheit Dichter‘-Sch원uspi. eleI'‘ ein; die담장 fiihr‘t 장 im
nachsten Jahrhundert· zu d앙 r‘ 당randio잔탕n 짚r‘ltwicklUTJg
des W~ener Volkstheaters.~
Die Pflege der Volkskom5die fi굉 l--wie vor Stranitzky-~
wied.er den 파andertrup~en zu. Bei· d정n Wandert'ruI’pen 1'lurd.강
Hanswurst als lustige Person von Kaspar (Hanskasper‘) abg앉·
Die FigUI’ des I’vliener Kasperl'’ schuf Johe.l1 t ‘ L당roche~ Die
‘ Hauptmasse der fγir Kasperl geschr‘i 션be ‘nen Stu.ck앙 sind Bur--
lesken.
Die Vertreibung des Hanswurst hatt 은 i T) ~'lien j edoeh
;훌 keineswegs eine Unterbrechun뀔 d.er 工‘om앉nischen Einfllisse
ε;ur FoIge. 工n .Deutschland dauerte die Wirkung der α。m­
media dell'art앙 nur bis gegen 1770, auch f웠nd b당딩。ncl전rs
/die Richtung der Pariser Comedi장 italienne k당 ine El1 t·~·
용prechung in den Kleinst감dten Deu七 schlands It 'tlahr앙nd man
aus der 면radition aer Wiener Vηlkskomodie die w당rtfr‘eie
Sph~re der Comrnedia del1 f arte als Spiel 원uffaBt앙 , sah
Gottsch앙d in der Kornodie ein Mittel 얹atiI‘i 얹cher VI잔rspot­
tung de딩 L늠cherlichen zur moralischen BelξhrUD헐 o IJessing
unterstellt der Krimδdie die VJirkun당 앙i.ne 딩 nPr핑 S 당I'vatifstr ，
fur‘ J. Moser wird der Harlekin zu ein앙m '’ Controleur der
Sitten tt • Den Hanswurst wollten w굉 der 조j앙 ssln당') I1쉰딩당r noch
Kr‘tiger.wieder‘ auf die BUh:n양 bri.ng당‘n 톨
lFranz Hadamowsky , "Die Commedia dell'art감 :i.ll Oster...’..
reich und ihre 찌irkung auf das Wien당r Volksthe강t;e]:1rrs 펀화 sk~얹
und Kothu강프 (Vierteljahr‘sschrift f·LII' Th앙at앙r‘wi당 sel1 s e-haft) ，
깐질τ.행혔-;I-Ieft 4 , p. - 312 lr'
a겼
AIle drei verfochten di앙 E3원che 딴 ines zw월r‘ lustigen ,
frechitli tzi탔en ， all's앙당J핀‘념 5 당nen und satirischen , gele-
gen七lichau감:h empfin d.f3ame l1 abεI‘ i1) j eclem ]'all 앙 ”당앙 m
sitteten" Harlekins , 앙 j.n 당당 ff원rlekiD 설 ’ der in 딩einer
komischel1 Substanz eberjSO II 당εr‘앙ini당t ff sein sollte ,
wie es elie unt앙I‘ Gotts칸I. b.텅ds H당r‘工‘schaft 원ntstandene
deutsche Komodie war~l
In der 표omodie ein원 n섭chule d잔I‘ Sitt펑n" zu sehen lehn·‘
te bereits Ph e Hafner abe D장I‘ sa七irisch‘-par:‘。distische Ge-
halt in den Stlicken der‘ \i\Tien 원rVolkskomodie ist weitgehend
der moralisch-didaktischen T탕nden z. 원nthoben. Die satiri-
;μ 8ch앙n Angriffe sind 또leil 값.8 덩 쉰heatralischen Spiels und nur
begrenzt Ausdruck eines konkr떤쉰en 턴esell덩chaftliehen Zu-
stands. Erst bei Nestroy wird 건.i 당 Satir‘당 vielschiε~hti원8r‘·
Philipp Haf11당r (1735-1764) studiert원 die Kornδdien
Moli~res， Goldonis und Holh앙r당칩 e 표~ Alker weist auf die
"organische Verbindun원 zwischen d앙m teilweise literari-
g갔hen Theater des Spatbarock (Stranitzk:y--Kurz-Bernardon)
und dern Buhnenschrifttum d딴r Aufklarung‘ '1 dur‘ch Hafner
hin. 2 Hafner‘ 당ab der Paradis und d당r 묘urleske， vcr allem
abeI‘ dem γolkstumlichen 딩it ‘ten st삼ck. [ lf-i.ener LgkaJ삶ijck)
neue Richtung. Die fortschreitende Auf15성u ’)g der barok.-
ken St당ndeordnung、 betrachtet Hafner schon von einem ratio-‘」
na1istisch ‘ b i.irgerlichen 당 t원ndpunkt~ Er bringt scharfge-
zeichnete Typen des Wi~ner Alltags auf die Bffhne und
lHorst Steinm~tz， ’‘ Dξr Harlekin , sε‘ il1e 묘01]‘ e in der
deutschen Komodientheorie und Dichtungι d딴 s 18. Jahrhun-
derts'’ 표료요많초과앓으웰를 Ii , no. 1 (t)원luuary 1966) p. 97.
ZAlker ~ p ~ 13"6 ~
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ruckt damit von 더er Han휠wur칩tfigur ab; der B원r떠 ck七r‘adi-
tiOD bleibt er trot원d.항mverbunden. 1m t‘ Tdi 쉰 ner Han 섭\V" urst­
streit" schrieb er eine rr'v당I'립;ei강.초털비·잉앉 갱-당초‘ ￥lienerischen
Schaubi.ihne rr (1761).
Die Zeit der StegI‘장if‘ konodi딩 war mit P호‘정hau 딩 e:감딩 ~:ocl
(1769) abgelaufen. 81당 war noch reineB 딩pi앙 1 ， (띄 ine Bpi당당e-·
lung dar Ganzheit des·Lebens~ 1m Sinn de 원 b당 X‘。clζ앙n Un i.ver、i
saldramas~ De I' 표ationa.lismus ‘ver‘Ian헐.•-앙 von j 당de'll KUDst-
\'lerk e i:ne Hvernlinftige Nach전hmu!)당 d 당r Na ‘turn 양 un 녕. 앙 in앙
"morali ’sche Perspek ‘hitre ” ι Di당윈erEi.nf’ 1u13 낀1 8.cht 접j‘ ch t잉 il-·’
μ\Tei 딩e bei Hafner , starker‘ dξ c10ch b당 i Y앙 rdil1 and Krin원st딴l-­
ner (1775-1810) unci im josE~phinischel1 L。늪alst쉰ck bemerk-
bar. Kringsteinergeht vom bijr윈er'‘lichen !덩강h8‘uspi‘당 1 aus"
Rine scharfe Kon딛t工'asti쉰rung von Gut und 표os띤 , soz“ialkri-‘
tische· Tendenzen vermischt mit bUT‘1앙칩k탔n 표:pi당。den ， kenn-’
ε;eichnet seine Stficke e Die Komi‘ k stand lib당r d당r mor'、ali딩 ch­
erzieherischen Tendenz. Das josephinische Lokalstγick
hatte enge Bezi틴hungen zur zeitg딴110 전 sis당h정끄 Jou호'naIi딘tik"
In den "Eipeldauer Briefen" gibt J. Richter in der‘ Ii’。rm
satirischeI‘ BriefeBerichte zu Wiener Zust장n낸당11 und Er..-
eignissen. G. Schildbach unδ K. Gewey schrieb강n s원t i.ri-‘
sche Stucke die das "locker‘e mor‘alis 낀h띤 IJeben rr der Zei t
an원riffen. De.r Korn<:) d.iengeb.alt nimmt 2~U용unsten nmorali-
scher Aktualit감tenH abe
Urn dam vlachsεn d.εn UrJterhaltun 현sbedij.l、fnis der vliener
zu ge :r Ligen , 당r'lindet띤 man di 강 sogεn원:anten rrVor、stadttheater‘’
(1'7앉 'J~hea따r i.n de l" ]~헌 opold얹ta댔;， 1786 Th강 ater‘ an der 싸i 헝D ，
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1787 in der Josefstadt). Durch Deue Zensurvorschriften
(1784) und γerseharft앙 Polizei- und ZensurmaBr‘egeln aus-
gelost , und als Gegenstromung ge당en die rationalistischen
Bestrebun당en setzte eine s:tarke ~，viederbelebung der Barock-
theatralik ein. Die: \'landlung des Volksgesehmaeks nach
d~m RWunderbaren" 七raf sieh mit dem EinfluB von Feenmar-
chen und RitterI‘。manen aus Frankreich. De l" in Wien be-
liebte Wieland , hat mitseinen 댐상rchensammlungen unmittel-
bar auf d-as Alt--vJieneI‘-Vol.kstheater ein당eVlirkt.
Emanuel Schikaneder stellte'die' Baroektheatralik wie ‘
d앙r in den Dienst des Volkes. Neban effektvollen Motiven
ging es ~hm urn den groBen Gedanken des Jahrhunderts , W당 is‘’
heit und Menschenliebe. Die "Zauberflδteff (1791) wurde
sein Haupterfolg und Te효t zu Ho zart s Oper'. Joachim Pe工‘i­
net .formte H윈fner딩 Stucke in burleske Singspiele urn. Tm
Zusammenhang mit der Gottschedschen Kernδdienr‘eform be-
merkt F. Schneider in seinem 1948 erschienenen Euαh ， Di~
효효표tse갚르.묘동E브효당끊휠‘앓r 표갚￡앓효갚묘프앓효르츠~， "wie lange sieh
dann die lustige Figur nech auf der. Blihne erhielt , beson-
ders in Silddeutschland und hier wieder in Wien , • en七”
zieht sieh· im einzelnen unserer Kenntnis ’r • .1- Fur Ein zel-
heiten sei hi.er 딩 uf 묘。mmels Geschichte der Alt-WieneI‘
γa잎kskom§효초응 verwiesen , da in dieser Arbeit nur die auf
lFerdinand Schneide :r; ,. Die~eut~che_ Dichtung‘ ider Auf-
효혈E묘묘뚫ze츠t 2. Auflage (stutt짧rt:~낀파爾핀zlersc효e-Ver‘
lagsbuchhandlung‘ 양 194·8) p 41' 102.
따원 ·
Nestr‘다y weisendεn Richtung당 n herausgearbeitet werdξ}괴 k전TI­
nen.· Anton H얹 senhut f-jjhrte eli당 komis‘ch원 G당 stalt des
Thaddadl ein , d당 r‘ Typus kommt γ。R ’'Tad경 eoH d당r Comm영 tii.줬
dellfarte. Diese Gestalt b앙앙influBt앙 Doeh N당 stray앉 gei딩 T;­
reiche nfirnmlingsrollen.
Das neue Gr。딩stadtbewuBtsein und 앙in Zu앉 zum f10nda “
118n wird γon wesentlichem EinfluB auf die Volkskom6die
der Kon당工‘eBzeit. . Di당 drei Beherrscher d원r BUhn당 vor Rai ...
mund und Nestroy sind Josef A~ Gl~~eh (1772-1841) , Karl
Meissl(1775-1853) un O. Ad.alf Ba.uerl앙 (1786-18딩9)~
MeissI.. sehI‘eibt Komodien in dar Traδ.itioD· de 성 jo S'당’‘
ph쇼nisc'hen 81ttenstlickes ~ Erfolgreieher s :i.rld 접elne Paro-‘
dien in ·Form des Lokalsttickes; fur‘ die Sa七ire ha"tte er
besondere Be당sbung. Die grotesk lib앙1:‘steigerten f’m;ytholo-
gischen Karikaturen n scbufen die Voraussetzul1당 fUr die
parodistischen Zauberspiele Nestroys~ B~u단rIe war eine
dSr repr~sentativsten Pers5nlichkeiten des Wiener Vorm~rz~
Er verlangte eine radik~le Modernisi‘ erUl1 g de 낌 rtKa원조)erl ’!
Theaters , und forderte die Erneuerun당 de 딩 Lokalstiickso
Die γ。n Bauerle geschaf‘fene Figur des HStab‘앙rIff bildet
eine Neuheit in der v‘viener Volkskomδdi원 ’ sie laste Kasperl
und Thadd~dl ab~ Es ist der Wendepunkt in de工~ Entwlcklung
VOID Typu딩 zumCharakter. Nach der Fi당ur de 딩 Staberl 양nt·‘
wiekelte sieh die komische P헌조~son bei Raimund und Nestroy
immer rnehr zur Charakterfi탤ur. 묘s g당Ian앙 B삼uer‘Ie 펴 edoch
nieht , d~s ihm vorschwebend당 L바ralstfick zu sahafien , vi앙l장
seiner StUcke blieben Burle잉k원n un더 h월1‘mlosε par‘odisti-.
sche Zauberspieleo
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D원 s Verdienst , die Tradition d딴낌 낌당ubeI'설piels fur‘
묘aimund offengehalt당nzu haben, 얄eh딘hrt Gleich. Der cha-‘
rakteristische Beitra원 Gle후 chs sind di앙 낌앙ub장J:'- und Gei-
sters떠i잉 ke ， die man t ’ Bεkehr‘un 당S ‘r oder B굉 8serungsstucke’t
genannt hat. Sie tragen in die Volkskomodie 장 i.nξn tltie-
feren weltanschaulichenGeha조t ohn밍 ihr Wesensmerkmal ,
die schwerelose Heiterkeit e효nzubi.iB~nrt (Rommel). K. Goe~
decke ne11ntdie lrGro요en Dr앙i t'! (핍j 잃덮l~ B~uerl~ und Gleich)
"Meiste.r der Schaubuhl1 e ohne id텅a1당 AnSDI‘i.ich앙’! *
Fe:tidinand Raimund (1790....1836) iiberv’val]갱 d i.e 앉t굉b 당초>} ‘“
komik B~uerles und di‘ e Diehtun딴 er‘hob sieh liber die
Schaubii.h월 e ohne j‘.de감:.le .An 엽pri.iche u • Rommel nennt Raimund
de!) nletzten Meister barocker. Theatralik U iii .A꾀 stelle des
barocken c,Glaubenspathos ab당r tritt(표i 당 Bied앙rmei앙rmentali­
tat , daB.wah工'es Gluck und menschliche GroBe nur in Selbst-
bescheidung liegen konneo In 표aimunds 앙auberstuck전n ver빼
einigen sich Marchenhaftigke효t und r:lirklichkεit" D원工， aus
der Bar‘。cktradition starnmend잉 Duali없mus von Geist당rr‘eich
und Menschenwelt kommt zlf Vers전hnung und Illusion. Durch
표aimund vollendet sieh zwar das parodistischξ Za.u b앙 rSJ)i단 J ，
das e~ht parodistische El앙ill당nt d.a :r‘in sp:i땅It ein당 unterge-
or‘dnete Rolle.
Zusammenfassend kann festgestellt werden , daB es be-
reits vcr Nestroy Ansatze einξ工， satirisch앙n LiteratuI‘ g‘ab O)
Die γielfachen Stromun딘en innerhalb der Wi~ner Yolk딩komo­
die verwischen di~ Grenzen Yon der Satir단 zur Poss얀 und
Burleske , zum Singspiel und Z장ub강r섭piel ’ St잡i‘ke:r au당펀탕 i‘
갚잉
PI‘감gt ist der satirische 와장halt Yl ur im Sitt당nEtfic:k 〔 VIj. 정 g
ner Vo1ksstuck) und der durch die jos앙phi죄iSGhe Journa-
listik beeinfluBten Literatur. Das son섬~ notwel1d:i.얹윈r'-
weise in der Paradie enthalten앙 S 감‘tirischε 짚l단ill상끄t kommt
durch den Chara.kter der vlie i1 eI‘ Parod.i 징n in b샘，연。n d.er장I‘
Form zum ~usdruck. A. Liede b헝 Z 앙ichnet eIi펀 Parodi깜ntra，...
dition der Wiener Volkskomodie als ’!di정 전 inzig bedeutend밍
des deutschen Sprachgebietes"- ‘ -das sti갑]江rt sich핑조， clem Um-
fang nach~ Trotzdem ist d~es앙 AI‘t cl단 r Parodi정n ， mit
wenigen ~usnahmen (etwa b띤i 짚X’:i...ngst앙 iner) m당 b.r eiy}한 Itn···
gelegenheit des volkstlimlich당1) TJeben집 • Di딴 덴nter't it 쉰 l
der Parad-ien sprechen dahe工， oft von ftKarilζatu.r원딴m집.ld‘당n ft
oder trparodierenden Possen rr. . D호당 Vberbe七깅nun당 von Db원r­
spanutheiten und Empfindungen f iJhrt rnehr zur Grotesk-
Komik , denn .zur Satire IP Eine An딛elegenh딴i.t’ d용T 조d.teratuI、 ‘ l
yler‘den Satire und Paradie er‘딩t unt앙r Nes ‘troy"
Johann N. Nestr。강 (1801-1862) t 원t 용n ξr‘erbter und
erworbener Bildung reicher‘ als sein안 Vor월an당당r‘" D앙r‘ Va-
ter Nestroys war Rechtsanwalt und 앙캄m잔앉licht앙 ihm 현in당
humanistische Erziehung , Bowie d앙n Eesuch der Universit~t~
1822.gab Ne딩troy das juristisch원: 십tudi. UID 윈‘u.f .，’ urn 양표잉
Salist ein Engagement an der Hofop딩r an 셨unehm앙T).. Es fol당·‘
ten Anstellungen am Deutschen 멜heater i11 Amsterdam ,. in
Brunn , Lemberg , FreBburg und Graz. Di당 Spreeb.stiicke in
Nestroys Repertoire nehm앙n immer‘ b工'ei teren Rauru 장in; das
erste Stuck schrie’b er 18김7. Von b당삽’on값당re .r Bε갔당 utung‘




de호· Vert工’ag mit Direkωr 잉aT‘및 (Thea七or an d앙r 따ien ， 18캉1).
Fur sechs J 강hI'‘당 (1854-1860) war Nestroy DirektoI‘ δ.윈 sCar‘I
Theaters , ab Ende 1860 bi굉 1862 tr‘at 영r nUT‘ noch in Gast “
spielen auf. Sein 83. 잉tl).ck sellI‘ieb Nestroj~ 186강 a
XRommels r1onog‘I‘aphieD~ haben jeder weiteren AI‘bej..t
tiber Biographie , Theater‘v당rhaltD i. s 펀 e ， schauspielerische
Eigenartund Psychologiξ vorgebaut .. ‘ Die Z딴itbezogenh윈it
der Satire mach七 es notwendig , ku工)z auf di앙 sozialen und
poli七ischen Verhaltnisse v.on Nestroy~증 Umwelt zu ver‘vleiεieD.
Wir sin~nicht der Meinung~ daB Ne 원troy딩 st삼 eke lthumori “
':)
stisch getarnte sozialkriti앙che Sittenstficke'’ ε‘ 111관 • ‘_. Weit
zutreffender 1st Hug。 γ~ H。란
dramatisbhen Charakters als neiner Ver펀n당un당 eles Wirkli-
chen"$ Besonders der Charakt앙I‘ der Hauptpe工i원。n in
Nestroys Stucken is七 durch di장 satirische Richtung not-
wendigerweise bis zur Karikatur‘ γer‘ zeichnet. Auch kon-
nen wir uns nur zum Teil der Ansicht anschli 장Ben ， im Bi한M
der‘meier rr eine Zeit des Geruhigen , des stillen Gli.icks ,
n3des behaglichen Familienlebens ./ z.u sehene B. Emrich
verweist auf die °resignative H탑:1t U.T)당 n die oft nur ge-
spielt wird und "besonder잉 in <Jste조)reich-:--끽u fast in심tsken“
haften Seelenanlagen f페hrt rr
’
v.;a‘ hI‘end Nestro~γ dUI'ch t‘se :i..ne
lJbhann Nestroy , §뾰tl효E갚풍 T11er앓 ， Bd., XV; 삶h당nn
Nestroy , Q료E많보않효웅덴브로뾰， Bd" I w
2vergl. Alker~ p. 159~
3ver윈1. Julius ~rieg‘and ‘ "Komische DichtuD앉~: i B:~.§!;.1.-
밑료흙초효으표，. Bd... I , p .. 873.
“t
홀()
Resignation und durch seinen 낀u웰 zu :r. Bitt 딩rkeit γom hi영­
dermeierlichen Gelass앙nh앙itsid당원1 abwei、 cfit ” gi
Auf die PI‘。blematik der Bieder‘meier F’orschuY.l장 und
die von ihr vorgenommen앙 Einr안 ihUI1싶‘ Nest:r‘oy섭 kann hi당 I‘
nicht n~her eingegangen WerdeD~ W. Bietak betrachtet die
biedermeierliche Resi앉nation ， als ff)tusgleichser‘1 당bl1 i 딩 ei-
nes 8pannungsvorganges , dessen Polr~cht;u‘ngel'J Ideal und
퍼irklichkeit anstreb~D"~ B양i N앙 str、。y will Bietak aIle
Stucke als tfunbiedermeierlich f’ ausgeschlossen wissen , di윈
딛ich in .. ihrem nzersetzend-pes당imisti장n‘뇨앙n 잉harakt앙r dem
jungdeut딩chen Geist nahern rr .. 깔，
P.Kluckhohn meint 당1 s- Bi당d당rmei앙r nul" 당 i.T) 장 !’ lit전r잔-
rische Epochenbezeichnung • It ... in d앙I‘ di당 L합BI‘·줬tur 당ine
Z
Richtungauf den:gesellschaftlich원1) 앉ebrauch b용단:ommtH .. j
W~Flemrning sieht ein ftbetr~chtliches Durch잉inander inner-
halb der Literaturgeschichte und dξrVer’w8nduTI당 der Be~~
ze.ichl1 ung 'Biedermeier r If .. Auch 갱.i 원; ’tYerallg띤meinerung
des Biederrneier zu einern in sieh beruhend션n 원eitrauID der
sich durch eine besondere Kultur ausz굉jehn원 tt 잉εi irrefiih-~
rend. 4
--&’-"'~“--~.-‘..-“-‘-‘--~..;“ i‘-‘ e--..__._‘_.__. .........._-=-‘·‘’
’ ·
Ivεrg1 .. Berthold Emrich , ttBiederm앙 i딴工‘ r’ , 감용흥꿇표효앉으표，
Ed. 工， p. 171/72 ..
2γergl .. Wilhelm Bietak , ~~§_‘판잉ben핀앉료f삼hI 효트s 펀뜨않료않‘’
포효츠브L동묘.효르r 효st료E갚앞으갚i:똥깊E앉-TI초강깊눴쿄표꿇.-c따당r;=J.J앙ipzig:l딩31)
p .. lLt-l 를
3paul Kluckhohn , 12.§.g!.§.ch~_.'y~er줬뀔갚hrschri :f‘k잭핀프.-텔핑홉g
Eat묘갚i묘묘효-단e츠ste프월료se갚초c브￡홀-"Bcr:-13--rl당경월，736")-죠itiert nach:
\villi Flemmin당 '.I uDie PI、。bl상matik dar Bezeichnun원 ’ Bi행·
dermeier' ,’ 약 GermanI~ch-RomanischeMonat딩 SChT‘ift (1명5β 〕
Bd. 39 , He:ft-따.-균~;‘혔1:--…_..-‘--,-....,.---
4포브프;효., p. 384 ..
뒀호
Tm Ganzen.aber zeigt 잉i안h k장 ine bes초nnli-강h당 G딴…
mfitlichkeit ~ la Biedermei앙r‘ Q sond당1:‘n das auf~약앙I‘당짝te
Getriebe einer Ubergangsitu~tion. Die Zei七 깜용r Ro-
mantik und des Idealismus Gber ‘haupt scheint vorbei~
Romantisch wird meist mit ver‘되tieg잉 n und id.ealist호 sell
mit illusorisch gleichges당친 Z七 •. • .. Was d:l장 E꿇hr‘ zahl
der literarisch beachteten \‘leI‘ke zwischen 1826 und
1850 zeigt , ist also durch원.u.s nieht bieder‘mεierlieh
im ubIichen Sinn , weder in Haltun앓~ •.Gesinnung Doell
Form r • • Die Wirklichkeit diese~'Uber당a1)당szeit war
weit unbehaglicher • • ~ als G당n zes l§;않t sich dies당
Zeit nicht als rtBiederrneier깜eit rr cha.rakteri딩ier당n~
Vielrnehr zeigt sie tats젤chIieb 당in장 be딩 onders auf-
f감llige·Zerspaltenheit.~
Tm Gegensatz zu fruherer Auffas전un당， kommt man mit der
von 핀'lemrn.ing ge zeigten Rieh七un당 zu 딴 i11εTIl b앙 S 딩er당n Ver전七;and“
nis NestrO;)Ts. Er benutzt vvohl lib딩rlief당I‘t 였 F。호'ill 당‘n ， i.ib칸 I“
n 호mmt jedoeh nicht deren G윈 sinnun당 e- E‘r ist Ii10rJ 펀;합Uhi낌 t ，
protest~ert aber in der sa七irischen .Art 원ines An a. stas i.us
Gri.in. Sein Protest gegen iibernommen당 Wertungen schlieBt
ihn mitBi.iehner‘ * ‘ Hein앙 und L강nan zusamm션견 " Die Hod.당 a l1 s-
dri.icke "~errissenu und ~Zerrissenheitn 직7원:r‘spottet er in
2der PαsS'e D료월갚err츠효효르끈릎.<- Zu Herfassen ’r ist Nestro장
als Dichterweder vorn "Leb 원IJ sgefiihl If de얹 Biederm앙ier ， noch
von d앙工‘ "Zerspaltenheit R her* Auch die Feststel二검lung ~.\짜‘，.J
Ml.따usehg， trAIle groBenKomod.ien der europEiischeTJ Blih찌앙 stam-
men von tragisch oder melancholischgestimmten Dichter‘n:
、die Shakespeares , Moli~res und C。호‘n 당 ille덮 s 。 당U‘t "'lie dJ’‘ e
Calderons und Lopes und wie di앙 Kleists , Grillparzers ,
l포갚츠효 .-, p. 384-/85.
2vergl. D효표tsche v‘'1or효훌딩schi감ht~_.， Her장usgeber ]‘riedrich
Meurer‘ und Frledrieh-Stroh-r효erlin: Verla당 ~Valter de Gru강a‘;
te工i 앓 Co , 195딩 ) Bd.. II , P e 34값 •
3설
..1Ne 원trays ， Bu.chne工'8 It ...... fiigt nur 영 in윈 weitere Komponente
hinzuto
효uf die w당 sentlich앙 n Unterschied앙 der Periode des
류묘i.edermeiertt und HVorm집‘rz tf in d.er pol i.tischen Geschicb:t삼
haltung 4er josephinischen Aufkl~rung und von I‘。mantischem
Geflihl$liberschwan담.. Literatur , !-'Iusik , und Kunst eI‘leb잉 11
eine BlUte (Grillparzer , Raimund~ Nest工、oy '1 Stift펀r-‘Beet­
hoven , Sphubert , Lann 딩 I‘ ; Str당uB.--~lald.mu.ll당I'， 셀chνvin씌 ,
표riihrichu，，， a f1 m. ) • τ。n ]1rankreich 때mill강 D n 상 u원 工d장장n ein당I‘
sozialen~und. politischen Reform.. D앙r cst한r‘r앙i.chi.전ch앙 ld πg
beralismu's wird vorn deutsehen und westlichen LibeI‘alismus
beeinfluBt ~ Die wirtschaftlichen Probleme der ft i:ndus.triel-‘
len" Revolution werd딩rl urn l830 auch in 핸sterreich ""irk녕am.'
VerhaBt ist die Zensur , γerhaBt aber auch die BUI‘okrat‘ ie ,
die dem Volk gegenliber den Staat I‘당pra턴띤IJtiert--‘dureb， Arr‘당­
ganz und beschr늠nkten Geist des unteren Bearntentums. Der
hohe Adel distanzierte sieh γom niederen ,GroBblirgertum UD갱.
Bankiers flihrten ein Lebεn graBen Stils o ‘D앙r Kleinburger
wird im allgemeinen vom Han 잖wer‘k gestε:llt ， der einfache Ar~
beiter‘ lebt in Armut. Der Polizeiminister‘ Sedlnitzky e1"-
lieE Ve I'oI'dnungen gegen da~ ITausweislose Gesindel" von
BettleI'n und Vagabunden.
Die satirischen An헐riffe Nestr‘。ys 원uf die l\'liBst상nd잉
lWalter IV1usch당 ? ‘ 잎E뚫싶앉은a덮친료핀월효묘댔헐갚효관초c]긋효않 〔묘ε:rn:




se.iner 낌eit ， nahm die marχ1.원ti원ehe 조d.teraturkr:Ltik zum
AnlaB, in Nestroy eiDen frfihen Vork~m조)fer des Kommunis “
J
mus zu sehen.~ So stellt P. 묘원im윈 ll T.l i‘ es힘 'l\ Ne딩troy 앞당iBl원
ill der Posse Fr료초캘츠최-효앉.혈쉰많촌깊앓포d.ie Ii'별gh장it der bi.ir-
gerlichen Schichten und brin당e diε ’lAngst der BlirgeI‘ vor
der Arbeiterklasse zυlill Ausdruck".2 Uber d~s gleich앙 딩tuck
Nestroys kommt Reimann in einem 원nderen Werk3 zu der An-
sicht , Nestroy war unoch weit entfernt von 앙ozi원 listi잉cheη
ldeen •. ~ ‘ unδ erkannte die Gef감hrlichkeit·der Bour당eoisi강
, 11·
noch nicht im γ。lIen Umfan당 rt • -,- Auch .fijr:‘ die 1)088e ~'’'Hid‘1
용묘효…효응r 관므rst월효tbezeu당te Reimann Nestro장， er wa.r‘ noch
kein n ZiE렇lk1 a.rerbu工'ger1icher Revolution~r • • ~ und be-
griff das- ~’‘lesen der sozialen Gegens~tze noch nicht ’‘ ·5 IIJ
keiner d.er Auswah1gaben und Besprechun당당n ist jedoch
Nestroys Stuck 훨효표파묘효‘s않;묘보초앓앓 erhalten. Dart b‘ ei .Bt es
namlich i ‘ m Refrain eines Couplets nAh , itlenn d ’ Fr당iheit Korn ‘
munismus wird , nein , Da hart es auf ein Vergnu힘en 설u s탔in .， rr b
IHerbert W. Reichert , rr 앉orne C당 u.s 굉 s of 낀he N당덤tr‘。y Re-
D며.ssance in Vienna u , 끊깊많§보많않， τ。1 .. 다7 (19딩5) p" 225 .,
2Johann Nestroy , N효r프월초깊-‘프딸료초꿇뚫않트브t. (T앙 i1 딩a.mmlung)
ausgew§h1t u~d eingeleitet von Paul Reimann (Weimar: Volks-
γerlag， 1962) Ed. I~ Einleitung p. 21 .,
3pau1 _Reimann , 표료광I2!'§~EQ~~묘브월탕n der deutschen Liter‘atur
똥Z등앉월묘효 (Beitrag~ zu-rhr~r-GeschIchte-dBr-KritIk)-~찮rlin:
Dietz VeI‘1a원 , 1963).
4돈보초효 .. , p .. 7l~9 ..
5또b호효.， p. 748 ..
6J·ohann Ne밟r。장? 않뚫보잎효조현-핀료E혈， 갚d. 한， p. 20깐@
뭘4
I표i.n Bericht der 많홍댔료뭘릎꿇..찮갚폈얹등 당ber den I工1 0 In-
te工'natioIJalen G당rmanisten-Kon당‘re않 in Amsterdam (1965) er-
찌끓hut einen Vortrag von 따 Die七 Z장 (Leip섬ig) lib항工‘ !’ Tr장dition
und Dr‘sprlin휩lichk앙 it in den B앙 sserung‘sstlicken des Wien앙r ’
Volkstheaters H. In seinen Ausf'Lihr‘ung띤D entwickelte Dietze
di앙 Theorie u von der、 Funktion der Volk얹 erzierlung un녕. 딩0--
zi‘ alkr:i.tik im ’Besserun앙sstlick ’ cr • • der Entf당1七ung iro-
nisch-par‘。(표istischer Zu흰e auf el i.당 struk七ur‘ d.ε 工， 80zi월l 영.τ'­
fahrung"von 1815-1848.. Es 1tJ i.rd weiter ausg당fUhrt wi영
2 tDietze γ$TSllchte ’durch kODsequenten Histori칩mus die KIa원·
senb앙 zieuungen zu erfa얹섭en rr 01 .J~okalposs 항 U낀겐: 8ittenkomodie
l8sten d~3nModell des Besserungssttick딴 Sti g-b , VIgil dig!fK。rI]·
plizierth‘~it des gesellschaftlichen Gef딘흰es nicht mehr
?
hatte erfaBt werden konnen n .:J Ohne den valle l1 다lortlaut
von Dietzes Vortr‘ag zu kennan , weisen allein die au앙g앙“
wahlten Stellen einen starren Schemati:델nus auf. Die Wer-。
tung wird zum erheblichen 또，'eil nicht γ。n der Sache , sonder퍼
VOID sozialkritischen Standpunkt de 원 E’far효ismus bestimmt--
offensichtlich urn sich von der "reaktion잡I‘eD It 1-1i teraturwi딩‘••
senschaft abzuheben~
In Wirklichkeit sah Nestroy in d원 n soziale캅 Rangstuf핑n
einen n 원t균rlichen Ausdruck der sozialen Ordnung8 Die Sa‘·
l써fiimaperi--Beit1?갑g닫’ be당riindet γon L". li1.Ur‘호jber달 und H.G.
Thalhe認’t효erI조E깐EE?;-갚eft 2 , 1966.
2도딴손 , p. 308.
5조싫효.， p. 308.
했 5
tire NestI‘。ys ist auf섭 파11양em앙ine gerichtet , 8i 원 i 징t
keine P’ersonalsatire e Er wollte nicht di꽁 nei뭔·단narti당강
Poesie" der «Wiener Luft ’r schildeI‘n ， "sond‘상 rn die t1i쉰.섭men
hattenes ihm angetan , 강ie Krankheitskeime all d앙r Neu ‘
rosen und Agressionen die in ih工· schwirrt원i〕 tr , 1
Die geistige Haltung Nes七roys v당rbirgt sich"hinter‘
libernommenen Formen und Modellen dξr Komik. Das Neu당 i. rJ
der Tradition der Wiener Volkskomodie ist ab윈r di장 bes킹m ‘’
dere Art von Nes七工'oys Satire.
lJohann Nestroy , 핀료효 w프§효로필앓갚료깊설，펴탤짧파1접료앓g권설.초깊 i
aus당앙파칩hIt und mit einem Nachwort γ·on Hξinz Politz원호*
(Frankfur친/r1ain: Insel Verlag , 1961) p 흩 67 톨
II. DAB KOIVIISCHE
Tragodie und Korn건강 ie ， d호당 ‘be쇼den grαBen Art영n d핑r
dramatischen Dichtungh원!.b딩n in dem Konflik土 vonι」
Sinn und'Wirklichkei~ ihren Grund~ d원r 뿐rajσ‘장di원
’ -- 。geht es urn den Sinn , der Kornδ~lie um 장원‘딩 Uberge ‘
wicht der Lebenswirkli캉hk원it~ J.
Die Tragodie will d당mnach i.n ihrer Problematik an 건i.em UD-
ge15st bleibenden tragischen Konflikt mit dsr、 sittliche !1
viel tordnung verstanden w윈r‘derJ. An (돼-앙 S 잠工， J?工'oblema t i.l\.: hat
der Mensch sich zu bew~hreb. Die Kom6di딴 hat di앙 Auf당원be ，
Komik , das heiBt menschlicb장 Unzul성n웰Ii건hkeit .， in 표r딩ehei­
Dung treten zu lassen. 집tc갖t七 um Problematik g원ht es um
die LBsung eines oft nur 딩cheinba.r딩D Konf‘likt단 s.
~'lahrend die Tr‘agBdie immer im Mitt정lpunkt der Be-
trachtung stand , sahen viele ihre Auf앉abe eri‘H1lt , wep t]
sie die uniedere rt vor d.er n ’h6heren" Komik abgehoben hatt원n~
Bis nach der deutschen Klassik galt das Komische 호m
Bereich der literarischen Wertung als ani당갱.er장그-:" S七il~ In
der e 七hischen Einstufung d앙 I‘ Philosoph.ie ,bei Spi:noza zum
Beispiel, galt es als Ausdruck der "렌ierheit am !1enschen rr •
O~ Rommel weist darauf hin , daB tib원r d.as vie sen d.e 8
Komischen '’Philosophen , Astbetiker , un cI Psychol0 딛한 1‘)， s 당 it
dem 17. Jahrhundert--unter ihnen I\~상nn 틴工\ vii당 Rotb딴 s ， Kant ,
Schleiermacher , Solger , 웠1. 맨h. Vischer , Schopenhau펀I‘ 앙 Sp당 TI-·
cer , Lipps , Bergson , Freud , in nie 덩‘breiBender Gedankenar-
‘----------“---~.‘---“………J....,-.-"'__…-‘·‘~.， ~_""li~....‘_:_--“-““.__'1'‘..._...‘ 4' •__~_~_
l Kurt Berger , "Die 끄iehtun틴 im Zl‘18 장mm앙Dhal")당 dεI‘ Kii긴딩七원 it





beit eine berghoh잉 I‘it앙조'a t-ur eiη월효lder vi강 Ifa감h wider펀p :re­
1
chender Theor호 en 원ufgeh전uft • 9 ~ nJ · heb윈n. Zu den d앙1.1七sen안1)
Theorien der K~mBdie bemerkt G. MUll전r ， sie Hinterpre쉰ie­
ren in mehr‘ 。der wenig앙r pedant~scher und 칩chulmeister‘1i-
cher Weise den Aristoteles , sind γon lib당rtrieben앙r Strer)당e
und versuchen 호mmer， eine moralisch앙 und belehr앙nd당 , 'til앙lt-
verbessernde Tendenz in das heitere Spiε)1 d앙 s The윈lters
rt 2 rn~einzuschmuggelnR.~ Tieck i 앉t der ein딩i않당“-mit :Einschr집.n-
kungen auch Kant--der eine phy원iologische El"kla조'ung d.eI'‘
Komik gibt. Er erkennt , daB Komik 딩ich wahl an den Intel-
lekt wendet , die Aufm앙rks낌i.mkeit jedoch 짜앙itgeh당nd an daιJ
Physische gebunden ist.
E. Staiger sieht das Wesen komis엉her‘ ])i간htung im
"Antagonismus von dramatischer Spannung und komischer Ent-
spannung'’ , im ganzen steht dies aber 1m nWiderspruch zum
dramatischen Zitleck tf • Er fiJλhI‘t weiter aus:
Je. mehr‘ ein Dichter zum Komischen neigt , de 잉to eh당r
wird er versucht sein , dramatische Spannung nurals
AU8gangslage des Lachens zu erzeuge I:l unci 딩ich in
lauter lacheI‘lichen EinzeIheiten z낀 ve工·낌장ttell1.
Aristophanes , PIa탄한18 ， 잉hakespeare in seinen derb-
sten Stiicken , r.T.oliere in den Farcen , Gryphiu던 ,. Rai-
mund gebarden sieh hier ganz hemmungslos. Doch
immer‘ wieder wird die Kom6die hochlit원1‘강t‘i. 8ch re-
fOI‘miert. Dann setzt sich j 앙ner Typus durch, in
dem die einheitliche Spannun당 durchhalt~ de.원 L8.ch당工>~
10七to Rommel , DtQ. G~.§.Qhich~~_der_ .A lt-~~}eneE=~g1~_~ !sQ­
핀E효초료， p. 154~
2Gottfried r1iiller .. Die lJ.'heorie de s Komischen , (1~i.irz­
burg: Konrad Triltsch verI짧그1했다r헐τ-혔:sI**l*-g@·
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liche abe l' nur noch leise 당n den 갚a.ndeI'n der Hand-
lung spielt • w .~
Die Gegnerschaft zur Kornodie bildet siπh noch heute
ZU einem gr。묘en Teil aus der Ein딩tellun당 heraus , die
Nietzsche als ’ r 담딩thetischen SdkI'atismus in de l' Bilhnen-
kunstH" bezeichnet hat. Das Fehlen einer gr‘。.앉en deutschen
Lustspieltradition erklaI'tdas zuruckhaltende Inter‘esse
de l' liteI'atuI'w그.ssenschaftlichen Forschung f삼rdie deutsche
Komodie. So ist di당 앓효으갚동E뾰흐.효르s 효료묘ts으프료프객묘~!§.£않도E
von K. 단all (1923) , noch iromer die einzige Gesamtdar~tel­
lung. 2 Erst in 긴 lin당ster GegenwaI't scheint man dem Lust-
spiel τrermehrt펀 Aufmer‘ksamkeit zu schenk앙n ， wie 뽀eilu!Jte I'--
suchungen aus dem Gebiet de l' deutschen Lustspieltradition
erkennen lassen. 3
Schon die Begriffe nLustspiel ’lund Kornodie fl sind
keineswegs von eindeutige工‘ Bestimmtheit. In den meisten
Theorien werden sie underschiedslos fur aIle Arten des
heiteren Dramas gebraucht. Nach neueren Theorien ist die
Komodie durch eine satirische Komik gekennzeichnet , wah-
rend man dem Lustspiel eine zum Humor neigende"weniger‘
agressive Komik zuspricht"
lEmil Staiger， .g~~ndQ르g~iffL9:er_~Q~!.i:}S (Zi.irich: At-
lantis Verlag , 1951)‘뚫{갇혔 e--‘--------------~
[ 2Karl EIoll , 당료등으깊츠으뾰료i흐르트-효료묘효효E브르프과3묘틀tS]2호텔효
Leipzig , 1923) ~
3Catholy , 핀르§...l:몽st묘acQ~§.12초el_~~§._§I?혈쁘츠앓잃르않브핀효·
Hinck , 끈료효과브묘효효으브흐-t쿄은E효g초료도과.료E‘밑7~ 묘..!.-꿇..뜨효보펀I
hunderts und die italienische KomBdie.
Gi.lnter i시leke ‘ 핀i료 s필工‘1lkEur de 당--deutschen-많.e..!.§J?초앓등
효료E펴→묘f쌀펀곤묘갚당 (Bonn: 표. BOllγier， 196풍'r:--
찢9.
。. 표。mmel untersch앙i녕-원t; in d당r Haupts원c.he zμrei 띤1찍I‘·
men derKomik: die Komik der U꾀 zulangl:Lchk앙it undo di(관 Ko-
mik des libermutigen bzw~ heiteI‘·o.berl션원εnen 칩pi원 J 덩 .]‘ 끄ie
dramatische Ausfo工'mUD원 der Unzul감nglichl조eitskomi. k 효 st 칸i딴
mimische Szene~ die 1ζomische Figu工'. Von d.i원원앙.r Figur a.b-
ge 딩palten ，‘ aber auf si양 bezog당D ， ist dar sogenannte "Lustig-
macher rr , etwa wie die Narr‘한n S~월kesp징 ares 잉der der Grazi-
080 des ~panischen Dramas o DeI‘ f\'Lustigma갑h당r ff ver쉰ritt
den Geist , den ~녔tz ， d".i당 Komik ist demnach agressiver.
Neben di~se rrUnzulanglichke :i.. tskomik'’ stξ11친 갚ornm당1 die
Komik de s- rtKraft i.iberschwang 띤딩 uncI des Ubermut원3 ’t 를 조111
딩prachliφhen ist diese Komik durch Uberflille 앙harakt앙I‘i­
siert. .trDiese Komik hyperbolischen Ube‘rmu.t당 s ist dar
'1
beste Nahrboden fur Paradie und Karika.tur ., ft"'-
Viele komische Erscheinungen w당 r‘d 당n ebenso oft dem
Humor wie dem Witz zugeordl1 et~ Der 때itz 1st vox‘ all앙m an
das Wort gebunden; die Form des Witzes k5nnte man drama-
tisch nennen. Sprachlich h~ngt Witz mit 때issen und Geist
zusammen;: der Intellekt ist daher stark beteiligt ~ Viel-
fach nimmt der Witz KIa’n 당gleicb.h앙it oder Ahnlichkξ~it be-
deutungsverschiedener Worter z 당m An조a.H_ N앙 stray딩 Wort-‘
witz etwa weist mit der Mehrdeutigk딩it d앙r 씨rortε~r und der
logisch-begrifflichen Grenze der 앉prache ， deren Unzul~n휩·
lichkeit nach~ Inhaltlich reicht die Skala γ。n d앙 r Auf-




deckung von Unzula.‘n당lichkeit bis 킹;·um Ausd호‘uck uberl장g‘앙­
n 당n Esprit~ Wie bei aller Kφmik， da:r.f 원!.uch 강원r Witz
nicht γ 。n der Bindung an da섭 Nor‘male und Wir‘kliche zu
weit ge16st sein , urn die komisc4e Wirkung‘ zu 원rr원 iohen.
Durch bewuBte Kanzentrierung auf ein앙n Punkt (Pointe)
und seinen meist satirischen Ch앉I‘a ‘kter ist der Witz 앙 in
]코lement der Satirε•
1m Komischen setzt sieh d앙r ffsinnliche Tt Hensch zur‘
Wehr‘~ Unzulanglichkeitskomik und die Kamik des liberlege-
nen Spiels γerbinden sieh , urn Din당e aus 원 1.uer 월ewis잘 e T)
Entfernung zu sehen. Die daduI‘ch entstehende geisti뭉텅
~ Freiheit empfinden wir al 딩 Lust? siegibt uns ein Uber-
legenheitsgefuhl'). das die Relativitat des 1tAbsolutenU er-
kennt und die Bedingtheit auch des Normalen durchschaut.
Eine solche .퍼rkenntnis befreit zugleich von 냉.εr Bindung
an Vor‘schrif‘ ten , Gebr‘auche ad앙 yo etwCl VOID Dru앙k der Autori-
tat (Z.B. bei Nestro강 dar Zensur). SchlieBlich s 당tzt sich
eine Kom5die oder eine Pos당e a:us "kom i. schen Einh딴 it정nn zu “
sammen~ die mehr oder weniger fest verbunden 잉ir) d. II V양호\-
schieden ist Buch der Grad der Komik~ oder etwa die Bin-
dung an Witz , Satire , Paradie und Grot앙 ske t>"
Im Ganzen gesehen ist 녕.as 조~anomen ·des Komi앉~hen 엉in
vielschichtiger Vorgang~
~ • • eine kompleJζe Angelegenhe i.t 영 in d잉r verschi앙&정ne
kδrperliche und geistige Funktionen zusarnmenarbeiten.
Vielleicht geht man nicht fehl~ wenn man in der Zusam-’
menarbeit da~ Ged~chtnis， das (꿇filhlsleben， den Wil- ;‘
len , die kognitiv앙 T~tigkeit und vor all원m δ.딩‘딩 Tri.당b·­
leben e‘rkennt. Keiner‘ yon dies영 11 }}raktoren laBt 얹ich




einzelnen Menschen Each im Sin찌 fUr d.as Komi얹 elle
bei einer bestimmten Gem당 i118chaft• J_
Tn jedem Fall umschlieBt das Komische di핑 FijI1‘ e des L띤b ‘3ns
--aucb. der Ernst im Hintergrund beh끓lt 심원iDe 얹tells.
Die Vielgestaltigkeit des Wortschatze딩 im nSinnb당“
reich des Komischen IT hat 짜. Schmidt-Ridding in 전 einer
Untersuchun당2 (ηach ~Jortart당n) in 맏ie초> komisch앙 Grund...·
haltungen unterteilt ~ ~tli tz--Humor;....--Spa.B---얹pott~ Die 섭ieh
in den ‘ 짜artarten ausdrUckende ‘n Perspektiven versuchen aine
.-; ..Abgrenzung , W·O die 잠sthetisch‘-lit굉I‘arische Termini zu





l ‘ Anlage , Bega.bun동;， Sinr) iii!:‘ :
Witz: Witz , Geist~ Esprit , Mutterwit 낌 , s띤hla원fεrtig“
keit
Humor: Selbstverspottung , Selbstironi양
SpaE: Scherz
Spott: Verspottung 1 Spottsucht , Hahn , Ironi 앙 '} Sarka잉·
mus , Zynismus.
2.. Eigenschaft:
Witz: witzig , geistreich , schlagfertig , spitz
Humor: humor'‘istisch , laul1 i당 , 8ch당파khaft~ d.rollj‘ g ,
putzig
SpaR: spaBhaft , spassig , scherzh댔‘t ， (possi당I'lich) ,
schelmisch~ burlesk , grotesk
Spott: sp6ttisch , spottlustig , 펀potts딘icbti항'J lache초i‘
lich ,beiBend, schneidend , scharf 낄Ling‘ j‘, g , schnip-
pisch , h딩hni 딩 ch ， h~misch ， an~Ugl호ch ， mokant ,
ir‘。nisch 양 satirisch , sarkastisch~
3. Nomina agentis:
Witz: W~tzbold， wit~iger Kopf , Wit 낌ling (abschatzig)
(ZotenreiBer)
Humor:: Humorist , Schalk, Schelm , lachend당r Philo 딩oph 'l
Kauz , 뽀:tIl Eulenspie원81 ~ (B1ittenredner)
lWerner R. Schweizer , Der Witz (B쉰rn U. .MUY1Cben: ]랜an- ‘ t
eke Verlag , 1964) p. 24. ~ --~._--.-
2Wolfgan합 Schmidt-Hide전.11흠 , 뀔깊갚으P첼짧잖풍 -잠폈조친ss효보핀설갚%
호er‘ , Bd. I. 표umor und \'1i t 깔 (W6rtvei~gIelcheri de ilri'cl-wort댄e- ’
휩li:L chtliche 혔갚폈enj-합隨긴hen: IVl원X‘ Hue.b않 짜rIa흰， ] 당63).
II껄
SpaS: SpaBvogel , SpaBmacher , PossenreiBer , fi 겼tν;le8
Haus , vergn딘gtes Buhn , Sch‘잠k:er
Spott: Spotter , Sa七iriker ， I~oniker ， Sarkast
Die Professionell잉 r)-:.， Hofnarr , HausTI a.rr‘, Clown ,
Ka. sper , Kasper'l양 ’ HaIJswu:r‘at , Har‘1 앙kin ， Pi 강k앙1­
hering, Bajazzo , Dummer 흉ugust ， Hann 강 sehe.
4. Der verbale Bereich:
Witz: Witze r‘eiBen , witzeln , geist工'eichεIn
Humoy‘ : belacheln , neck앙 11 ， foppen'). uzen
SpaB: SpaB machen , einen POSSel) 양 einen Stre:i... ch 딩pi장len ，
hanseln , frotzeln , in den April schickεn
spott: spotten , sp5tteln , ‘bespotteln , ZUlli Narren h원Ll ‘·
ten , sich lustig machen , sticheln , h당r딩iehen
tiber‘, anflaumen , durchhecheln 앙 dur‘eh d.en Kaka。
ziehen , sich mokieren , zum Be 딩ten habetl ., zum
Narr‘en halten , hochnehmen , auf den AI‘m nehmen ,
verkohlen ,. γeI‘ulkel1 ， 당uslach앙I]， V장rlach한n , ins
Lacherliche z'i앙hen ，. lacherlich m원 ch당n 정 겹ach-‘
늄ffen ， i :r:‘。nisieren， persiflier‘장n ， t :r:‘ave칩"t i 앙I‘εn ，
karikieren , parodieren
5. Objektivierungen:
~.Jitz: 댐itz ， Pointe , Einfall , Wortspi‘상 1 ， A.phorismtis , Bon-
mot
Humor: nur in Adjektivverbindun당en: humorγ。lIe Geschicht앙
SpaB: SpaB , Streich , Jux , Ulk , Sch잉工'Z ， Narre l1 poss e:,
Schnurre , Schnack , Posse , Possen 잉piel
Spott: Spottrede , Spottlied, Spottname , Spitz l1 ame , Sτieh ，
Stichelei , Hieb , H설nselei ， Anspielung , Sa‘b호r당
Parodie , 江~rav앙stie , KaT‘ikatur , Persiflage~
Diese 과nordnun당 nach Wortarten gibt 성。mit .A.uskunft
uber die angefuhrten Bezirk경 (r많。mi. sch당 Grundhal"tun당er1 H)
un O. wie sie mit sinnverwandten W6r七ern b당 set낌t sinde
III. DIE SA~’ IE.페
당 ;) Defir)it 1.잉nen
"I can testifyth월t i七 is· a sober‘ing exper‘ienc원 t。
h당ve wor~ed for-years αn ·a su ‘bject like 원atir‘당 and firJally
to realize that one cannot defin원 딩七;r‘ic七ly the centx‘웠 J
，~ ~-J-:. "~T·'" u 1 f’term of one's stud.y ... u~ HEine heuti당en -wi 잔덩en schaftlicheI1
AnspI‘lich~n genligende Geschichte der deutschen 딩atir‘당 gibt
?
es • • • nicht.n~. Erst 굉 e :t t vlenig당n •Tahren v원rfiigen 짜ir
liber 당 ilie Geschichte der deutschen 띤ra띈ik。rn§(3.j.ef 1lEd 당iner
Darstellung tiber das Gr‘。t 얀‘k앙 , 4
Schon bei dem V앙 rsuch fUr d당 n B앙gr:‘iff ’1Satire rr ei:ne
befriedigende Definition zu fin깅Len'} 딩t6Bt man auf εin잉
Unsicherheit in der Bewertun당 die s-es Ph따)omens~ Die EiD-
leitungskapitel' der m앙 isten Werke fiber die Satire untξr‘$
streichen die Schwierigkeit einer einheitlichen Begriffs-
bestimmung~ C.E~ Vulliany schreibt:
Although satire is one of the most 앙vident of qua J.i-
ties , both in literature and in lif’ 8 , there has never
been agreement with regard to its precise definitj‘.on ,
____________..__•• ..._.-..-...__.. ~ /Il ._.. ‘-…-~
.
lRobert c. 묘11iot" Ir 맨h언 Definition of Satire: A Note
。n a f.1ethod rt , :r~arbQQ}ζ 2:fS.Q!fl.2§'f§.~1τT당 and GenE앙~r효1또L’，~-’
E뾰묘E뾰료 N뻐。ι‘ l끄1 ， 1헝용2T초rid조즙깊융g단ni판길T당i핀휠)~.~휠;-감장각..-...-
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。r eve좌 with, regard to tb원 。rig:inal mea:n in당 。f t·he
word satura. •
vl •.O. S" Sutherland set zt i.n gl 띤icher Richtung fort ., nNo
。n~ has much tr6uble in 꽁oi'ntin당 。갱t sati조‘e.) but an at-
tempt to describe or define it oft정n ar디u잉88 an uncom-
U낌 fi.~ ~ _-~fortable fe e-ling of inadequacy. UL.· Auf 장 i.ne ktlJ칸Z 당 For-
mel bringt R.C. Elliot 딩 eine AI) 되icht ， uSatir앙 i 잉 nφto-
riously a slippery term , designating~ 당.8 it does , a form
of art and a spirit , a purpose 원nd a tone- ‘ to say nothing
。f spec~fic w。그:‘ks of art whos당 res당mbl장nc당 s may bε highly
remote .·rr3
Die Schwierigkeit , die G당ttun짚; Satir굉 Uwissenschaft-
lich zu<.etablieI‘en u, liegt darin , HdaB 당얹 sich urn ai11e
un16s1iche Einheit der Berlihrungspunkte mit Ironia , Humor 앙
y.[it z 웅 Par‘。die ， 江~raγestj‘ e ， Pasq~ill etc~ handelt. Hat
schon jades Phanomen fiir sich 앙 ine uferlose Diskussion
liber ihr‘ jeweiliges Wesen h당rvorger‘ufen ， so erst r당cht
jener komplexe Begriff den man mit Satire bε;zeichnet;，.4-
Aus dieser Sicht werden die z'um '.Peil siell 짜id당I‘sprech앙TI­
den Definitionen erklarlich~ TIber das Ziel der Satire etwa
lC e' E. Vul1ian장’ 잎브료」좌핀료효으뾰L으f S효효똥좌Q. (IJond。되 : r1ichael
Joseph 工ltd. ， 1950) p. 11.
2W•O•S • Sutherland , Jr. , 많깊e 권;효한피효 t관승원효E효E초§.! (Th상
state University of 민e2ξas ， 1965J p f; - 9.
3Robert G. Elliot ‘ Th앙 Power of Satire: Magic~. Ritual_
~~t (Princeton: Princeton‘협초i;gE앓E끊.-한rE~ss-， -I칭§천7‘E;’-\jIlL"
i↓Guthke~ p. 12.
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탕ibt das 설현갚효포§현효E쁘E좌파힐갚포효끊‘룬:ra초프1.1" fo포g앙n잔e’ Au앉ku원ft‘ *
"stets ruft dte Satire durch Anprangerun흰 녕:e :r‘ 11댔윈ter d:i강
Leser zu Richtern auf , miEt nach einem b당짜uBt앙n H윈Bst원b das
menschliche Treiben und hOfft , durch Aufd당 ckun휩 de l'‘ Sch~iden
,, I 『장ine 묘es 앙erung zu bewirken 17 ...... Zu 앉nαerer Ansicht gelangt
C.E. Vulliany: "Thus , I think it mu덩t; b장 admit七ed that the
primar‘y intentions o.r satireare purely descriptive and
""its PI‘단tence of moral improvement 당1εceedin당J.y frail. HL-
Nach W.Kayser kann sieh das Satirisch윈 als HKat핑 g()rie der
Perzept :i,. on" in nahezu allen 및 it 앙rari딩 chen 훤lor-m 띤η 껄ur G션1·i
tung bringen ~ ffJ‘ e mehr sber die Satir원 ElJf; ISinn ‘ oAusspra.-
che ’ gem원int ist--durch 당l앙 ieh칠당rn negier항n강.8 D장r설t 상llun당
eines Negativen--desto weiter entfernt sie sieh aus der Li-
teratur und begibt sieh auf jene감 Feld , d원I.S al 얹 didakti딩che
Literatur bezeichnet wir‘d'. rr3 Tm Ganz 원n entstebt b융 i K월y-
sers Darstellung der Satire der Eind工‘uck ， als betracht잔 er
die Sat-ire 끄icht als eine vollwertige literar‘isch펀 E‘arm.
Darin , daB sieh die Dichtung der Neu깐eit von fibernom-
menen RegeIn und Formen befreit당 영 sieht P .,. Bδ감~kmal1 n "in der
Struktu~ eines Werkes das bestimmende Element~4
IS르E깊펜§효논로핀브묘E프-효er객츠t효깊§효;브.t， p. 611.
2C•E • VUlliany , p. 11.
3Kayser , p. 38。‘-383.
4vergl .. Paul 'Bockmann (in seinem Vortrag) 힌파동J갚--깊깊앉
E으강웬I?~으Plerile iE der‘ Li호료ratuI‘， VOT‘tr‘age des V또Iii Kon흰r‘es­
sesder- 조nterna핀조onalen-Vere운~igung r{b: moderll 강 BPI、a앙hen
~nd Literaturen in Heidelberg) Her~us원앙 l퍼工.~ Paul B전ckm따n쉰
(Heidelberg: Car‘1 Winter Universit§“1.:; s buchha. YJ ct.l U1J 당， 195띤 ) ~
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WiI‘ verstehen heut앙 dernnach unter !~전a 뇨 1.초'i8Ch'’ 전 ine be ‘-‘
stimmte Geisteshaltun원 • \~l틴 nn K 훌십양 Guthke 감;um ~Prag1.1~omi-
Behen bemerkt , r’DenTI wir b당ha.n dell1 d원 s Tragikomische ja
nicht lediglich als ein ~sthe펀isch원 s })hEinomen 흥 san d.ern zu-
glei엉h als Chiffre 양ineI' Kate원。rie d당r 조)erzeption， 당iner
Auffassungsweise de 딩 Menschlichen , einer M6g1ichkeit 영 sich
rtlzur 1Jvel t und zu sich se J.bst zu verhalten rr ..... ,so J. aBt sich
diese 묘rVJ'eiterung ebε:DSO auf das Satirisch띤 관Dwend.en.
Eine ，t’Erweiterun당!’ der ffasthetischen Grundauffassun앙정m
T.r~ "'\2
artU (~ach WiegaDd)~ glaubt H~ Arntzen zu g앙ben ， wenn 원r
zu der 집‘sthetischen， noen die Hr.aorali일 ch-ethische Auffas-
'7
sun당sweisen .? hinzufli단t <It Ar~otzen 섭℃딴 lIt zwar 갔a딩 ’!γer집:0-
d당rte vleltγerst감ndnis 8eit (표er Aufkl삼그:，ung t! fe섭七 , erachtet
aber die Frage fUr wesentlich , wie sieh d.as "A8th앙tisch당
nl~
mit dem Kritisch ‘IvIorali sch당n v당rbinden lasse~nl be값당nkt
jedoch nieht , daB as nicht unbedin당t des ffKri'늠i딩 ch-Morali-r
sehen rr bedarf urn Satiren zU8ehreibeno Es ist zu bedenken ,
daB sieh die morali8ehen Werte in Umfan당 und I ’nhalt im
Laufe der Zeit ~ndern--selbst bei verschi원d앙nen Beτolke-
rungssehiehten der gleichen Zeit v당rschieden sind~ Zur
--------------------_.._---…--‘ -.eJ-.~，__‘’·‘---‘--_.-1_".........-’..-…_.....---~‘-----…__~. A_
lGuthke. , p lt 23.
2Julius VJiegand , Tt Satire ll , 꿇싫꿇델료으표-델료월ι띤효묘뚫않료깊
관초ter‘a七~Eg~.§.Qhi2h!효 (Berlin: Verla당 I,Val ter de Gru장‘ter ，
19287칼킹'1"-'13訂-III~-p‘ 137.. Nach \vi앙당and 1st d.i 당 Satire eine
t’당칭th강 tische Grundauffassun당sart f’‘
•
3Arntzen~. p .. 1/2 e
4또현‘렐:lt ， p. 2.•
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Fraga der ttMorali~뇨늄ttl f 갑b.초.t L. ]T앙inberg folg딴호ldes 굉‘us:
So the satirist , inchoosin당 material which invol‘ yes
ethics and mo~ality， is choosin흰 material wi.th Tt!hich
his particular audienc당 is f ‘amiliar.. Becau딩 e h당
chooses this socially acceptable kind of criticism , ‘
his satire is lik당 l~r to appear‘ ηmoraIn ， but morality’
is usually incidental to his aesthetic intentions ,
peripheral to it , and motiγated to a large extent by
purely technical requirements~ It is no more fair
to assume that satirist딩 have , 월r딴원‘ter mor‘a1 motiγa-
tioD than other WI‘ i ters &" (I lJ'.L
Until we have a society in vvhich -cher앙 is cαnsider-
ably more agreement as to preci잉 ely what morality is ,
we will have to admit the possibility that there are
satirists who are moral , 전C처 tir~sts who.are amoral ,
andsatiri잉t 딩 who are immoral.ζ
}1an .. dar‘f gerad딩 bei d.er BUf.Lnel1 S당tire Nestrc’ys mit
Recht annehmen , daB der Autor‘ jene Figu工i앙 11 und rvIodelle
aU8wahlt·'i di당 fur das Sicb.tbarmachen des Satirischel1 am
beste~ geeignet sind. Der Versuch , di 당 Satire und den
Sa七iriker zu eri’assen und zu 간euten， f뀐hrte die Kritiker
dazu , das· Problem aus verschiederlen PerspektiVel) zu be-
leuchten. J~ Pfeiffer n~hert sich der Beziehung zwischen
Satire und Satiriker wie folgt:
Satire drtickt die Spannung aus , die zwischen 강앙r wah..-
I ‘en Wirklichkeit und dem tatsgchlichen Zustand d당r
menschlichen Dinge besteht. ·~1a윈 auch iromξ)r in ein ‘’
zelnen getroffen und bek~mpf‘t v:t강 rden mag: es ist doch
nul' der stoffliche Anla.B, dUI‘감h den das e쇼gentliche
Thema fuhlbar wird , das den Satiriker in Atem h~lto
암atir‘e setzt also ein Unbedingtes und Unentstelltes
als Hinter당rund und MaBstab γ。rau원 It Sie lebt zwi-
schen Verzweiflung und Hoffnung 1 der‘원estalt ， daB
diese , indem sie aus dem γerborgenen wirkt , d원S
lLeonard Feinber、g ， ±!2~e~~~;h.ri~!_1.__~i ~돼‘emηeram 딴~~~. ,
I‘10tivation anδ Tnf1 uen6e·-{Ames-:"-rowa 칩핀균핀e 단Ejver§초ty
환Egg흘了T햄등환)p:‘다칭;----‘--
2포갚츠효 _, p. 25.
μ앙
Abgleit앙n i훤 원keptj‘ sche ‘)der gar 컸:rnisch앙 ~lfelt 딩 ich·t
ver‘hindert • .l
있urn volleτ] γerst끓nclni딩 vv집re v안r‘e.rst zu kl설ren ， ab mit
dem Begriff uwahre Wirklichkεitll d후 e 강uBerdi. cht전riseh앙
싸irlTJichkeit , h i.er etw8. in Db앙reinstimmun당 mit dero ethi-
schen Ideal (~ls Inbegriff 당er Vollkommenheit) g당meint
ist.
Eine philosophisch-theologische Ausl잉 gung gibt Th ..
Haecke~ in seinem "Di당10턴 -tiber d.순당 Satire n • Danach ’lkann
nicht etner Christ sein und ain Sεtti호'ik당r zu당‘]‘앙ieh •
‘3
man kann nicht zwei Herren 건.iE~끄당D ， dξr TJiebe und dem HaB It • '-
~vobei es· schon al]‘ ein fraglich ist , ob m설n s。 당 1]’'_gem딩 in im
RaB ein 굉 , treibende Kraft der !딩a.tire 잉 ehel1 1:ζ딩I1TI. D쇼 e Sati-
re 1st fur Haecker Hein groBer klinstlerischer un잖 ethi덩 cll당r
Versuch‘ die Dinge wiederh앙rzustellen， wieder장 i I) zuren ken
vor der Erlδsung".3
Z.u einer‘ etwas anderen Festle당‘U갑 g des Satirischen
komrnt G. Highet~ wenn er fiber dieBeschaff당l)h앙it 윈 :Lnes sa-
tirischen Textes sagt:"Most satiric writing cont원ins cruel
and dirty wor‘ds; all satiric writiri장 tri.vial 원n갱 comic. \10:r‘d.s;
nearly ?lL satiricwriting con七ains coD.oqu~a파 원‘ntilitεrary
words. rt4 Als, weitere Ken l1 zeichen (Ut장pical w많pon칩 rt) de 딩
lJohan lJ당 s Pfeiffer s 짧EE d-as Die-ht 앙riseh당 und 갱-당n Dich-
!Q!: (Ha.mburg: ·Richard Neiner γerl흘휠-;-1'팅강동)~핍-:--1킹한:
2The.odor Haecke工i ， 앓묘s.c깊꿇 (~1패chen: 1949) p& .3ε1 ..
5투브츠효 ff , 함 ff 370.
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satirischen Stils sieh七 Highe힘 , nirony~ p.aradox , e.ntitb.당­
sis , parody , cφlloquialism ， anticlimax , topicality') oh-
.. 1 .•
scenity , violence , vividne 당 s ， 딴화ag앙erat :L on ’g w ‘ n:The final
testfor s :atire is the· typical emotion whicb. the author
feels , and \~ishes. to evoke in his readers. It is a blend
,.2 1\.T.... ~，。f 흉musemeDt and contempt."~ Nach dies앙m ’endgiil tigen
Test" bleibt our die Frage off텅n ， vvie d앙r Autor die Reso-
nanz bei dem Leser sichern kann~
Aus dem Bestreben f급I‘ erie deutsche 工liter원:tur ein양 giil-
tige D당f±nition dar Satir웠 zu er앉rb강iten ， priift und ana댐7 앙
siert K. Lazarowicz satirische 떤ext;e un cl: Tb.eorien des 18.
Jahrhunderts tl 工n dieseI‘ umfangreichst앙D.!) 앙uer앙월 Dnt 딴I、전u ..‘
3chung tiber die deutsche Satire/ kommt der Autor zu folg띤I1-
den Ergebnissen ~ Das Sati.rische ist nach J.Jazarowicz Heine
dem satirischen Naturell eigenttirnlich장 Art der Welt당rfas~
sun원 und WeltbeurteillλngTt • 4
1m Unterschied zu anderen Erlebni딩’formen zielt die
satirische Welterfahrun딛 auf die UberwinduD현 der re i.-
nen Passivitat. Der Satiriker ist nicht ber앙it ， 댄 i당
Welt hinzunehmen , wie sie ist. Er emport 딩 ic:g 깜원폈앙퍼
die Verunstaltung des Idealen oder AbsoluteD~/
Satirisches Schaffen grlindet • • ~ in der unbestreit-‘·
l포브초효 .. , p .. 18.
2포브초효-, p 를 21 p.
3K • Lazar‘。wicz (γerkehrte 씨eIt 잉 Vorstudien zu ein앙r
Geschichte der deutscE~~-홉또E또re}-표로강hε S ‘ 4낌 dieser Al"bei t 4r'
4도깊츠브 .. , p., 혔.0.
5꿇효효.， p. 31。‘
5잔 .
bar‘양n Erfahrung , daB die W당lt v~r~ d션mA‘bsolut당Il， d앙m
工deaIan und Normativen versagt ‘上
Das Problem des mo:감ali딩ehen Aspekte전 behand당It 꼬Jaza-
rowicz nicht immer widerspruchslos. Danach g띤hOI‘t tfallein
das Problem der 工Ie몽i timation d.e원 Satiriker‘s in di단 Zu ‘,...
st늄ndigkeitder Moral~않
In d..es 잉장n: moralische 工죄te당ritat 호 st zwar‘ 양 ine u감 ab­
dingbare V낀I‘aussetzun당 fur die Z:ula앙 sigkeit des Sa-
tirisier‘en. Sie gew값lrleistetjedoch nich , daB die
힘nbitionen aines untad당ligen G싫egenheits앙atirik당발S
auCh satirische Gestalt annehmen~ And앙reI‘seit딩 호 st
ea durchau~m6gli~h， daB einem moralisch Z~파elichti­
gen 4,utor‘ (Lisco\'!) sat쉰‘ische 1YTeister\새정rke 턴elin-
당en • ./
‘’ QlJ.a1itat , und Rang" 당in 당工·s칠tire bemess원 11 sieh , n 강강h L강za­
工'owicz ， "a11ein nach d 당 ill Grad der kunstlerischen Ferf영k-
tion tt •• to auch die Frage nach d.em tfBeSSerUTJgseffekt des
satirischen Schaffens γermag dazu nicht전 bejZULtra-gerl ” ·4
Vlen :n dem :nach "I강u.alit잡t und Rang einer 설atire allein durch
die: kunstlerische Perfektion IT b앙 stimmt werden , so sind da-
mit Liscows "satirische MeLst당rwerke~ gerechtfertigt--es
bleibt , jedoch die Frage offen~ wie 원 i ch ein rfmo '캅a1iso11-
zwielichtiger‘ II Autor (Liscow) gleichzeiti웰 당e닫en di당.' n함e 1"'­
~ un st a.‘ ltung des 工:dealen oder Ab:덩oluten empor댄nil kann" ~‘~ir
diJ.χ‘fen somi t annehmen 'j daB nrJIorali 'tat n und das Tr Versagen
der Welt γ。r d‘ em Absoluten , dem Idealen un강: Normativen n
l ~Qi <1 .• , p ~ 311 •
....----_.
ε工:Q1d. ， p. 315.
5工bi.d ", p.. 315 g
논보초료C'， P ‘’ 315/316 ..
딪3“
als Kriter‘ium der‘ Satire yon u되t당rg원낄rdn션t앙r Be(표당litu죄당
sind.
Di강 Ugestaltp工i정gende (fT얹trukturbilde낀d당 ff) En핑r웰ieu
d띤 s Satir‘ischen ist die Verkehrung. ftVer’ kehrung , V앙 r· ..·..
stellurJg , ,und Verzerr‘un담 steh당yl im Di장nst der satirischen
Negation.. Diese drei Kr삼fte wirken 딩tr’u‘Iξturbildend 낀11d
i ‘ltegra七ionsfoI‘dernd ， si 앙 be용X‘iinden di원 fverk센hrte
Welt ’ - - - - rr l
Lazarowicz schl~gt vor ,
clen:Begriff Satix‘ε nur do :r‘t anzuw원nden ， we그 der k산η 정t­
lerische Aufbau ein당r v장X‘kehI‘t 원X3 ￥f원 It a‘ngε:st:r‘ebt und
wen~gstel1잉 ansatzwε‘ ise (auf jede책 iT원 11 B.b앙r deutlich
erkennbar) geleistet war선len ist. ε
Di앙 Bez굉，iohnung Satire 0<표er (싫.s B‘펀힘샌。rt 전강tir:i.전ch 8011 adem
Verfasse~ einer Strafpredi당t~ eines politischenPamphl앙ts ，
einer Stachelschrift rr (Straf~ ， Stachel- und 칩itt빙nschrif...·
ten des spaten Mittelalters un잖 des Barock) It o싫r、 eil)앙S
z
Lasterkatologs γerwei.gert weI녔en n .,../
Kennzeichnend f ‘ur die 딩stire ist somit der Aufbau
einer γerkehrten ~velt (lJ mundu원 pe r-versus ’t) •
Zu den wichtigsten Medien des satir‘ischen Weltaufbaus
gehoren die 工ronie~ die Paradie , die 또~ravestie un갱~ die
zur Karikatur‘ tendier~nde Hyperbolik~ Dazu tritt , vor
allern da덩 Mittel der‘ mndirelζten G 면 stalten-Charakteri­
stik(was in der Satire s。따8'1 'tAlie 묘ntlarvu갑g bedeu-
t~t) ， die Sprachsatire. Kaum γon der Stoffwahl~ viel
mehI‘ von der sachger‘echten u l1 d diskretεn Verw당ndung
dieser 1m Dienst der for‘malen w.ie mater‘ialen Dekornpob-
l Ib초효 e ， P G' 71 0
2포브id •. , p" 31걷.
334 .,id * ’ p. 310"‘
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sition stehenden Mittel w호I녔 찮‘i띈 satirischeDar‘·
stellung bestirnmt. ~_ ~ D앙r Satiriker bringt •
vor dem allenfalls angedeut~t당n H:i.!rterg‘rUl1d de 정 Or‘ t표G
die totale Verkehrtheitd앙r 짜월It zur ADschauung~
Das ist ein sehr‘ erns ‘chaft앙딩 앉당 SC ‘Laft , auch d.a 'J wo
es sieh den Ansch~in 흰elassener Beit응:rkeit gibt , und
auah dann , wenD wir durch die Verw장ndung komiscb.$r
DarstelJ，un뭔smittel zurn La찮leD ad.당 r Lacheln 'gereizt
werden ~ ...
Im Unterschied zum 표urnoristen und Komik당r‘， ist de l'
Sa七i.riker ein Fεind. des V’erkehr‘ten Cl Nach Laza :r‘owic z 1.st
ttdas Problem der Abgrenzun당 dar sa ‘tirischen von der rein
komischen LiteI'、atur uner1원 d.igt geblieben n. 갇
SchlieBlich hat man noch versucht , den Satirike:깐 월J1S
biographisch강I‘ , historischer und psychol。원is캉h당r .sicht 덩U
x
b e-werteD.> .A e Kernarγ unter‘딩ucht di 윈 bio딴〕?Etphi 얄chen und
historischen 만oglichkeiten. B얀 i der bic짤rapb.isch앙n An-
n집herung 당laubt man die AT.‘t d양:r Satire aus k선r‘perlichεn
Fehlern , psychischen Starun원en und sozialen Schwier‘igkeiten‘
ableiten zu konnen. Die historische Methode veT‘gl당 icht
die satirische Aussa힘e eines iderkes rni t dem nichtsatiri-
sehen Bild der gleichen Gesell성;ch딩ft&! L~ Feinber당4· grup-
piert die Ansichten verschiedener Psy떠1010gen앵 UIll aus
psychologischen Aspekten (etwa neUI‘。 ti 덩C뾰n ， sadistischen ,
masochistischen 뽀endenzen) die sati초~ische Weltsicht eines




3Alwin B. Kernan 1 The Plot 녔 않tir션 (Ne\v H딩 γ앙인 & IJon-
Yale Universit강 Pr등효뿔깐원친텔i휠;- ‘·원찮
4lt'einber당 , P~ 211 ff"
5혈 .
D호e a펴당ef‘lihr'ten Dei‘효n 좋tione업 t1회d A갔 sicb七en tiber’ di앙
Satire haben deutlich 월R 엎 ei판;t ， d 월않 앙원 앙후11 앙 잉“11쯤앙meingiil­
ti당e Formel fUr die Satire nicht g딴ben kann~ 뀐in원 nUt) i ‘
V앙rsal-]'orm앙 lit d당r Satir얹 찌i1.r끊 e 칼;u 용 i‘ n 웰In 얹tarr원n Schema
fiihI‘en und'‘ a영r rvIanni-gfalti원keit dies띤얹 ·Ph설 nomen얹 nicht g딴‘l
recht werden. 요uch wird notw장ndi환떤T￥1 당 i:설 e d원 s ~li 잉 chun웰홉 ...
γerhaltn :L s in ein띤r‘ Satir당 imm양r v앙I‘schi장de엉 엉ein o 장。
s i.nd et \JlaSpott oder Ir정n :i. e 호 n· Art un칸 Intensit월.t; d양 S
Ausdr‘uck섭 VOTIl jew앙iligen Autor abh전엉gi편 o 1\11원n 녔ar.f demnach
annehmen 흩 ;di당 Sati!‘e schaff암 집i강b. fur jed영n n띤U앙幻 앙nl원샘，
입 eue Ausdrucksmitt핑 1. D홍윈 (l'rac1 i tio!i und die Dmwelt 원앙、b영n
wohl die 맺:1odelle， d.ie 잔당낀ir:i scl:l장 Kunst jedes 효uto:r‘얹 1sii
jedoch sp잊 zif호sch einmali탬~ Au앙 dtξ섭 em Gru잉끊 wir캔 양 S
schwier호gsein， e :i， TI 잉 naIl합앙maine" Ab쩔’r’ enztl칩않 텅앙쩔편회 p딩 rodie ，
Ir‘。nie ， Witz , Groteske , Karikatur etc~ zu findeno Die
diverglerend앙n Definition당n v잉호‘sehied양ner Kr호tik장r zu die .",
정em Problem der 11 월양naue·I)'’ A.bgrenzuη딸 휩끓b앙 "，;j.ed양r nur ein딩
AneinandeI‘X‘e i.hUD€감 verschied용’'ner An 웹ichten.
bit 믿heori 당n
Bis zum Beginn des 18. Jahr‘bund웠rt를 galt d쇼장 잡atire
als tfunanst꿇ndi휩e'’ Art der Poe원호띤 • F?i ’t d.장utli킹he조‘ Heserve
behandelt Opitz die Sa합않 in seinem 폈찮.잖짧꿇형효*효료값§갚핀뒀표
PO않효E홍 (162μ). Er for‘a앉rt eil)앙 없.ttenl않re 떠원 duroh t1 er_
홈otzliche" Dar‘bietun웰 annehmbar zu machen 힘ei .. Die II.:앉eele f’
der Satir앙 sei die Uhart용 v깥l‘\v윈isun~헬 앉딴r laster‘ U낌c1 anw ‘렀11-‘




Handlung않T당.XJ odeI' das Geg장nteil \<γro않x갔) IJobgedic
tematik호er‘~ Gottsched teilt die s강tiri섬eh앙 Di화ltu월원 in ffzwei
Haupt당attungen ein , n 늄mIich in die tlusti당e od핑r scherz-
hafte t und die reI'nsthaft당 od앙r.bξiBend장 t: Batire tr • 1 Nach
rBmischen .. MusteI' Bchr감nkte er d.ie 섭당:tiI‘e auf ej‘ n ‘lar1 geres
Gedieht in Ale효andrinern ein. Gottsched b당grsllzte'die
Spielwelt des Lustspiels auf die zeit딛증nOS8lS섬18 burger-ι
liche Wirklichkeit , die p상d.a앙G양isch in das b답rgeI갔→icfl·a
moI'alische Leben zuI'uckwirken 딩。lItε •. Das freie Spi등1
wuI'de durch die .FoI'derung‘ 원 il)er t1ern sthaf'七당11 ’‘ Satire unter--o
bunden , dem Witz und der Komik bli당b당n durch die Einengun당
des rfL늄cherlichenn auf d.as t1 L8.혈:;erh원fte tl weni당 표aum. Trotz
seiner Barockgegnerschaft 섭teht Gottsched in s 당iDer Satire-








1m 1잉 ~ Jahrh
nicht in der von Gottsch원cl geford:er쉰 en G양clieht-For、m cl앙I‘
Satir‘당 beme rkba.r , (z ..묘 .. die Prosa던원쉰:':r‘펀컸 γ센m 묘abener1 un찮
Liscow). Die Fra원e dξr 앉attUTI당 Wi1녔 녕 원i‘ Frag릎 n녕eh 녕Lem
Satirischen unterg띤。rd.n 당t " Tlon den and원 I‘ ell HFoI‘nien d당 S
Komischen und des Ironi딩 chen ist 당섭 wie ~~U di. es펀r Z앙 it
allgemein , noch keineswegs unterschied틴n rr tI 갚 〔표twa b당i
J.A. Eberhard , 1738-1809)~
Nach J.G. Sulzer gehort die S장‘tire unter die ’twich-
ti당sten \verke deε: Geschm월C kS 11 u :oc1 st 띤ht un七 ei' dem ""GξS 염tz
der Nutzbarkeit". Der Endzw당 C깊:d당r Satirε i ‘.st 1T d틴m Db장 1 ，
daB 섬 1e zurn Inhalt gew~、hIt hat , zu steuren 양 딴전 zu verban-
nen , oder wenigstens sieh dem weiteren Einr장 if3‘ erj d정잉selben
zu widers당tzen ， und die Menschen davon abzuschre칸ken f! , 3
In seiner dreibandigen Q않‘E깊협갚많」갚효훈효묘잎앓프초뒀c브효엎*설§초잖갚료
bringt C.F. Flogel unter anderem aueh ein당 NeugJ.. ied딴rung
der deutschen S~tire Theorien. Sein딩 Fest섭tellun칠en lie-
gen bis auf geringe Erweiterungen im Rahm장n.der Tradition
(besonders Sulzer‘s). Der Satiriker bleibτ r"Ioral:i.잉t und
die. Satire ein rf"v.[erk des Geschmacks tf •
Aus d앙n Erkl끓rungen der meisten b상rocken und aufge-
lzu Rabener‘ s Ansichten lib당I' die Sat효re vergl l> We 조'ner
Kohlschmidt ‘ Geschichte der deutschen Literatur vom Barock
bis zur KIa닝 s순찬캄e'sch운찮찮-끊EE팬짧핀뚫표g표".‘렀찮끊핀§E·a판EK펴’§I〕
혈좋효표휠흥표객혈끊밸i간흐훨교뀔질필표.펀효;-「TEr7.-τr델態띤E끊tO:‘짧E짧짤당끓E핀뒀討--_.‘‘훨펌찮효조註r포핵b.￥젠;r?꽉--…i……‘
Reclam Jun. ’,. 1965)p. 감7전·깐75.
2Schmidt-Hi.ddin당 , p 아 19딘 ,









kl~rten Theorien der Batir‘당 tiber Nutzen~ Schadan und Zug장-’
h6rigkeit des Satirisierens , ftihrt erst 딩chi.llers Abha깊d--
lung. g보료프-프료츠프료-묘묘화se많호앉료묘효핸;꿇g갚e D짧갚E묘끈윌 (17낌5 〕 렀1.1
einer Neubewertung der Satire~ Da딩 d앙I‘ Satir‘e zugewi 당senε
1 ~Kapit앙1 setzt sieh von dem Moralismus~ d‘ er f :ruhere ‘n 111h띤orien
deutlich ab. In der Unterscheidung zwischen dem rlnai ven Tt
und dem It s앙ntimentali 딩 chen H Dichter‘ , teilt er die Satire
dem sentimentalischen Dichter zu. Die drei 원in 깐ig mogl i.-
chen Arten 딩entimentalischerPoesie sind Satir당 ￥ Elegie
und Idylle , wichtig ist in allen die herrschende ttEmpfin-
dun원sweisen~ Als satirisch bezeichnet Schill강r 션-쌍'D Dichter‘,
wenn er die EntfernUD당 v。없 der Natur und den Wide工......
딩PI‘uch der Wirklichkeit mit Ideale (in der Wir‘kung auf
das GemUt kommt beides auf ein윈 hinaus) zu 전einem G앙‘’
genstande macht. Dies kann er sowohl ernsthaft und
mit Affekt als scherzha.ft und mit H당:i.terkei.t ausi‘lih-
ren , je nachdem er entw앙der im Gebiete de딩 vJillens
odeI' im Gebiete des Verstεll1 d.es verweilt 1i Jene입 당e-
schieht duI'ch die strafend당 o1er pathetische , dieses
durch d i.e 8ch당r‘zhafte Sa.tire.ζ?
Uber die Satire heiBt es weitεr， ηIn der Satir‘ε w:Lrcl
die Wirklichkeit als Mangel dern 工d한a1 a. ls der hδchst잔 11
Realit감t gegeniiber ge 잉tellt. E전 i전 t librigens gar nicht
notig , daB d'a 잉 letztere aus딸;esprocben ￥I원I'd당 ’ '-'renn der Dich-
;것
ter es nur im Gemut zu erweck‘ e ‘n welE ., ’t./
lγer당1. dazu Schillers B앙merkungen liber die ein갚~eiti앙e
moralisierende Auffas8ung der KUI)st ct 원E;Ilil::ljr효._.~1~，!:1뜨료， Na-
tionalaus당abe Bd~ XXI (Weimar: H~rm딩1.1) 穩hI긍ti-' Nachfo짧er ，
1963) Teil 2 , p. 310 , A·nmerkung 486 11 12f.
2Friedrich Schill딴工“ Ube:η εlaive und sentimentalische
끈초E밸묘묘월 (Stuttgar‘t: Phii.i월전%릎힐cI죠fE”댄균핀:;·‘I당ζ칠7α-뀔fJa파참:‘-‘
A'
/꿇초보 .. , p .. 직，3e
--a
i5'1
Der Satiriker‘ h a. t sich 따emnach nicht vor d당r r-1oral ,
sondern vor dem Ideal zu γerl영 ntworten (# Das ~V앙영eDtliche
Element‘ ist aber die Anti七11딴 se , bei 3chillei、 mit Id영8.1
und Wirk1ichkeit bez앙ich:n et. Der auf das Ideal verpflich-
tete Satiriker richtet seine pathetische ad원工'scher’ zhafte
Satire (der Dichter hat die v‘fahl) 딸e당eη ei낀당 Welt d‘ ie γ。r
dem 工deal versagt. Erst durch die 당thische ’Deckun당 itv~ird
원。mit die Satire zur gerechtfertigten 'Antithes앙 쇼hres Ge-
genstandes lP
Die schwierigenFragen nsch d잉·m V앙rhaltnis d.es 입ati­
riker‘s und der Satire zur Komik und zum Humor bat Schiller
J ’
’
획 nicht behandelt.· Nach B~v~ ￥Ii션 S원 ist es Uerstaunli려lit 'Vlie
sehr in Schil1ersTheorien die Hsatirische und gesell앉chafts­
kritische Seite der Komodi당 껄ur‘ticktrittN o 1 Von den sp감”
ter aUfgeste11ten Theorien der Satire wird die Th당 orie
HegeIs bei der 묘rfassung der satirischen Element앙 in den
짜erken Nestroys zur A‘nwenduTl월 1ζommen co
lBe:nno von 댐iese ， EE않앓ich Schiller (Stutt당ar‘t: J .. B.
'Metzlersche Verlagsbuchhandlung’ ;-~'l형겉흰j-펴~:. 5lJ·2 co
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C (I Anwendu:n g d.앙 r r.I~h당。r 1. 811
Die dramatischε Satire dar Bfihne und I‘11 앙 in Buchform
gebotene Satire h굉 ben Gemeins원‘mes und sin잖 강I.oeh vI당 S 앙ntl:i ch
γerschieden.· Da，딩 Gemeinsame i 당t di강 Ei‘nkJ. eidi나n원 der k :oi. t -i-
schen Art der Satire ‘ i1) ein 띤 ansp工'echende 쥔'orm.. Das ge...;.
].
schieht durch 'i‘vi tz un강 묘umor‘C'.... Dεr satirisch당 Angrif’f
darf nicht zu scharf 핑工'£'01뭔en ， denn er richtet sich j 당 im
Gr‘unde ge당en den Zuschauer oder Leser. In der Liter‘atur
finden sich deshalb die 핀으묘으초 녔ler tT verzuc kerten Pill당 !’ ,
’1냉 fl 당e sij .Bten Arzn장 ·i ” , r’ la강:h.en 건펀n Si.ttenkritik f
’ ε tc.ζ
Die Person der Buchsatire ist an。꾀;γ낀1 ~ der Satiriker
der Btihne jedoch h원t die Unzul~Dglichk딩 it ， d.ie 앙r bekampft ,
an seiner eigenen Person darzustellen. Nestroy wurde des-
halb ’lfilr die Ubel verantwortlich gemacht , die er 월eiBelte TI
(Rommel). Er druckt das in einem Dialo원 in 댔싶‘EE료묘묘던 aus
(G펴-v~ ， 446).3 Jtilius spricht von der Grtindun당 eine딩 Uil-
lustrierten Blattes n , 앙 iner "satirischen Woch딩 :0 schrift n :
Schlicht: Ein satiri딘 ches Unternehm당 11--? HB‘ st du
Freunde?
Julius: Die hoff ’ ich zu fi.nden"
Schlicht: Mit der Satire? Mit dem amin5sen 당8uberstab，
der die besten Freund ’ ir) }i'e i nd ’ v띤rwandelt.
Julius: Was· f삼lIt air 잉 in?!' D호 e r년enschen l8.ch딩n
당erne.
않chlicht: Das wahl , wenn aber eiDer nach dem andern
merkt , δaE er bei den Satiren tiber sieh
lverglw p. 39-42 dieser Arbeit 9
2vergl. 써rolfel') p e 85-86"
3Johann Nestroy , _단뜨프효잎!p.. ?1쁘묘-꽉er짝Q. ， Bd으 'O Il. ， p "，파다6.. Her-
ausgeber‘ Otto Hommel (딘Jien:. Anton 앉ehroll Verla띈 &、 Co. ,
1962)~ (Abkurzun원 Glv-V. ‘f딩 r G현풍값꽤펀 1파e ~'Je핀프료'} B더@ lr, 1써:l.r퍼
hj ‘ er und im letzten K원pit당 1 benutzt f1 )
5.9
윈elber 당el당.eb 자 }그원Lt~ , 건Las bildet ein앙 Ha딩 S장 ,
die einem' 전 bitter nachtragt~
DeI' Satiriker der ‘Bu.hnε ax‘beit당t in der Heg장 1 mit
starken Kontrasten~ die sieb bei Nesty‘건y of‘ t in Form der
Karikatur und Groteske bemerkbar mach당n~ In der gleichen
Szene setzt der Dial6g mit‘ der Ansicht fiber di앙 Karikatu한
fort:
Julius: leh bau ’ auf mein nicht unbedeutende 앉 Ta-
lent im KarikaturzeichneD&
Schlicht: Das ist noch das All‘ erverfehltestsQ In
der Karikatur lie탈t zuvi원 1 ‘~vlrkliches， und
die Menschheit will nur r당 cht poetisch auf-
gefeπ.Bt sein~ 띤in klarer Beweis wie prosa-
isc11 sie 1st ..,
Zuerst sei auf ein 딩h원 rekt장 1녔 stikuID der F.또원luptpeI‘딩。n
in den Stueken Nestroys hin앉e v.liesen (1- Die s 안 Ha.uptfi당ur ，
、
von Nestroy fast immer selbst gespielt , bringt in Di담10’‘
geD , Auftrittsmonol。잃en und 딩ouplet얹 Teilausschnitte 8ei-
ner Weltbetraehtung. Bier konzentrieren sieh die 딩 atir、i­
sehen Angriffe~ und hie工， wtrd auch die 당工~oBtξ Dieht당 im
spraeh1iehen Ausdruek erreicht~ Wir haben dah응r in un-
serer Untersuehung zum uberwieg 따1den 면eil mit d원 r‘ 꾀e.stro;γ­
1_ _ 1_1:Figur zu tun. M.~펴ek-'- neDnt diesε satirische Hauptpε:eson
trsatirie speaker" oder upersona tT"
Die angeflihrten Dial。휩잉 lassen bere i.ts e 工'ker.l l1앙TI'} daB
sieh Nestr、。ys Satire 당e원en aIle rich七 et (IIr‘1ensch핑n fT，
!’Nenschheit IY ) , die Betroffenen so끄않 es nuT' nicht
Die Kar‘ikatu工r‘ als E감lem원ut von Satire UDe장1 l짚효{omik’ sieht
Nestroy durch die Wirklichkeit selb은~t dcJ.r흰estel1t， d.h~ die
lvergl. l\Ta강n웠:rd t"1ack , r.r믿h앙 f/luse of S원·t;j-1?f3 1f * X료핀힐





\Vir‘klichkeit selbst darg앙 stellt ， d~h~ die Wirkli딩hkeit
braucht erst gar nicht verzerrt zu w당 rd.en ， urn K감 rikatur zu
sein. Es 1st aber auch rnB당1ich ， daB die Uber‘Z원ichnung d앙r
Wirklichkeit erst das Entscheid앙nde trifft.
Nestroy hat keine Hinweise auf 앙 in 장 Theorie der Satire
gegeben. Daflir hat man versucht 앙 die Art seiner Satir앙
mit verschiedenen Methoden und D~finitionen zu erfassen.
Von der stofflichen Seite , besonders vorn .Aphorismus her ,
lγersuchte dies L. Langer , γ。m philosophisch-theologischen
? . 끽 ‘Standpunkt Alph~ H~mmerle~~ F~ Leib~ will die Ar‘ t d펀χ’· 설8.~
tire dUI‘ah 섭chillers fl'heorie ξI‘lautern~ Nach H. 핀I‘ntzen
1st Schi J.:lers llGrunddefinition der Satire die be앉te--und
!r 4 T\.:'letztlich einzige , die wir besi tzen !r ~-，- DieGe Feststellung
gilt jedoch nuI' teilweis~ fUr die dr당matische 집atire. Wi‘앙
schon ausgeftihrt , hat Schiller d당:8 Ver조l늄ltnis von Satire
und Komik:nicht behandelt~ Nach Schiller k5nnen si七tliche
tl잡ngel nur Gegenstand d앙r nstrafenden rt Satire sein , 'Ii새삼h­
rend die nscherzende f
’
Satir~ die intell당 ktuell언n r，‘f잔ngel
verlacht. Schiller denkt zu stark in r‘앙 in징n T;ypen , deshalb
laBt sich Nestroys Satire hier nicht eirJorcln강 11 ， W윈nn 강r
etwa 81ttliche. r딴i:ingel satiri 씬 e b.‘komis 딘h darstellt.
lvergl. Johann Nestroy , 온:~mtliche Werke , Ed. XV~ ，
p. 596 , Anmerkun댔 197 4"
2Alph。r〕 S H§rInnerl강 Komik .. :섣atire und Humor、 b강 i Nestroy
(Freiburg: Dissertati。3 ，덴함뤘’원장E짧·그--§·끊표혜T혔개갚등§E ‘
Arbeit.)
3표rymet Leib , ~i~_9Q§잊 11 연 c렌，<혈tssa꾀 -텀효-보설‘효--i[EE;료핀으;z
(T~'lien: Bisser넓tion~--I헝당fUr" ‘_..,. ......_t.J"".~.___ • -
4Arntzen , :Pf' 2 ...
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~llie sieh im 工，aufe der‘ Untersuchun윈 nOI~h 8r‘gebξn
wird , fiihlt sich. Nestroy keineSltJegs d.앙11 hohen Idealen 건.er
Klassik verpflichtetc S연 ill앙 Id갔a1앙 션i:n d δeshalb verschie-
den~ darnit aber aueh di강 Art s 앙 ines sat i.r ‘ischen Angriffes ‘
Nestroy will gar nicht die "Wirklichk장‘it als r·T깐D당el TT dem
rtldeal als-der hδchsten Realit당t rf ge당enUberstellen， dazu
hat er gar nicht den fest딩1) lI ideal i. schentl St감i.ndpunkt • Er
\vi1l die 과，leI t entI a.rven 1 und da工i원 us entwickelt sieh sein
skeptisches Menschenbildq In den G工i원 n 낄 en seiner γerall1a-
gung , bedingt durch die Fordex‘u월원ε11 d당 s komisc갚en ’1'h딴a-
ters~ wird der Sa七iriker VOri der Zeit "닫em상cht ’r ’ (또옹工) er
den Spie당el vbrh~lt~ Nestroy war satirisches Denken
r 、‘ Zwang; ihm war es atif Grund seiner ~앙I‘anlagul1당 딴ar nicht
끼‘ freigestellt ,‘ nach Schillers Auffassun당 껍I‘vischen der
!’ strafenden ll und der trsch당rzhafterJ tT Satire zu itT짧hle11.
Der dramatische Stil N당 str‘。ys ist an di전 Eigenti5m-ι
lichkeiten seiner BPI‘ache gebunden~ Ne 앉tr。당. ist ein
aphoristischer Denker; dξshalb £'eh1εYJ in sein앙 11 Stu.cken
die gr。요en Zusammenhange. ~앙der Te쪼t b앙d딩ut앙t einen
neuen Anfang , in dem gewonnene Ein딩ichten manchmal revi-
diert wer‘den.
Es hilft kaum , ein star‘I‘ e 딛 Schema und eitJ8 "exakt앙 n
Terminologie auf eine lebendi당e Dichtun펀 aDzU'iHen쩌L당t).
Die uber die Satire gewonneηen Einsiehten sollen viel-
mehr helfen , den satir‘ J~ 앉 chen Gebalt stchtb당r werden zu
lassen. Einen b e.sseren tlberblick 잔 r:r-eicht man 경Lurch e i.ne
rnehr f‘l 당chenhafte Untersuchl.1n 당@ 건上딴re1r:l E:r·휩 ab죄 :tsse man
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nachher zu einzelnen Gruppen zusammenfassen kanD o Da 딩
f딘ihrt UTIS zum Inhalt der Satiree
6풍
IV.~ DER INHALT D페표 딩Ai'IREN NESTHOYS‘
Am einfachsten ist die Frage nach 찮em Inhalt (Ob-
jekte) der Satire , wenn sich de초‘ Satiriker nuI' mit 료휴묘료띤
tib당1 beschaftigt und seine An당riffe dar-딩uf kon zerrtriert ..
Am haufigsten ist dies bei der Buchsat‘ ire der Fall. D텅r
Satirike~der Blihne jedoch 윈t 당ht dUI‘eh die For‘derun않 d당얹
komischen Theaters immer γ。r derFr핀‘ge ， eir퍼 ge던ignete
Basis fur‘ seine satir‘:isch원n .i와ng‘riffe zu schaff‘당n. 1m
Allgemeinen γerwenden 앉at i.rik당r ￡‘rem강당 Stoff‘띤 als Vor-
lage. So auch Nestroy. Er b당urteilt die VarIa정앙n γ진초l
al1eID nach den 묘ollen ， die sich daraus 당앙win낀단11 lassen.
(Han ha七 。ft versucht , clen 앉ti.icken Nestro강S 잖en dichteri-
sche:n Rang ab z,usprechen--nur w'eil er Vorlagen benutzte.)
Mit der Breite de조i 딩 atirischen Skala e’ rr‘앙 iellen
Nestroys satirische Obj 강lete b원lroeke딩 AusmaB. Uberblickt
man das Gesamtwerk des Dichters , so zeiehnen sieh einige
Objekte ab , zu denen er immer wieder zurilckkehr‘t. Oft
1st die Auswahl der Figuren~-etw당 bestimmte Berufsgr‘uppel)
‘ -und der‘en immer wieder}ζ당hrende Verwendung eine Konzes-
sion an den Publikumsgeschmack~ In anderen 견당lIen i 앙 t
der Darstellung aus 낌ensur당rv.nden 1ζ밍 in 웰roBer 묘aum gev’'d.d.-
met , wie etwa bei d~n 1납)griffen 원.uf di당 Politik und den
Klerus. Wie bereits ausgeflihrt , konzentriert sieh d당S
satirische Element in d당 n 덴erken Nestro;γs zum uberwiegen-
den Teil .auf die' 표auptfi월ur. Die딩한 {갓ξst원 lt erhal t iiber
das in der Satire Ublieh딴 lVlaH von 입ub긴 앙 ktiχritat noch d원η
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besonderen 잉tempel von 짚estrα원 Fers6nlichk:eit Cr?l강칸h Rorn-
mel: uberle융ens.n ~ anal:rtischen Ve:τ\stancl un c1 depressiγ-pes ‘1‘’
simistische Veranlagun원 ). Die Vor싸uri' e ， 겼.:i.e Nest";r‘ 0:./ 원당원en
dieHenschen , 앉e 당enGeiz ， Ifabgier‘ und Dummh당 it ε·rhebt앤 sind
alte Modelle der Satire~ 조!) den Gestal ten des Hen앙hleI‘ S
und Schmarotzers , wie sie Nestro장 haufig d강lr‘ stel1t， erken-
nen \-Vir 믿ypen aus der 뽀工\adition der Wiener Volkskom~die~
Die Objekte der Satire werden in dcr‘ dr감matisch합〕
Entwicklung Ne 딩 trays weni앙er、 。ft gewechselt~ als durch
eine ver‘~nderte satirische 딩:icht ver설chied.en beleucht영 h •
Drei Schaffensperiaden lassen sieh feststellen. B. Gutt
~in' Frager Theaterkritik당r ， hat die딩 e Phasen in drei Ab-’
schni tte eingeteilt. Den Darstellungsstil der Ir }?riihz당it l:
(1832-1ε38)， den Stil de l' tlReifezeit 1T (183 딩-1전52) unci den
fldritten 조}arsteIIungssti. l n (1852-18ε핀). Diese Eint앙ilung ，
va、I;'nehmIich fur den schauspielerischen 끄)당r딩 t앙 11ungssttl
gedacht , stimmt im Vfesentlichen auch roi t d.em literarischen
Schaffen des Dichters Uberein~
In der ersten Schaffenl잉periode b당 ganD Nestro3r iη der
Art der Zaube I'spiele seiner Vbrg늪ng당工'. Noch bl장 j“bt de l'
Zauberrahmen , in dem die Fi당‘uren ~‘lerkz띤U당 “h잔herer fvIachte ft
sind , erhalten. Die allegoI‘ischen Vorspiele im Geister-
reich. werden jedoch be I'eits parodistisch ‘ ··iron i- 8ch und in
mechanisie I'ter Form γ앙rwandt. Nur in wenig앙 11 St딘eken
versucht NestI' o강， wie im altenSchelmenr낀man ， clurch ab·‘
schreckendes Beispiel erzj‘ eherisch ZlJ v'lirk앙 !J.. Das SpaB-




Witz und Vergeistigun탔 • Die Stucke b띤fr영 i 당11 sich ',Fon d웰rn
ιf
‘
pomposen Balast 값es Zaub띈rwes앙n 설 g
Den bilderrεieb당D Stil , derauf die Barocktra녕!.i tion
de l'" Wiener Volkslζ。m딩diε ZUI"u.ckgeht , beh잠It 꾀앙 stray bei.
Er dur‘fte bel dem 또heaterηublikum noch eiη echt당s G앙fi.ihl-ι
flir den bar、。eken Sp~achstil voraussetzen. In dem Ori당i-
nal-Zauberstliek De l'" kanf‘use 걷·원uberer‘ oder Treue und Flat-
호르뾰르ft뚫프료츠힘 (1832) , zeigen ~ich zum erstenmal 갔ie unge-
wohnliehen spraehlichen F설hig’keiten Nestroys. 핀s is七
auch das erste Stilck mit satiri 딩chern Ein 딩chlag und apho-
I ‘istischen Wortfolgen~ Exz띤ntrisch-gr‘。t원 sk wird d당조l
GrUlldtol1 ‘ der spater‘ 원eschriebel1 en 딩tile ke ，~ beson c1e 1"',s 관묘핀g효‘
E초뜨르휠§브묘프효묘E (l833) • tforherrGchGr] d :tst das pariC)CtiE;tj.￡3cfle
Element in 프。ber± d브r 민프U효e보 (1쉰졌) • 工!) dem 설ti.le k Die
보흐츠효료깊a관료E브뾰포료핀효조e1'"으효료r 갚8.핀팎으파뀔료없축휠료_.•갚렀.-갚§효‘첼 b르rf판핀‘등I ’
효초윌당 (1836) werden die lfhoheren r，짧chte Ir 얹atirisch an당e-
용r‘iffen. De l'" Seiler‘ r’Strick rt 잉ieht die Welt in 당inem
!’ verkehrten Lieht fl " Nestroy entlarvt di‘ e sich zwischen
da s. r.rraumreich der Phantasie und die Realita.t de 잉 효:l J. tags
geschobene Scheinwelt der Illusion.
工1) der "Reifezeit rr. (18 ，38‘l딩52) ， eli 장 ~'lTir bes 원8T‘ sehon
1835 ansetzen kon뾰n ~ (펴it d당r Par‘。die Wed정r l ,orbeerbaum
묘으으묘一E료tt르끓E므브， 18즈5 ， und der Posse 텀브.펴보료핀효r 펀갚않.‘묘묘효
응E르E르r St으으온 OJ 1835) nimm七 d강sGrotef연 ke ab s dafur wird aber‘
Nestroys 꾀~ltsicht komplexer. Aus diεser Period딩 wur’간en
die meist.en f딩yo un 딩ere Unt앙 r‘ 811감hu긴g vJ'ichti당당n St턴i.cke 션 us·-
gew~hlt. Nach 1852 wand띤It sich desDichters Stil neu띤 r、-
상6
lich wieder st감rker ZUT‘ Ka1‘ika때J.I‘ U!1<표 Grote 딩ke. D당r 얹원Xi-- f
kasmus ist ab당ekla.rter u'nd 표umor bildet d깐 n' Hintergrund
mancher StUcke. Dern Satirisdh 원n blei'bt j]정잔trOJl bi 딩 zu
seinem letzten Stuck 짧묘E앓초깊페갚않탤.띄핀효 (1862) tr당u.
Es ist m6g1ich , einen 민당i1 der Objekte in die eine
odeI' andere Kategorie zu 딩 tellen~ Die Satire b당f감d~t sieh
mit Typen~ sie zeigt das All걷em당 ine durch das 묘inzelne.
’fTeh hasse nicht das Einzelne , ieh hasse alles , Wα sich
die 칩工-be.工~lichkeit auf Kosten des Verdi핑nstes erheben will ,
es heiEe Geldstolz , Adelsstolz , Gelehrten ‘ 0간잉r Ki.instler-
stolz... II (G짜-v工. , 572 ] * Dj. 앙 w8Bentliche Av.앉 E강흔‘e dieses
Aphorismqs ist die Betonung auf ’fall es rr 4 De조1 잉at i. rische
An당riff ·trifft zwar die t장pische menschliche 료‘chv션잠 che
und Torheit , den typischen Schein--er richtet sieh aber‘
auf spezifische Obje'kte g,
Zu dem Problem der Objekte sagt K~ Krau잉 : ’IDie Satire
w잡hIt und kenn七 keine Objektε• $ie ent steht so ,' daB 8:i.S
var ihnen flieht und sie sich ihr aufclr~i.ngen .n1 Bier ist
der Autor Interpret seiner ei딛딩nen satiri잉Cher〕 Richtung-@2
Durch die journalistische T늄ti당kelt bedingt , hat seinε
Satire die Tendenz zur Polemik. Die Satir당 ist i.n den
찌erken Nestroys nur‘ 효효프 Element~ Die Wirlζun용 Sεiner
StUcke beruht desha죠b nur zu 원erin당em Teil auf polemi-’
scher Satire , ilberwie당end abe l" auf 녕er I'띤i 앙 ChUl1g γ。n Zeit-
lIfarl krialls , 던르초웬-짝요핀쉰 ....앉당'nom핀설핀I." zitie r:‘ t nach
Joach~m Stephan’핀꿇갚료갱깊브i됨깊뒀갚보효 ..'1.__프묘-캘료꽉 i‘’態.뜨j끊ι표?깊
K~~l __K~aus (r1i.inchen: Anton Pust강 t VerI낌.당sbuchhandlun뭔 ,
19"ζ작J~p-=--캉5.
2vergl~ Kraus , 끓효str앉Y.-__깊묘싫효초펀--핀깊갚브잎료토~， p. 1.
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kritik und Komik. Die V‘Tahl dεr Objekte ist beeinfl~Bt
durch die Forderun당en d_er Bi.ihne.
Mit witzi당en Agg’ressionen unterh6blt Nestroy die.
biederme i.erliche Selbstsicherheit , 딩pottet er liber Un-
echtheit'und Verla당enheit der Lebensformen. Aber auch
soziaIe장 Unrecht und vorm잠rzliche 묘evormundung verfall혔]
sei 1) e :o 딩atir‘ischen Angriffeu. Immer‘ ist er bemuht , die
falschen HUllen disser Welt Schicht fUr Schicht abzul장.
sen , bis schIieBlich der Schein in sieh sεlbst zus웠mmen...，
fallt.
Mitdem Barock ist Nestr。’y 간urch 값ie Schein ‘ S양in
Problematik verbunden.. S항 in Barockerbe is친 , di장 관‘TallI‘g
heit gegenfiber dem Schein durchzusetzen. Ihm 당e h.t es
aber nicht mehr urn den Schein der 댄relt ， .hinter dem 믿。d
und Leer‘e steheD , sondern allein urn den Schein in der
Welt , hinter dem die Menschen ihI‘e Unzulan당lichkeit zu
verdecken suchen. 1m Ge원ensatz zu dem bar‘。eken f\1enschen ,
demalI.es.was er darstellte , zu eine l"' Roll당 W"urde , er-
kennt Nestr‘。y die Mechanik hinter d ‘'em P당tho 칩 ~ Er c1eckt
den Mechanismus auf , urn 윈uf dell Sch당 in aufmerk딩낌‘m zu ma-
chen oder ihn plotzlich γ당rs딩힘en zu I낌I:ssen 0 N당 stray
tritt der Realit~t ent당egen ， um ihr zu sa당811 ， wi현 sie 1st.
Mensche끄 kenntnis bef~higt Nest~oy， in seelische펴
Vor‘당칩ngen ， wie sie sich in den Beziehungen d장r Mensch앙n
untereinander‘ auBern , d a. B i;‘Jesentliche zu erkennen. Da섭




seiner Figuren. Dies beziξht 8ioh γor allem auf die Fi--
guren , we16he die unteren Schichten des Volkes darstell장n ..
Die adeligen Gestalten sind f원 st ?treine H Typen_ In der
Regel nimmt die ~낀pisi강I‘un앉 mit hBherem sozialer피J f/따〕
zu. Die nieht rational erklarb뒀ren 표원:ndlu1.1 fτ·원η d캉 s r~len·-드j
sehen nennt Nestroy die trpsyehologischen (~uadri. l펴erun당en ，
die das Unterfutter unseres Charakters bilden r! (꾀효던-뀔설.효농
료묘E←효료r V으rs효료효1 ， GW-III~ ， 533).
Nestroys Denken istbildhaft und phantεlsievoll， aber
auch bohrend. Mit den Dichtern des 묘원‘rock h원 t Nes仁coy
das Zusammenwi.rl'ζen γon 짚atio und Bildhaftigkeit gemein-
sam. Nestroy erhitzt sich an 당i11Z앙 11.1 εn Objekten , bis er
sie γ。n den γersehiedensten Ge 딩ichtspunkten beleuchtet
hat. In seinem NachlaB findet sieh das bez당ich.n 당nd잉 H당·
kenntnis: ‘’ Je tiefer ieh in meinen Ideen das Senkblei aus-
werfe ,. des七。 mehr finde ieh in mir den Abgrund der Wider“
spri.iche. ’r (G따-VI~ ， 574).
Man hat Nestroys Stuck앙 vcr allem als reine Theater-
sti.i.cke betrachtet.. Sie k<:hlnte .n abeT auell al e: I건.응앙nstiick 원
gesehen werden ,. in denen die Ide딩n in kornischer ]고inklei‘
dung auftreten 옹 Dies hat dazu geflihrt , da ‘B sie nicht be- ..\
achtet wurden. Mit ~pr‘achlicher Meisterschaft dr‘i.ickt
Nestroy seine bis ins Metaphysische “reichenden Gedanken
aus.
all ~Tensch
Der Ge원enstanc1 d당 r Satir강 Nestro;ys ist d강I‘ MeD 딩 e ll.
schlechthin~ Der 끄ichter kommentiert und 암tt. acki앙 rt
g당.
durch seine Figuren die Eigenheiten , Schw~chen und Last헌 I‘
des Men 딩chen.
In d당 r Burleske' Die schlimmen Buben in der Schule
gibt der Schiller Willibald eine Definition des ~’'Ieuschen:
"Der Iviensc·h 1st das \'{esen , welch앙 8 die ab앙rste Stufe in
der sichtbaren S~h6pfung einnimmt , welches 딩 leh sogar fUI‘
das Ebenb i,ld Gottes ausgibt , worliber sich jedoch Gott
nicht se~r geschmeichelt fuhlen d던i.rft당 • rv Co댐-Ve ， 32/33)e
Das Zitat wird eingeleitet mit dern Hinweis auf die Stel-
lun당 des 젠~en schen in der Sch건J)fun원.， D딩.nach wird der
Mensch m±t Gatt auf einε Stufe gestellt 잉 Zu딩atzlich
wird i끄 ‘einer weiteren Anspi앙lung auch n 앉。tt ’1 mit einbe-
zagen. Das 당anze Zitat endet nicht wiε ein Witz in einer
plotzlichen ]고ntladung~ sODdern bleibt in 원 inem geistigen
Schwebezustand , dessen Wirkung’ man mit "dry , inner laugh-
tertf (짜。reester) bezeichn당 n kann. Der iiberhebliche r~eDsch
f a-lIt γon seiDem sieh selbst ano、ewiεserren Platz wiederζ〕
auf die Erde zuri.iek. Die Satire be c1ient sleh hi당 r des
iStilmittels der Ironie.~ In zwei Stufen wird mit ironi-
scher Anspielung die ilberhebliche Rolle des Menschen bloB-
ge딩tellt.
In allen sein딩n 입tucken bedi당nt sich Nesty‘。;I mit
weehselnder Haufi잘keit und Intensit~t des Stilmitt굉Is d.e工i
工ronie. AuBer eini당en kur짧n 표inwcisel1 (bei R덩rom띤 l)be-
lDav:Ld ty’'loree 앉ter in The Art of Satir원 daz,u ~ ulI'he
spectrum-analysis of‘ satire runs fr‘om • ~ • iuvectiv앙 당t
que end , to the ••• most delicate iron강 원t the othεr"，’i
(New York: 묘ussel 잖 Russel ,. 1960) , P~ 16~
방당
acht당te man die I~onie f’댔딩t 원U섭 schlieBlich untεr‘ dem Be-
ff 표griff lFSarkasmus ff ....... Unter di앙 ser VOI'&U딩 setzung wurd원n
die subtileren , indi工1양 kt 숭nForrne Y) dεr N면 stro;γsehen Satire
( 工ronie) iiberseh당 t〕 • 2
Durch den Zimmermann Pet않、 Span (묘헬파폈앓료묘te폈:2)
deckt Nestroy seine Weltsicht auf.
Peter:- 맘lann i als Zimmermann ar ’bei t:! 11.och ob f 꾀 auf ’n
Dac.h ,
Da 당 'schichtfs mir of‘ t , da 않 icb Bemerkull양당 11 mach ,;
An 'der Aussicht auf d ’Leut ’ h강 I‘ab tu ’ ich mich lab·.']:) ,
Seh' ich , was s'oft aIls treibtn , ahne aAussicht
껄u h쉰I.b ’n.
(G센-I단.~ 531)
Aua de l" Vo힐elschauperspektiγ앙 Ubersieht Peter das Treiben
der I'1e 1J schen.
Pe.ter:- De I' 낌ollstab gibt'uns die wahrste Ansicht
von Lan당e und Breite , von Gr~퍼;8 D.lI텅rhaupt， und
wann man die einmal hat , dafaIlen einem dann
al1e rhan <1 r1iBγerh 삼ltnisse auf--wie so mancheI'
so groB herauskommt , und wenn man ihn 윈enan
abmeBt , so klein ist , da짚 man ihm geT‘rJ noch
was aufmesset.e • ~ So i 딩 t es auch beim ~‘'IiI)‘
kelmaB; man denkt dabei unwillklirlich an die
γielen menschlichen Winkelzij당당 , die off’enbar
lG. Highet in 많e 뾰웰으짧" 0닫 s많.프.re: tiThe 찌ord v 션ar­
casm is often associatedwith ir‘。ny" 답y d.강조'iv심 tioD i. t
means only cruel and biting speech of any kind«H
2Walte I' HollereI' in ein정r R당zension liber Beda Alle-
marJTI , 도ronie und Dichtu표잃， ~~i~§.~h~if~_KiJ.~__9-~ut~.~Q정 s A:lteE-
E묘보--묘묘앓므흐깊tsc깊료:뚫tera효브깊 랬조esbad응핸”효cl. 6칭‘tI9'5텀 , p.127-
135. Hδ11erer weist darauf hin 'j daB Hei :n e 전。 εrreg앙TIde
Kette von Namen • • • wie Lichtenberg , Lenz , BUchner‘? 표ein e- ,
Nestroy • • • nicht einmal inselhaft erscheinen (bei Alle-
mann) ••• γ。r allem aber , d딩 B bei diesen Autor연n die
Ironie nicht so 1‘ eicht aufzufinden ist l1 • • " uDenn erst
in einem fortgeschrittenen Zustand d~ 되 .8chr‘eibens und 1Je-
sens und Rezipierens werden Formen der Ironie lib잔rhaupt
erkannt • • .. Formen , die man vorher a18 rein r앙gistr:i. e- ’‘’“
rende ode I' 's 。당ar pathetische ~쉰당ungen angesproch펀n hatte. ff
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unter· die Gatt찌 11당 d당 r‘ spitzigen ~‘linkel geho l'erJ ,
an die Aufe초Jthaltsorte d딴 s Unglueks und-der Ar~
mut , die unter die stumpf‘정1'1 Winkel gehδreD. Die
scb~꾀‘
erforder‘t ’ mahn t un s d?, ran , da.더 das Rechte uber-
haupt nicht 1 단 ieht in Winkeln zu finden , eine
Behauptung , di응 sieh aucb obis auf \-linkelagenten ,
Winkelsensalen , Winkelsehreiber eteG etc. aus-
dehnen lieB ‘ ~-- Ein noeh weiteres Gedan낀enfeld
~iegt im Zirkel. Zirkel is die vollkomm앙nste
묘undung， drum fallt es aueh in die Zirkel am
me.isten auf , wenn sieh einer e 강kig benimmt.--
De l' gesellsehaftliehe Zirkel unterscb킹idet sieh
γ。m mathemati전 chen wesentlieh dadurch , daB de l'
mathematische eiuen 앙 inzigen Mittelpunkt hat ,
de l' akkurat mitten im Zirkel liegt ‘ -de l' 단eS811.­
sehaftliche Zirkel jedoeh hat in de l' r江tte TIn工i
den seheinba1'en Mittelpunkt , den Kaffeetiseh ,
W갑hrenddem der eigentliche Mittelpunkt , urn 강en
sieh die Peripherie de l' Unterhaltung d.reht ,
meisten 쉰 auBerhalb des Zirkels liegt , weil g잉 R
wohnlieh nul' d i. e Abwesenden 강us원ericht ’ t "'lerden.
(G짜-I젠 g τ 533/34) •
Mit d'en v‘Jerkzeugen des Zirnmermanns , ndie man nicht leicht ,
。hn 강 zu denken in die Hand nehmen kann" ’ maeht sieh
Nestr.‘。y an seine trsatirisch앙 Arbei tIT. 묘I' stell t Abvlei ‘
chun당en VOll "rechten n \'파nkel fest und deckt T'‘vli .Bverhalt-
nisse auf. Peter war‘e keine Hauptfigur Nestroys , wenn er
trotz der Gradlinigkei t nieht 'ani‘angen wlirde zu spekulie-
ren. In einem l'1onolog druckt das Peter so aus: rt 표m--wel-·
cher Entdeeker hat das schon bernessen , wie weit sieh die
~iuBeren Vorgebi工i원e der rJ’'16g1ichkeit ins IJ퍼 e1' der Unmo텅lieh­
keit hinein erstreck--e:n? !’ Mit dieser Metapher stellt
Nestr‘。y die Grenzen des Moglichen in Frage. Zwischen Gε­
genstand und Abstraktion werden die "mensehlichen Winkel-
ziigeT’ satirisch aus당emessen ， urn mit dem Zirkel , der ’lvoll-
당ndet딩ten Hundun당 !’ ,. in der nicht s 。 γ。 llendeten Sphare
des Kaffeeklatsches zu enden~
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Die problemati‘전 Cfle i·Jj.3?kli(3hkeit;p it3 〔1딴 I‘ d i.e Nen 집 ch­
heit ~ebt ， zeigt der Commis 꽤irlber‘1 in 펀초묘료묘.뜨묘표_..않츠뜨뜨--브E
sieh machen. Auf‘ d.er t1 Grenz당 zwischen K겁 echtschaft un cI
HerI'schaft H , zieht d.er 옆r당de γQ때 Cornrr녀 s zum 화ss 。ci§ b앙- •
farderte 념~inberl resigniert당 , aber Bueh i~onische Ver-
gleiche 4wischen Hand당l 잉 stand und f"Ienschheit.
Vor c1. em Hand당l 딩 stand kr‘i 앙 gt man erst denwahren Re-
spekt , wenn man zwis 낀 11앙n Bandels딩tend und Menschheit
iiberhaup七 eipe Bilanz zieht.· Schaun wir aufFn H월D­
deIs、stand~ wieviel gibtfs da GroBhandlungen , und
schaun wir auf die ~’Tenschheit , wie weni앙 딘工'oBe Hand-
lungen kommen da vQr! ’‘~Schaun wir 8uf'ri Handelsstεin강 1
V'or?fiiglich in d단r .Stadt~ dieseMenge경 wunderschon8
Handlungen , und schaun wir auf 데 r ~1앙 nsehheit 재vie
schUtter sind da elie ~씬 ahI、haft schonen Han건lUIl흰en
ang"’ sat!--Schaun wir 당uf f n Hand딩l. sstand ， dies원 직ri 앙­
len UalanteriehandluD당en 'j und sch당 un wir auf d ’
F’1enschhei t , vlie handeln 8· (관loft ohn딩 aIle GalaTI-
terte , wie wird namentlich der 낌 arte ‘ 당efUhlγ。lIe ，
auf all앙 Galanterie Anι3pruch machende Teil von dem
gebildetseinsollenden , spornbegεlbten ， zigaI’I ‘ozuzelD-
den , 工‘。Bstreichelnden ， jagdhundkaschulierenden Teil
so , ganz ohne Galanterie b당handelt~--Jetzt， ~안enn man
erst'die Handlungen der Menschheit mit Ga잉 b정 leu칸..ht 당11
wolIt ’--ieh frag'f wieviel menschliche Handlun당en
halt당n denn eine Beleuchtung als wie eine Haridlun당
auftn Stock-im-Eisen-Platz aus?--Kurzum , man rna원 Ver-
gleiche anstellen , wi원 man\'’~ill 'J d앙工、 llandelsstand i.8
was Erhabenes , wir haben 앙 inen hohen 앉tand.punkt ,: wir
von der Handl UIJ당 , un~ ich glaub'~ ， bloB wegen di단 ser
schwindelndeD 표ah당 fallen so viel J γ。n der H갚lndlun헐 :
(G덴-I工T. ， 615f.)
Es ist ein Monolog mit doppeltem 묘oden ， der) l) e 工‘ be ‘ruht auf
einero Selbstbetrug~ I~ einer ~폐.schenbilanz weist Wein-
berl den HandluD당en cler r‘Tenscb.en L.ichtemp .findlichkeit nach
(bei Gasbeleuchtun원 ~ ) .. 조loch am J고nde 흙eht auch die Summe
fur‘ den Handelsstand nicht auf. Au잉 dem 11 표I‘habenen tt un강
rthohen Standpunkt U des Handelsstandes wird eine f ’schwin·“ a




Respekt tt vor d당m Handel설딩tand is ’t dami.t der Boden ent-
zogeD , der Vergleich mit der Men딩ehheit f값11 t in s i..ch
zu원ammen. Am Ende steht Weinberl eNe 전-bra장) h i.nter sich
selbst und spottet tiber Handelsst딩nd und Menschheit. Mit
Geschick verwendet Nestroy hier das Stilmittel der Ironie.
Einephilosophische Vorstellun틴 de l' Welt hat Knie-
reim in 므르r 현효료 G값.s합，곳묘얹요르잖프홉윌료브묘갚료묘.많~ N원ch dem 뎌 e­
nuB von einige ‘n G'~ischten ergibt er sich astr‘。nomisc:hen
Betrachtun짤en.
工cn , hab f· die 3ach ’ schon lan' heraus Q> Das 효stral­
feuer des Sonnenzirkels ist in de조， gol렌ε:nen 깐원hI
des Brions von dero Sternbild de 딩 P]‘ 811ete감딩3rs긴딴rn s in
dasUr)iversum der Para J.. laxe mitte및염t 당.잉 s Fix앙teζ‘Y1-.
월u강dranten in die Ellip칩'8 der Ekltptik 행erat한 11 ;
folgJ- ich muE durch die Dia당onale der Approximation
der perpendikul~ren Zirkeln der n~‘c b. ste Komet die
Tl[elt zus하mmenstoBen. Dies8 Be工i당 chl1 ung i 딩t' so klar
rie Schuhwixe Freilich hat nicht jeder die \.vis-‘
senschaft so im klein ’ Finge工1 당1s wie ieh; aber
auch der minder Gebildete kann all당 Ta당 t Sachen
genug bemerken , welchedeutlich beweisen , da뭘 dj‘깜
lieltnicht lang mehr steht. Kurzum , oben und UD-
~en sieht mar) , e잉 geht rein auftn Untergang 10s o
(GW-I, 工II 631/32)
Mit burlesker Dbermutskomj‘_k g순bt Kniereim aine Entschul-
di암ung fil工\ seine Abneigung 펀egen di강 Arbeit웅 :Es ist
d띈딩 in der wiener Volkskomodie oft ab당ewandelte floti v
des c효료￡료 효동효보. Gl앙ichzeitig parodiert der philosophi힘i、，
rende Schuster , an de工\ Grenze von Unsinn und Tiefsinn ,
die Fachsprache der 냄~ssenschaftler. Nach der Auslegung
Kniereims 딩011 der Komet d펀n Untergang der Welt herbei--
fuhren. Mit satirischer‘ Absicht wj ‘ rd der himmlische auf
뼈빼聊써애”때椰패η-””uu”j”내에새υLmp앤F%hrhgn‘L“R”“뼈씨網Q까“、‘개”니ι1-뻐””--體
?l~
den irdischen Ruin bezo당당r〕 , rr g • • kurzurn * (3hen untI
unten sieht man , es 담eht rein auftn Untergang 10집 • ”
Dasvielseiti당e Denken Nestr‘。Y'S laEt hi당r einen s 딴-七 1.-...
rischen Seitenhieb 원uf die Geschaftsw앙lt v당rmuten ..
Als γorlage nimmt ~estroy wahrscheinlich diε zahlrei “
chen Ko :n kur s:e der Zeit (urn 1전츠0). ‘Empf뀐hIt doch 8uch
Weinbe工-1 (:Einξn 표U훨-헨촉l또 설r s츠걷h 쁘원갚프상묘)， ttAbfahr딴Il 't -_.
Siehaben r ‘echt , Kr i.da i 딩 건 da 영 also v당rschltlinden--d.as
kommt im Merkantilischen h~‘ufig γ。rZ r! 〔 G꾀-II工 e ') 딴57) 샤
In Kniereirns Zwischenwel七 zwischen Schei‘ !J un d'. S당i l1 딴nt-，
d앙 c l\: t Nestroy 잖ie Wirklichkeit der Illusion원섭 ., i건dem
앙r sie a꾀alysiert und mit 원atiriscb.em 11a감hen bloB-‘
legt C1
工n der Paradie Robert der Teuxel 원‘uf eli딩 :r‘amant초g
sche Oper 묘으브로갚효파.er 및료표초앓 von Meyerbeer und 섭cribe re-
duziert Nestroy den trromantisehen 많ufel It (짚ob앙rt) 뒀 uf
das Ban a.le. Die Figur des Reimboderl erhalt in der Nach-
bildung eine Doppelfunktion. AuBerlich 당utmiiti당 ., offen ‘
bart er im Rausch die Vvahrhei t i.iber seine inn펀 I‘e Vcr윈lnla-
gung C1 Als Mittel dient ein Rock (낀료뀔ut묘프 or표초E펀핀‘월조츠효)， d 당떼 ‘
er auf der StraBe findet. Er zieht ihn an , verzerrt das
Gesicht und schreit: ’fHa; NUI‘ Bo 잉 e 띈 ; ;I;〕i 당 Welt moch't ’ 1eh
mit Arsenium anstreichen , d앙않 d i.e 향당n Z'18 Hen 장chheit ver“
gift ’t war' in drei Viertelstund. ~찌Nann teh nur ，샌!센J핑en i. gstens
wen aus압않工r‘auber끄) ko하In) t r ZUlli 1)1 상sie I.'.. (Sich urns당he11) 1st denn
kein Mensch zum Ausraub 원l} d딴? It cq찌-II ot: j46).. Er 딩ieht
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einen alten 묘ettle~t wirft ihn zu Bod강 yl un갱 wi.l1 ihn aus~
rauben~ Das P。설 seDhaft전 wird 2um Groteslζ 윈D ， d i. e Nach-
bildung der literarischen Vor‘I 당텅당 1‘[ird zu초· grot연 sken Pa-
rodi~. Nachdem R핀i.mboderl. den 표ock au딩흰앙zag딴11 hat ., be-
merkt er , nich war docb. mein L한bta휩 앙 in 잉eelenguteI' K딩I‘1&
Die Bosheit mu않 aIle in dem Ho감k 잔 riD stec kell • It - Die s당·‘
tirische Tendenz e I'당ibt sich in die영er grotesken I)ar‘。dl.e
durch das gezielte Entlarven d탕 핀 trgutmi::iti 당en n Men schen ,
in (lessen Innerem das Unhei.mliche un O. 당uch die b :r‘utale
Art , zu Geld zu kommen , γe1、bor당당꾀 ist. R깜 imbode초、l j- 딩 t so
weni당 ν'lie 펀~niereim 떤 ine Glorifizierung 전.e.s 표etruηkenen양 l
de l' nur sinnlas daher redξ~t ， v에ie die Kritik oft 당깐genommen
hat. Beide Figuren sind 2효rs으프델'J G앙 staltell , δ‘urch die de l"
Dichter seine Angriffe ftihr‘t.
!’ \vas 1st de l' f-Tensch?ri fragt der LehI'εI‘ V.Jampl in dεr‘
Posse Die bδsen Buben in d당r Schule. 1)e ‘간 Schuler‘ !‘'iilli-
bald‘ antwartet:: rtDer r-len sch ist das We sen , welches die
oberste Stufe in der siehtbaren Sch6pfu‘r) 휠 einnimmt
(G펴-v.~ 32-33). DaI'auf v때I:mpl: !1Gru:n객.£'a l.;영 ch:- - Der ~'I썽Dsch
if
ist ein S잡uge-tier::lT \villibald asso낌iieI't daraufhin den
I'-1.enschen mi. t der Tierwelt. , nDer N당nsch ist aucb 안in TtluI'm,
denn er krtimmt sich h잔ufi당 im Staub당 und kommt auf dies앙
Art vorw~I'ts.rr Diess satiri딩 ehe Bem강~rlζun당 zielt in die·",
.
‘‘
l묘. 묘。 se dehnt diε:8앙 Ansicht aU.f 당in g~n zes. StiJck
von 표estr。간Taus.. .tlHis tI펴mpaziγa당abul1d.us' t-- (18랬) wε1S
hardly more than a gloI‘if :ic a.i:;:L on of'‘ vagabOl)d 잉띈당 • tI ‘Ernst
Rose , 과펴호E뾰으￡쪼.-으효 G브조t핀갚묘_.핑손효효E똥E묘r료 (New York: K. Pra앙·
당or‘ , 1960) p. 2L-I-1.
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원앙Tn Be-ispi당l ι앙uf den ‘’ krieehenden Lehrer Wampl , dε:r sich
dureh t1 Kri5mmel1 rt γ。r dem :;，li 1'七 sehaftsintehdanten eine bes-
sere Stellung sichern will.
Die Darstellung menschlieher Dummheit gehort ZUI‘
Tradition de l' :K?omadie. Die groBe Haufigkeit dummer Hen-
schen und de l' durch sie verursaehten 표andlungen in den
Stiicken Nestr。강s ， entsprin당t neben der Absicht , komische
Situationen zu schaffen , aueh der Freude , durch den sati-
rischen Angriff das ttpsyehologisehe Unterfutter ff bloBzu-
stellen~ Nestroy spottet desh당Ib selten in dirεkter ]'orm ,
e1' breitet zuerst die psychologisehen Vor‘8ussetzul1당en aus.
De l' intelligente , aber undurchsiehtige R~soneur Nebel
(끝츠효꾀윌gg닫 se펀축으브E료묘꼬묘효.표르초잎효E프흐르E좌료묘) verspottet den Par-
τenu Fett (ehemals Fleischselcher , jetzt Partiku끄e1') wegeD
seiner ffγe 1'deektenff 꾀ummheit. Fett lobt seinen eigenen
nSeharfblick tr , findet die Liebe nicht πnobel IT, redet im
rrVokativusH--und verlangt s-chlieBlich von Nebel die Zer-
starun담 einer Jl Leidensehεf‘t lf durch eine tfnoble Intrige rt •
Daraufhin er‘widert- Nebel: tlNix leiehter als das r-rr Fett:
UJ공s wird nieht so leicht E-sehn!H Nebel: trKinderei~ -leh
werd ‘ schon da딩 工'schte Hittel finden ., ’Homo sum ’ " dagt
der Lateiner , das heiBt auf deutsch: 'Ieh bin ein Viech-
kerl. ’ U (G많-IV. ，' 131). Die Verdrehun당 des Zitats erfolgt
hier nicht aus NebεIs Unkenntnis. Durch die falsehe 상be工\­
setzung ents ‘ beht eine satirische Spitze auf den Parvenu
E’ett , dem die Bezeichnun원 !’ Viεchkerl’r ja auch zusteht , hi앙r





교1 einern Couplεt 깐 er gl앙 ichεTJ P。 ξ;se ， beginnt f'’J당 bel
mit derMenschheit , un파 감1J d펀‘친 1m Tierreich ..
Es vex‘dammt dε;r r'1ensch manGh잉 S 낌rJ d nennt rna끄 ehεs 당u.t .，
DeI' !'‘파nseh tut oft wa.‘섬 und vi원 i않 ni t , we.효 S 원r tut.
.. ~ .
Es is tibrigens bei keinem 표und noah entdeckt ,
Was er denkt , wann er d'H뒀n O. 딩당ines Sehlaggeb당rs 1당 ckt"
Doch i tu f rni hinilber ins Tierrei6h γex‘i T.‘r ’ n ,
Un a. hab ’ D.b띤r d V i-'눴TJschhei.t 댐。llr n philosophier ’n:
(G파-1\r， II‘9~ p.152 u .. 15히
Nebel stellt sieh naiγ ， :Lll갔펀ill ervor당ibt ， daB man sieh UTI-
absichtlieh ins Tier견7eich verirrt~ Die Aussage Nebels hat
hier zweifachen 잉inn. Momentan ist Neb당 1 :Bedient띤r b앙 j‘
d.em rrunscheinbarenll Her‘I'n Buchn공 c d띤r n schei l1be.r 1t 섭 ein
표당工or ist" un값 dessen U 묘e따enter er 깐 u s 녕 in scb떤int ’ I (G꾀_.
王V" ~ 131).. N앙bel i 딩t im Au당enblick mit der R앙‘lativit삼t
der Standpunkte--mit Verspottun당---앙invεr‘ st a.n갔ε11.. Er
딩pielt den I1 Hund ’, und '’ denkt rr.. D원sAIL‘틴딴 mein 원1iltige ist
durch Nebels rasonierende Kritik in par쉰tbol‘isch원r For갔
dar‘당estellt.
b. Gesellschaft
Nestroy hat nicht di한、 과-bsi.c，ht; , die 1inJiI:‘klichkeit re뀐1 1.-·
st :lsch darzustellen. DeI' au.떠er당 와‘nscflein wef.딩 tall당 조1굉 ill전;g;
auf Realismus hin~ wenn Nest조'oy sozi a.le Verha.ltr)i장 E딴 dar、@
stellt. .Als r‘원.tioneller D앙nke1: nimmt eT‘ 윈n 간-턴 m Drot z. e :n-
den 과。hlstand 윈enau so .긴nstoB wie am Elend d당r’ un t.딴I、 er3
Klassen. An der z 잉 rfall당nd생Il .Ordnun원 Ii감 d앙 t εr 원benso‘
W당nig Gefallen v‘vie all (커~er extr“당mistl. schεn d쉰工> Hevol‘ U ‘ cion
γon 184당 ‘
D당1. 8 Nil:l‘ en der Ges딴11낌chaft iεit D&ch de l.'" ’J::r εl. di낀 ion
der Wiener‘ Volkskom5die die ’ J 'U‘ii런De工'1 딩 che ’'I'h던 a-ter‘wtI‘k‘
lieh]ζeit" (묘ommel) 를 꾀e 전troy ~tellt die \삶It d앙 s bieder-
meierlichen Wien auf die Blihn당 -M~-i감 갚ulissen ， KostUm션 TI ，
Dialekt , Musikund ~uBerlich schwereJ 。딩띤r Heiterk앙it. Di한
Auswahl der Gestalten der bur당er’lichen 덴elt und des Han강­
werkerstandes abe!‘ 당eschieht nicht nach sαzialogischen
Gesichtspunkten. Wie b앙reits er‘W댔hn ‘I; ， sinl표 die .]'iguren
Madelle des komischen Theaters und e、ehen in ihrer‘ L‘Jie-<...;
IJ erischer1 효usformung auf Prehauser‘, als 잉eh당rier‘ 당원 zeich-、
nete Typen auf Hafner zurti6k. Arich d소e 낀-뭔mε:;1) v~ahlt
Nestroy vorn Standpunkt dεr komi딩chen ~;‘1 i.rku!1당 '" si 션 h당b딴n
meistens spottenden Charakter(f맘as당en당。1d” , rr:FJ값i 장l tf ?
r’Herr von Platt rr , ftFett tt , :tSchafgeist rt usw.).
Die scheinbar veristische Abbildun。‘ ist demn떠eh
‘'::J
ein ffNebenprodukt tt , der mitt’1‘'liener 파irklichkεit’‘ an탠앙‘i
reieherten Typen der Wiener Volkskom5di당 oil AuBer“d. em hat
Nestroy staffIich viel aus den literarischξn V잉工'Ia감텅n
seiner StUcke entnommen. Di원 뀐lr.‘a당8 ， ab es sieh urn reali-
stische Kritik ader urn Komik handelt ist ein wes앙11t1icb.es
Nestroy-Froblem.
Immer wieder veI‘suchte die z.eit。‘enol덤딩ische Kritikζ그
(besonders Jeitteles und Saphir) Nestr‘。y zu einem I! moder-
nen γ。IksdramatikertT zu lT erheben Tt ~ das Wiener Volkstheater
zu einer tT mara lische l1 Anstalt Tt • In der I‘。kalposse 짚브--‘앉활­
묘er 핀핀효료_.묘묘효-응rst료r 짚~Q2.1S (1딩35) sah die K:rj‘ tik eine aus
dem Leben gegI‘iffene Handlun런 '} 1’erson 앙n aus dεm Volksle-·
ben , gesunde Komik und 펀 rzieheri. seh딴 Te ’)(1εnz. .Aber 할epo<
rade das StUek 깊깊-료be갔응:r…1고포:효료 .. \).• b앙 ""veiB‘t ， 값딴않 §징 N단 stroy
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nicb.t um 묘eal-ismus → 당eht~ Nestroy verwendet in diesem
Stuck eine horizontal get원 i‘ lt앙 Blihn원 , auf der sich das
Spiel der Armen , d~e zu ebener 료rd앙 짜。뇨끄강D ， und der R양i­
chen' im ersten Stock 현leichzeitig vorfUhren l~Bt. Er
tut das jedoch nicht nur , urn den Kontrast von arm und
-reich szεnisch zu unterbauen , vi장1m당hr uT1 terbaut der
Kontrast die Szenen~ Mit barocker 판rεuCle 앉n der Ant i.-
these 딩ntwickelt Nestroy durch Her‘ausarbeitul1 g d강조， Ge-‘
gensa.tz8 komische Spannung; d.urch den sati.ri 딩chen An~r
griff trifft er arm und reich~
Zu dem 뽀hema "묘εal i. smuε) Tr au묘ert 잉 ic11 loTe 딩 t;1:‘。 7:/ durch
Titus aus der Posse 관료r 및월츠，던핀효표.. Auf einer seh잔n당ei잉ti­
gen Soir~ebei Frau γ。n C강pressenburg wird ’r:L''i tUB 딩tIs neu띤r
Sekreta工‘ vor원estellt.
Frau von Cypressenbur용. ，끄호eser Herr끼 wird Ihnen in
der nachsten 앉。iree meine neu.당 sten I-'1emoiren
vor1esen_
.AIle: Scharmant:·
Herr von Platt: Schade , daB die gnadige Frau nichts
furs Theater Bchr‘eibeDo
Frau von C.: \1당I' weiB , 11‘Tas ge 딩 chieht;: es k섬nn 딩 ein ，
daB icb rnich·n~chstξns γ딩rsuche.
Titus: leb h5r t , es solI une~d1ich leicht 런ein ， as
geht als wie g ’ schmiert.
Herr von P.:-. 工ch fur msin II‘eil h늄tte eine I.JeidεDw­
Bohaft. eine Posse zu Behr‘eiben.
Titus (zu Her멜) von P.) ~. v‘Jarum tun Sie t 딩 de l)‘n nicht?
Herr von };.:; Mein Witz ist nicht in d당工I Verfassun원 ?
urn etwas Lusti당es damit zu verfas딩응n il'
Titus: So schreiben 딩ie eine traurig‘ e Posse. Aufεl
einem dtisteren Stoff nimmt sieh der rnattestεi
Witz noch recht gut aus~ so v’d.e auf eiYJem
sehwarzen Samt die matteste Sticker‘ei noch
effektuiert·.
Herr von P.: Abe I' was Trauriges kann man d。앙 h kein8
Posse'haiEen?
믿itus : Ne in ! it‘venn in einem Stuck drei 다 • 뀔paB und
sonst nichts 원Is Tote , Sterbende , Vel‘당tor’bene ，




man jetzt ein LebξrJ당bild~l
H당rr Von F.: Das hab ’ i.ch 뀐。ch nicht gewuJ3 t ..
Ti tUB: . 工 s aueh eine ganz neue Erfi낀c1urlg '1 당ehort in
das l!'ach der Hau잉- und Wirtschaftspoesi앙 e
(G팎-III. , 따75/?ε)
In diesem straffen Dialog mit agg’res sj_τ‘f강 i‘ 11'원ridξlDZ stellt
sieh Nestroy gegen den JTGeschmaek rr der Gesellsch원‘fto Die
tendenzios-zweideutige Bemerkun당 Hes 쩔eht wie g ’ sehmiert rt
riehtet sieh gegen das mass8nweise Verfass딴n von p딩eudo­
realistisehen Thea‘ terstu.clζen mit Heini당en G' 정paB" •
Nestroy will das Tl Interregnum der I.Jan원we ’iJ건 aufheb앙n und
den Geist wieder auf den Thron s션;zetn? [ GFf.tII ,* 5?강) •
)표inter'der heiteren Fas징ade 칩einer Stucke flihrt er s 당in경
:'s'atir‘ischen An용riffe gegen die Gesellschaf七 '} ohne ill 낀rali-
sche Bessel'ungsabsiehten , ohne r’ verkl김工‘te Sittenschil-
derung ll •
Dem Mensehen steht zwar "die S-뇨litze dar Vernunft
zu Gebote abe l' leider gebraucht er sie fast nie" , heiBt
es im 모료관.s핀르묘· 工n dero Posse 프효묘§파댈←E없끓료갚an프브묘갚료 veT‘-
spottet de工i 뀐lriseur Sehlankel die fragwlirdige Einrieh쉰 UIJg
des Duells.
Braus: Was ieh Ihnen getan , ist s낌 τriel als nichts ~
Schlankel: Sie haben mich iT) d텅r 쐐당 i펴 stub 딩 a딩f clen
Stiefel getreten , das h당t mich e.n meiner Ehre
ge:kr정I.nkt.
Br‘aus: Steckt denn Ihre 곳;hr8 in d딩 ill .stiefel?
Schlankel: Ja ,' denn ich steelξe im 설tief'el ， und die
Ehre steckt in mir , folglich steckt sie aV.eh
im Stiefel so gut als iehe
• It- •
IDas Ill1eben딛← und Charakterbild'’ war l1ach den 당auber­
stuck앙n 표aimunds eine erfolgreiche GattuD당 Buf 강.er1 당낀r-
stadtbfihnen. De I' Inhalt di딘딩전I‘ ps당 ud.。‘T당 alistischen





Braus: 1eh habe Ihren FuB unter dem 또~isch 당ar
nicht bemerkt.
Schlankel: Diese Achtlosi받r.eit g앙쌀현n 11 딴 irle I?e.TGOr]
war schon Bele :ldigu‘ ng , ;연j← e· mUssel) sieh s 낀111a­
gen·~
• • •
Braus: Was wollen 8i앙 dann aber ins 'It 당 uf딴lsnamen?
Schlankel: Nicht섬 aIs lhr Blut ~
· . .
Schlankel: Die Ehre ist die feins 재l원;.scb.e s in wel-
che s i.ch die ;앉eele de 딩 Gebildeten k1eidet ,
drum muE so eine Ehre auch fleiBig gewaschen
werden , das geht aber ni、cht mit Wassε:r."' und
Seife , nur mit dem 표lut des Beleidi탐ers 1tl감 scht
man die :STIre rein.
• • •
Edmund (nachdem er mi. t Schlankel ein Ze i.eh앉〕 않S
Einverst감n강nisses 당ewechselt hat): 3 • ~ Ihnen
istfs doch gleich , ab Sie sich mit mir oder
mit dem Herrn s강:h1강당en?
Schlankel: Ganz egal , die Beleidigun앙 f ‘orc1eri: Blut ,
das des Beleidi원ers ocler de 전잉강n Stel1vertre-
ters , al1es ains:
Schlankel und Braus (beide sind bez앙ichnenderweise Chole-
riker) werden durch eine Nich-펴당keit in eine t1표hrellbelei­
dig‘ung ’'verwickelt~ Durch die Verwendun웰 satiI'‘:1. 8ch당r
Ironie wird das von den r'Gebildeten" geforderte Duell ver-
spottet ..
tl‘ber kein Thema hat Nes七r‘。y sovielSpott , SQviel
Pessimistisches ge~uBert wie liber Lisb당 und)던he. tiber
di딴 Liebe stellt der Winkela당ent Schnoferl (;§츠묘-만셜멸:‘료us
브흐r 포으rst르효프}rπm퍼l
in der Liebe fest~ ’'Fur mich war die 工;iebe kein buntes Ge-
m~lde in heitrer Farbenpracht , sondern 단 ille ln der Druk-
kerei des Schicksals γer‘patzte Lithographie , grau 호n 걷~rall,
schwarz in schwarz~ dunkel in schmutzig τrerwiseht. Die
pragmatische Geschichte mein당 s Bεrze ‘18 zer.f감lIt i.n drei
miserable Kapit앙1: zweckl。얹딴 ~['r8.umereieYJ') ab ’ b :c‘8Dnt띤 Ver-
suche unα wertlose Triumphe~r‘ ((짧--1조또 ., 517). Am SchIuE
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des gleichen 딩t딘 ekes a표 sSchnof‘앙1'1 von 표'rau von E:rhsen-
stein als rtLohn tl die Zusa.g앙 zur 표eirat b앙k다mmt" i.st er
auis hochste iiberrascht.
Schnoferi (in Eksta짧 ): Ha.') so 낌 erseh파ettert ， i b.r‘
Kniescheiben! .Stijrz nieder ~ t\linkelagent: s。
eine Seligkeit kann der Mensch nicht ~ls s 。‘
stehen d.e J:‘ ertragen~
•• ~ (aufstehen잖): Also hier (강uf 민he‘kla
undG:i:gl zei당앙nd) steht ein gllicklich단 s Paar;
hi당工‘ (auf sich u긴d }l'rau von Erbsenstein zei--
gend) sin enorm 칭되'5ckliches; U11d 얹ie ， 표err
von K묘D. Z J klauben 칩ich unter di앙 Sp꾀파hwor-
ter: n끄er Krug 횡앙ht so lang zum Brunn 당n ， bis
er bricht Tl , ode-r ttJJ~ue reeht un d. scheue nie-
mand ~ rf 0<표er trNicht딩 ist 펀o fein 합espODnen，
es kommt dennoch 웠꾀 die 입。nnen'’ , oder i ’Ehr-
lich vl~ihrt am 1설ngε，ten II ~-u.rrt 앙 r di장 sen 전prich­
WQr‘ter‘n such잔 Il Sie siah das n앉 ssenClst 앙 aIs
Moral heraus! (G꾀-III" ， 599-600).
,j)ieburleske 표omik enth담l "t duT'갑b. c1i 띤 Ubξr섭teigerung einen
Zug ins 工l'onische. Durch di‘ e 표삼ufung von Sprichw삼工i七 er‘n
wird die Uberzeugungskraft de l' lYToral aus당espielt. rJ1 an
ist nicht sieher , ob aIle Sprichwo·rter auf Herrn Val) Kauz
bezogen sind , oderals rrMoral '’ fijr die Eh현 ged당 chtfl Die
。bligatorisch gut ausgeh윈ndeI) Schliisse seiner St‘ licke , die
in der Hehrheit in einer Verlobung od:er Heirat enden ,
sind eine Konzession an das J?ublikum t1 N컸ch del) 덮tandig
wiederholten Ausf~llen und 갚~nw~nden fiber das n멋raue工“
spiel" der Liebe im St딘ick selbst , ist deI‘ gu뇨 e Au딩 ga’n원 als
Ironie zu werten.
Nestroys satirische던 Hauptmittel ist der Spott , je-
전커
『doth nicht mit dern Ziel zu b띤원감앙Iin ,4- EGn더.ern nii t d당工· Ab-
sicht , Ubertreibungen jedεr Art auf ein mittler띤 s ~，꿇B zu
reduzieren. Die ne딘at;j-Veri Et’f3 ch안innn휩en d당 s L앙b강n s 1,leI‘-
den konzentriert darg‘estell~~ wobei durch diese 낌uspitzun뀐
deren 1jliderspriiche hervortrete J:J" Nestro;y 딩 Satir 연 i 원t
aber kein frontale工‘ .~griff und keine 8ch료r:fe V잉rurtei­
lung all dessen f was hohen Ideal댔] nicht entspricht.
Heine \1affe ist in vielen J?allen di션 satiri딩che Ironie
(als Stilmittelder 전atire) ， die sieh als Unterstr5πlung
in der Komik bemerkbar ill원강ht.
leh \'lei8 es ,-e.s gibt dutz앙nd weis ’ Welt￥Jei 딩 e ， die
auf aIle Weist beweisen 양 daB die Schlechtj‘ gkeit ein
moralische딩 Zentralf‘ euer i 딩 , '\‘I당 lches aus 딩tromt 소n
den-ganzenTatenkreis der Schl앙cht강 n ~--Diesen I.Jehr-
satz bI‘ack' ieh mit einεr Analogie VO In Phτr딩i 딩 chen
‘-.J
auffs Geistige zusamm~. Es gibt keinen mit einem
zu kurzen FuE , der nicht auch ein앙n la.TI당윈조'en FuR
darneben hat--ls gibt keinen 감iη 딩 eitig당n ， d단工， nicht
auch eine andere Seiten hat , die d당n Gegensatz zur
er‘sten Seite bildet , so daB 당rad der Ei.n 딩 eiti.흰e "der
Vielseitige oder wenigstens der Zweiseiti펀앙 is.
Das is Bcht philosophisch-~uncl 딩。 behaupt ’ iell , muB
oder kann , wenigstens der auf einer 얹eite morali전 c11
Gesunkene auf der andern Seiten s당 ine moralischen
Erhabenheiten habfn.
Der Spott in seinem Verh집ltnis zur Ironie hat hier di강
Qualit잡t nach auBen a1딩 묘inv당I‘standnis zu erschein당D ， in
einem Unterton , trotz der B한jahung， den Ge딸8nstalld zu ver-
spotten~ Die ironisc~Unterstr5mun당 fiber die Relativit~t
lver당1.. J. Borevl서 료브로r 갱;므잠‘--짚으댔:효갚h설 ‘’ tr권원 E‘ ibt in der、
Gestaltung des Komischen bi원 heute l'원cb:t zahlre iehe F삼lIe .，
in denεD die mar‘alische Verurteilun활 nicht in Einheit mit




der V‘ergleich장 ruf.t 협Y..__눴.깊，텔-월폈뾰않 herγ。;r.
In der Posse Zu ebe ‘ner Erd딴 und 항 I‘st‘ er S:tock v{경r­
traut sieh E~ilie~ eiDe Tocht당I、 des Nill 호。m늄r딩 Gold-
fuchs , in einer Liebesangelegenheit d뀐m·hohnischen Die-
ner Johann an.
Emilie: Teh hoffe nicht 양 daBEr mir Ursaeh앙 당eb앙n
wird , mein vo:r굉 j‘ l:i 갇、es Zutrauen zu Ihm zu be-•••• ,:;:>
reuen.
Johann: Sie haben Gold 장eSB‘et ， Sie wer컨‘en goldn전
Frlicb.te er‘nt띤n.
Emiliε: 工eh liebe‘-
Johann: Haben vollkornmen recht; Li딩b잉 ist die
sehonste 묘li.ite des Lebens et
Emilie: leh weiB keine 갚ettun띈， als w원ll rJ Ad.강If‘ rnich
entfi.ihrt It
Joh~nn: Haben vollkomm섣D r앙 cht; 갚ntfijhrung 1st die
Foesie 강es DurchgeheTJs.
Emilie: leh will lieber als A하.olfs 단a:ttin in 검lend
sein als an der Sei ‘be ein 란 s an캘eren im Uber-
fluB leben.
Johann: Das hat zwar noeh kein앙 g'sagt , 당j.e SChOll
im Elend war , aber Sie haben dennoch vollkom-
men recht. 매reil das romantische El당nd ‘ von
dem zur G강wohY1heit g‘ewarden딴n tlberflul~， aus
‘..J
betrachtet. sehr 원ine reizende·Ansicht ge-
W늄hrt'. (G짜g工工.， 489/490).
Der Diener Johann verwend장t f ‘iir sei.ne 관emerkungen oft ge-
hδrte Phrasen der feinen Gesellschaft~ Di윈 zynisch핑 Art
und Verwendung der schablonenhaften 과ntwortCl1 erhoht 쿄 och
de.n satirischen Effekt. Gev파
stromung verspottet der Dnt잉工'gebene du:rch seine Intel1i-
genz den DUnkel der Reichen.
Nestroys Herr von Lips (핀료r Z료E펀츠§효설표료) 띤rscl:t당 int
als ein Gegenstliek zu 묘aimul1ds Rapp앙lkop.f (핀료r ‘.뜨포E흐프프E핀초g
묘갚일흐er 원료묘프E갚료깊펴E순펀료) • 13당 ide Hauptfi휠ur앙n sin건 mit sieh ,
undo der ~’'leI t nicht eini얄; ~ Raimun갔: Ie웰t ill 장hr \'1션rt auf die





Nestroy durch die Figur Lips da딩 Allgem앙 ing'Ultige dar “
stellt und die Zerrissenheit im Allgemeinen unt원rstreicht.
Lips 1st ein Z윈r‘rissener‘ 'j er betrachte七 sich in 8 원iner
Roll~， und gibt Kommentare dazu.
JJips:: Sie muss딩n wissen , mein Inneres is zerris펀en
vlie die Nachtw8‘ sch~ γ。n einem B당 ttelmanT) --da
hab t ich mich also unl집n 당딩t erschi딴Hen wollen ,
und derweil ich so im SchuE ein 또，'ef연 tamellt auf-
setz" zu당unsten m당 iner F:r‘eun낀~e ， is mir der
SchuB zum erschieBen vergan원e11.
Madame Schleyer~ So einen ver상nderliche:o Herr‘n t섬t i
auch 's Heiraten bald reueD.
Lips: Daftir is ja eb~n' J 딩 표eiratfn erfunden , daB ’ s
nix mehr nutzt , wenn's einem reut; wenn diξ
Reue nieht w잠X‘ ’ , -~샤잡r I: j 따 di 앙 Li강b딩 당당 flU원·
Alsojetz~ in v61lem 공~rnst: Ihre Al'1t \r'Jφr 선 J
Madame Schle~ler (tiir sieh , in Freude v.TId Ung‘ e1.viBheit
schwankend): leh weiE nicht , tI‘딛 urn七 mir··’“
。der--
Li、ps: Spielen Sie mi~ jetzt die Korr퍼die vo X', al앙 ob
nicht mein 묘eichtum， sondern meine liebens-
wi.irdige Personlichkeit Threll EntschluB be-·
stimmetr
lIn einer frli ’heren 핀lassung.der Posse，~ spricht Lips von
IT :B'ormelb n, \-lenn er Frau' von Sehleye工· aIle딩 vor딩pricht， ihr‘
die Antwort n:soufliert rt • Erst ein tlgewisses Stock띤n ， ver-
mischt mit der‘ beliebten Schnupftlichelspielerei , dann tiber‘-‘’
raschung , Erroten 1 eine Une :i.gennlltzlichkεit딩tir8.、de ’ * • !1
en 갱llich "Augenniederschlagen und eine gef딘hlvolle 웹i끄 schme:i.-·
chelungsforrnel • ~ r--SO 1당:.utet ungef짝hr die Korri잔die ， die
Sie mir jetzt vorzuspiεlen hab'nn. In dieser FassuD원 wer-
den die Geflihle) die et짜l a. S Spont당nes sein 8011ε:11 ， ver c1ach-
lJ.N. S편E뜨손으브흐-띄르휠료효， B전I... XII ~ Anhan 앉， p. 611.
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Itigt , mechanisch~ und berechenbaI‘ zu seine Es ist 띤 in
Spott liber das Dra. uBen und Drinnen zu윈l장 j‘ ch. Der Zuho-
rer wird hier parodiert) i ’)Clem Nestroy d윈'.S rIarionetten-~
hafte auf ironischem Hint~r얹run‘d vori‘tihr七 •
Nestroy steht mit der Darstellung und VerspottuD를
der Ze工'rissenheit in der 잃leichen 믿r딩 dition wie Bilchner ,
2 ‘Grabbe und Heine. L. Das klassisch.-romantiscb앙 Vleltbild mit
seinem 'Idealisrnus wird urn 1830 als r꾀.cht mehr der \.펀irk-
lichkei~.gerecht an당eseheD9 1m Ber당ich der Wi당nerVolks‘
komodie hatte 묘airnund noeh den Stan경punkt im ChI년‘뭔tlj’-낀h­
bur굉erl~ch-idealistischenSinn. Bei' Nel덩tI‘。y hat schoD
die DesL11usion d당n Vor'ran당 , i.n seinen 집tucken (ab 1담32)
macht sieh aus diesem Grund 감:18 geistige 앉tτ‘amun흰 강in
!’ schwebendes Gleichgewich七 tt bemerkbar. 낀estray laBt den
Winkelagenten Schnofer1(펀츠깊」필헐값 a묘효-료보닫표으rat갚효한，) s원턴장t)，
er befiDde sich in einem f1 Zustan관 vlO man lib앙 r a11es r‘as。‘
niert , aber auch alles akzeptabel findet rf ",
Das Pathos der idealistischen Dichtun당 Tε:L zt딩 N깐_.
당troy ， deshalb will er nicht , ~파i. e 갚aimund~ 선iie8es F'athos
-’------‘-_._-----_...--‘-_.._""‘..-.--‘-’‘，---------‘-_-.._-.，..-“-“ 1““‘-----ι-_._-- ，..-‘…--“‘_.--........-‘ ..._-..“
lNacb 표。mme1 ist die 맨echani암ie앉rηu갔J.TI엄] 윈 im D보눴e없n바1
Empfinden und in der S영truktur des I끄~Ieber끄1 딘 샀be工rhauptH G윈텅탕n~….
stand von r패~estroys Satire (1꾀TSVl-표V'a-., 295 f f • ) • 끄ie r'1ech당-­
nisierung des Lebens ist naeh d강r Komilζ 멋heorie BergsoD딩
das Urphanomen der 표omik (G돼I工. ') 1딩딩) ‘
2Fri~drich Sengle , 표앓갚덮츠!~!l‘효브조I 갚e1죠E프E갚료n I파.t갚E뭘lt묘료
보Z2°.-돈설등요). ttDer Fatali성mus~ der ELebensnihilismus' (Paul
Hankamer‘) der Ba~ockkultuI“taucht wieder empoI‘? a.b원 r der
i.iberweltliche 민rost ， an dem sie sieh Doeh hielt , 'gewinnt
seine kultuI‘pra.당ende Kraft niclt zuriick.. Um 1800 erschi.띤-，
nen bereits radikale Manifestationen des W당ltschm깐rzes 양
und in der Zeit Heines~ Leriau전 f Grabb윈 s ， Platens , B‘ijch...
ners , Nestr‘。y딩 beherrschen 딩i.e schli당 31ich ein띤n 셀evlalti ...,
당en Sektor der 응eistigen \t1Jelt. n p. 115 ill
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ernsthaft nachab.men , sondern eL' parod.iert diese Fa工‘men.
Bereits in den Zauberpossen parodiert 파장st~oy vereinzelt

















































tre묘르r~ 므초흐프료r 효료초프es 닫료~E!2， gin당 ver그.oren. Die parodie~
renden Possen 묘르곤-g료￡친핀조v딱돈조효--표설rker핀없;E보앉곳 (1833) , 깥효펀·
묘합효료r 및륜질료효효료Q. (1832) , 갚으효er힐‘얀로E‘-및료브짚료또 (1833) und
짜e효르ERL。r갚eer브a묘m 깊。ch 뭘르tte1므ta브 (1835) wurden BUhnener‘·
folg e. w Die Par‘。d.ien 펀료힘효늪댄 [ E;1Jf 코~.v. ]，loto\엽 OpeI‘ 뒀효E깊갚효〕
und J파앓끈gE뾰 U11d 포르핀끈싶꽉묘효E핀 (c당uf’ 표， 꾀원헐!l ars 'Opern) d틴·
gegen waren weni원er erfolgreich. AIle Parodi당 n auBer
Robert der Teuxel und Wede l" Lorbeerbaum noch Bettelst당b
stehen in der Tradition der Wiener Volk섭kornδdie. Als Ge~
gen~ oder Seitenstucke richten sie sieh nicht direkt ge-
gen die paro(표ierteVorla원e ， sondern sind nur~der ~uBere
Rahmen eines burlesken und teilweise kr‘itischen Kultur-
spie린els.
In den par。〈lierer〕den p。 ssen E묘브료엎효-’-효묘E링z‘‘-포‘
E딴f료효료r 판or보료르主브료깊쁘-깊으c}뾰깊갚파-…-딛튼E것E뜨ξ뇨윗k ε‘ nthiillt Nestroy di앙
Sehw~chen der nUr auf ~uBeren 핍ffekt 。‘erichteten Vorl윈‘땅en .;_"\..J
Mit dem sarkastischen Ton d_ersatirischen .Angriffe in deno
erw늄hnten Parodien , machte sieh Ne굉tr‘oy bei dem Publikum
nicht beliebt. Dafilr wurd띤 Sεine r’IV1eister-P당1.'oclie ’r , ~묘-
효초효브--묘프효-닫으관으콕르E깊;료효 (1849) (dem Theaterzettel nach eine
rt 민ravestie mit Gasan당 tl ) , 앙in au묘erordentJ‘.iche 工、 ErfoJ‘띈 g
In dies전:r:、 Para c1ie 띈I、eif‘t Nestroy γor allem die frunecht틴n l!
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Szenen an. Hebbels T’ra당간(3ie 칩텀eIlt HoIαfernε‘딩 als ein원:0，
Mann von ungewδhnlichen Big‘언n 얹chaft당n dar‘ ~ Die Be당;e당-
Dung des Holofernes mit Judith gestaltet Bebbel 원1.1s 션 I‘。.‘”
tischen Konflik七 e 과1λs Z원n 81λrgr딘nden verwienerte Nestroy
diE강-Brotik ins HarmIos-Burl굉 ske. Nestroy reizte var‘
allem das Pathosdes zum Halbg‘。 tt auf 。‘eblahten Ho J.. ofer‘·Q ζ그
nes. uHEitt i.ch doch rJur eineη FeinaI! , (1eklarnj.eTt in Heb-
bels Drama der Holoi‘erneS , !’nur Einen , der mir ge윈elyub당:t‘-
zutreten \.vagte ~ 工ch wollt ihn klissen , ich wollt잔‘ , wenn
ich ihn JJsch heiBem Kampf in den Staub t꾀sworfen b 집tte ，
mich auft ihn s "tlirzen und mit ihm sterben: It Nestro~rs
Parodiefibertrumpft das falsche Pathos Holofernes:
1cb.‘ ,bin der Glanzpunkt der Natur ,. noeh hab ’ ich
keine Schlacht verlaren , ieh bin die Jungfrau unter
den Feldherrn~ Teh m선cht ’ mich einmal mit mir selbst
zusammenhetzen , nur urn zu sehe~ ， wer der ~tarkeI‘ e is ,
ich oder ich~ C d-펴-당Of; 222)
Durch kleine V~rsehiebungen de딛 빙extes gelingt Nestroy
im folgenden 표eispi.e1 eir〕당 Aufl잔 sung der phantastischen
Rederei des 、Holofernes--in 앙ine gelassene Ironie.
Judith: Nur einer kann 단。 감‘us 전띤hen:
Holofernes: ]당nd' ieh den zweite꾀 , so wtirde ich ihm
den Kopf vor‘ d. ie. FuBe legen , denn 웠u .f mein
Gesieht glaub' ich allein 앙in 묘e c:ht zu ha-
ben ‘ 〔표ebb강1)
Holoferne s-: war ‘ mir nieht Ii장b ， \굉enr) ’ sauBer mir
noeh einen 담abet. Teh hab' die 입pie당eln ab-
g ’ schafft , weil 8i단 die Frechheit haben , mein
Gesicht , was einzig in seiner Art is , zu ver-
doppeln~ (Nestroy)
Holofernes' ~떠BIosigkeit reduziert Nestro따 굉uf eine Capi-
tano-Fi당ur der Commedia dell' 윈rte. Hebbel selb낌t 11당七
sp a- te l" die M잡ngel seines Ju칩en c1werlζ앙 S 굉n웰ed당utet. 펜it
8당
__ _ _ 1
der Parodie JucLith und 퍼。lζ>fernes-'- err‘eicht die Par‘。dien ....
tradition der Wien당 r‘ γ。lkskomodie ihren 표ohepunkt.
Als EIBment ist die Parodie auch in den Ubri당en
Stγieken vorhanden. In der 王기。 sse Der ZOe工\rissene wird das
klassische Pathos zur Par‘。die. "Diesen Undank muE die
Nemesis rachel1 ~rr d.eklarr따ert L때s ， und fahrt fort (꾀t Be-
zug auf Hadam강 Schleyer)~ r.f Also"heraus jetzt mit dem
Ents c.hluB , meine 표。lde: f1 (8파-IV. ， 383). In der Erwar-
tung von einer Viertelstunde Bedenkz앙it ， nach der ihm
Madame 설chleyer ihren EntsehluB zur Heirat bekannt 당eben
wir‘d , dI‘uckt sich Lips in der Par‘。die des hob.en 민ra당0-
dienstils aus: !tA1so in einer Viertelstund f
’
Angebetete
--icb werde die Sekunden z~hlen--das Blu七 drangt sieh zum
Herzen , das Birn pulsiert--d~r Atem stockt:~-In einer
Viertelstunde--Leben oder 믿ad. n 、 Daraufhin geht Lips in
den Speisesalonr Eine parodistische Kritik auf die dra-
matischen Uinst담nde ， wie Luise , in Schiller‘S 월현뜨르.단므효
꿇않료， ihr 工」당ben beendet s ist Nestroys lakonische Fest-
stellung: ftD·'Lemonadi macht alles so schaurig. I ’ (~르r 및으효
료쁘펀으e않료註.혔」효‘윌로， SW-I.~ 129). Die litera工i잉ehe Parodie
ist dureh die Kritik des Inhalts iromer eine bis zu ve조\-
schiedenen Graden verzerrte Wieder‘당abe der Vorlage. Ein-
gestreut in seine Possen findet man Nestrays par‘。distische
Kritika~f die Ubertreibungen der zeitgenδssischen Literature
....._--‘--------’‘----.~--，，------_._--------------… .--._-------‘--‘-_-.0_--.__...._--_..-~
IF.표.• 1'1'autner , uJohann Nestroy und seine Kun8t fl , in
닫으깊a묘깊 N료펀!:.E2.~Y-..1.""__효브.§.gQ.펀헐프관k르 \'1료rk흐 (Wien: Otto Lorenz Ver-
la원 , o~J .. ).. 핀ach r，펀utl1 er ist diese Parodie das "1ζ1a88i-
잉ehe Beispiel der kritisehen Paradie in der deutschen Li-
teratur uberhaupt .. ’I P ~ 59.
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Nestroy We암r 양in Feind von 뽀auschUl)당en und Selbst-
t칩uschUl1당en ， dochdie be찌uBte Selbstt끊uschun당 , die 양r
ChimaI‘e nennt , hat er ni앙htabgelehn쉰 • Die Chima工'8 i 딩t
ihm soga~ ein Weg zum Glij~k ， ". 웅 ‘ sich so hoch erheben
--in der Phantasie--daB einem δie Welt winzig klein er-
scheint.. • .. .rrI. Den M앉ngel .an ge i. sti당er Entwicklung
verspottet Nestro:γ bei d.en Uguten Geschopfen rt , den
stumpfenKleinbtirgern , deren π1工'aume beim 묘eichtum enden.
tiEs gibt 당ute Gesch5pfe , bei den잉 n se l.bst die ·~oJu.n 딩 che
den Stempel 8.1‘mlich당r 원inbilduY.l펀skraft tragen. Einen
Prinzen ~5nnen sie sich tr섭 um、윈 :n ， der sie rni 쉰 Gold , Equi-
page und Dienerschaft lib당工'scbiit't e七 , aber ni떤 einen En당el ，
der ~hnen dia Halfte seines Sternes anbiet당 t; ihre Tr‘aume
kδnnell sich bis zumFeenmarchen , doeh nie bis zum Gedicht
erheben. It (G짜~V工 ., 561/62). In einem Couplet ubereiehe工rγ.\
der ar안m께'mπme Schr~iber Federl Cer selbst nennt sich "kalligra-
phische M늄hre rt !:) seine Lage durch die Phantasi잉 g
\i[em a trarige ;di工'klichkeit nur is b앙 scher‘t ，
Der muB als 묘esseuree 딩ieh aIls denken verk딩hrt;
Ieh schau ’ eft mein ’ Sack an Cwendet die leere Tasch앙
urn) und denk ‘ mir d딩11111 : All;
:~ Da is a Hillion drin , (wendet elie anclere 당benfalls
leere Tische urn) in dem sein 원ar zwa~
Wann jetzt die , die in d ’ r Equipagi umfahrfn ,
Sich plotzlich verwandelten in arme Nar캘) ,
MtiBten betteln bei mi.T‘ urn a G’ \V8.nd , um 8. alt원“s
Das is 댄0111 nur Chim삼re.. aber‘ mich un七erhaltftrs~
‘ (GVJ~工v. ~ γ。rspie1 , p .l5 ]
lIn Nestroys tab원 ll a.rischer tJbers i.cht Uber H 工d 당당n t!，
G':1_VI. , p. 558 •
9조
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lifer stellt Nest~‘。;γ die Verkehrung in den '’Dienst seiner
satirischen 꾀e당ation rr (LazaroVlicz). Als Satir‘iker ist
Nestroy nicht bereit , die ~‘，Jel t hinzu.'nehmen wie sie 1st ,
die Verkehrun당 sieht er aber nur fur den Ar‘men; fur den
Reichen ist die \‘velt r’geordnet H , weil ihm alIes zur Ver-
ftigung steht. Durch die ~‘Tel t der "Chimare rr 만'lird der R앙i-
che zum r.t armen Narren 11.
Ein Thema der Biedermeierzeitwar der Parvenu , der
Unordnung in das st칩ndische System bringt. Drarnatisch in-
teressant wird fur Nestroy das Zusammentreffen des Par-
venus mit 더ern Adeligen. In 맡끓브르E설르르.으앓E깊프르프-묘므료{닫로손E르효효I
sac브효잎 gibt es eine Sze1'J e zwischen dem ehemali당ell Fleich ‘R
seleher Fett , der sich jetzt Partikulier neunt und t’Herr
von Fett" titulieren l~Bt ， und dem Marchese Vineelli.














Saker‘lott , .jetzt muE ieh mich in Positur
setzen~ Er solI mich in Lekture ·ii.berraschen ~
Georg!
Euer Gnaden;
ul • fGib mir d'en t ’Hans Jδrgel ..<- heriiber~ (Georg
tut es eili~) Und jetzt stell ’ dich Z,U der
Ttir und meld t ihn an , aber laut , nicht wis-
peln , als ob du einen Schneider anmeldest~
l’feiB schon: (bffnet die Mittelttir당 und
stellt sieh unter dieselbe.)
!’ienn ich nur gleich recht einen vor‘DE갔lIneD Ein-
d.ruck auf ihn--ich mach ’ halt alles , was er
(macht , rlachher is •S g IVIiB nit 당 'feh1t~
unter der T딘re meldend): Der Herr r‘Tarqui S
γ。n Vincel1i!
J.J8uter ‘ du Esel!
(sc ‘h I:‘eit aus γ。llem Halse , d.a 않 der eben ein-
tretende Marchese beinahe erschrocken zuruck-
lIlK。rIlischff Briefe des 표al1S‘Jar앉el γ。n Gumpoldskir‘chen
an seinen Schw당힘er Iv’1axe1 in Feselau und dessen Gesprache
Uber die 또:ageser‘당 igl) i~3 원e in \’'lien U ’ ~achbil 9-Ul1 g der beriihm-
ten Eipeldauer Brie£잉 (1'785‘l섬21) ~ (Hommel) , G\’i-Iγ ， An-’
han g , p ., 731.
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prallt): D강r Herr Hal‘q파s va낀 감incel1i!
. . .
Fett: 표abe die Ehre~ (Vincelli 정 Gru않 un녕 Kopf-
nicken imitier、당nd ‘’ ) 표err Vincelli vermut ‘l
lich!?
Vincell i. : r딴archese τiJi l1 c 딴 IIi_ so ist 앙 E :
Fett: Herr γon E1etJt , 3 。 isf, e3 : CE1fiT 5ic쉰 ] Auf
die Art kann '·s !)icht g! fehlt sein--~lnd jetzt
will ieh zeigen~ daB ieh ein 않ebietender Herr
bin. (Zu Georg) Na , du D당lk ， sieh정t nicht ,
daB wir‘ 잠esseln brauchen. la묘~t uns dastehn
’al s wie eir) p a.윈r NauJ..aff‘당11 1.1n<1“ah., es is
schreeklieh--
Vineelli (f딘r 잉ieh): Welche P6belhaftigkeit ‘ I:
Mir vergehen fast di당 Ejinne ; 〔 Egj.d앙 딩 etzen
sich)
. . ..
표'et:t: Aha, we당en der Heirat von Ihrem Sohn fuit
melner- ‘
" .. "Vinc.elli (fUr sieh):: II표t diesem r;Ien딩 ell띤n VJollte
mein Sohn mich in V딴:cbindun당·‘·fil [ zu E1ξ~tt) mein
Herr , ver‘당esse꾀 Siε nieht , wi 윈 용rog ‘:ter Un-
terschied unseres 묘al1 ges ， un 딩 e 1'e 1'--’
Fett: Larifari , tschiritsch딩‘ri ..l‘--Sie hab'n a n 。
weit hil) , bis S·!·Kaiser v다 1) I‘"larokko sein ~
Und si원 is eine e die Maxenζ: hat.
Vineelli .(f딘r sioh): 덜eha‘tten rneiner Ahnen-사VIa‘:ζ언n
-- ’ s ist abominable~:
Fett: Ubrigens muE‘ ich Ihnen sa얹당n ,zich kfjmmeri I
rnioh urn den 당anz~n Balawatsch·‘ I nicht so vi딴1~
Vincelli (f딘r sieh): 묘ala\!‘'1atsch-··-ich komm당 von Sin-
nen~
Fett: Das is de l' Lucia Distel ihre Sacb' , da solI
sle-....
Vinoelli: Lucia Distel ‘ -welch ein Name~
Fett: Na , weg'n Namen~ 값원십 war ’ s gerin당ste ， WE갔ln s ’
Ihren Sohn heirat ’ t , nacher is sle eine Bint-
schelli~
Vinc e-IIi , (hefti당): Daraus wird niohts! (fij~ sic쉰〕
Urn j ιeden Preis m,
Fett , :i.n f工r‘eund값_Ii che r-em Ton 앙 ) Ho工\en 선ie ，
mein I/ieber--
lXhnlich 1T]-1강rifariT.r， 강 in Aus d.ruck der 딴 in앙 Vorhaltung
als ver~ichtlich und unsinni8‘ entwe간t.~en will.
-- ι그
2Ge1d (naeh Rommel. vi당lleicht ein GoldstUck ‘ r1aJζ 잔 ’ di'~
nach dem bairischen Kurilir핸811 Hax J~m811uel be l1 an I1 t) 앵
3AuCh Palawatsch , 딩lai;·"r:L ~핀_er상:1d.er 파usdruek :[’iiI、 Tl Ver-
wirrung , UnordnUD 당!! •
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Fett (f딘r sieh): Aha , jetzt zieht 장 r schon andere
Saiten auf! (Zu Vincelli 힐 ind앙m er ihn d앙 rb-­
γertr‘aulieh auf、 s Kni딩 sehia깔t 〕 s。 is recht ,
nur zu in de l' Dicken-, den Ton laB ’ ieh mi l'
gtfall'n.
Vince11i (fur sieh): 다ei성te l' meiner‘ Vorfahren--~
(윈ieh wieder fassend , zu Fett) 섭a펀en Sie m뇨i
au f'‘riehtig , suchen Sie viel표 앙 icht pekuniar‘εn
Gewinn bei der Sachs?
Fett: Sie--jetzt hatt' ich bald 당 r s 당당t ， Sie Dapp·‘
schadl , Sie--ich bin eh f ain reicher K원mpl~
v.Ji ss 앙n st , was , icb \;꾀.11 Ihnen ein r Hat
geben: wann Sie durc뇨aus nicht anb앙iBen TIlol-
len , so waschen Sl Ihrem Euben t딘ehti원 den
Kopf--oder noch besser--red당n S' z ’ 장rst mit
ihr , ieh schick' Ihnen st her~
Vineelli: Ja , ga~z recht ,- tun Sie das , mein Bester:
(Steht-auf)
Fet~ (ebenfalls aUfstehen): Na , bin ich a K당만 , de l'
in d tT~i[el t ta 납gt ， odeI' nieht? Sixt , Alter‘, nUI‘
redan muE m ’ r~ Jet‘ zt’ laB dir derVJ당il die Zeit
nicht Ian당 WεI‘ ’ 11 , Bru갚g工1 밍schil1 eJ).i ， ich
schick ’ dir s r her'). wart ’ 11UI‘ 앙 in ’ Augenblick
du T‘ euxels‘Tschinelli양 du~ (G원b.t dU.r‘ eh di칸
Seitentur links 강b)
Vincelli: Das kostet mich zehn Jahre τTOll me i 11 em lle-
ben. Die Gemeinheit dieses r'lenschen hat mir
yollig die G죄eder verrenkt~-ich bin dem Ex‘·
sticken nahe , lch muB Blut la~seD， in Dampf-
badern schwitzen , Brunnen trink원n und mich
durch langanhaltende Etikett양 \1ieder‘ purifi-
zieren. (~파-IV*" 15L~-，15’7)
工~cia Distel , ledige Seh~‘'lagerin γ。11 F앙tt und 설 ein weibli-
ehes Gegensttick , beschlieBt die Unterredun당 mit 갚당ill Mar‘-
chese: ITIeh sag Ihnen's in·guten , m 안in b잉 ster 갚err γon
Violoncelli , so kommen Sie mir nicht mehr εrr (G파@工v u , 160) e
工n einem absehlieBenden Monolog sagtder M펀rehes딴 Vineεlli
unter anderem:: ulch mochte tnich lieber ein StUndchen in
die Gruf‘t meiner AhneT) setze:n, urn von edlem 핀0<표딩1‘ umge-
ben , die pobe1hafte Luft zu verschmerzen , di앙 ieh hier
gsatruet. 1I (G꾀-工V. ， 160).
Bei NestI'o:γ er8ehei l) en .Ad던 Ii당암r und Fa‘工'V811U kom i. 8eh ,
Vince11i weil er tiberspannt i 잔t ， Fett und Lucia weil sie
딩l+
uDz.ul a.nglich 원 ind. Fett m6chte als Vornehmer auftreten ,
ab앙工， sein e Primit i vit당t; .schl잠、gt immer wieder durch. Der
Marchese will unnahbar bl딩 iben ， aber E‘ett durchbrlcht
alle Schranken. Nestroy greift hier auf die Hanswurst-
Traditionder ~iener Volkskbm6die zurlick. 끄as Verhalt-
ni S' Fett~Vincelli ist veI'휠leichbar mit (’lem zwischen 갚ans­
vlurst und der hδfischen Welt. Ein wesentlicher Unter-
schied.besteht jedoch in der StBrun윈 d원 r Einheit b앙 iel상:r‘
L’velten. Die Selbst당ewiBheit des Adels wurde dur‘ch'Hans-
wurst nicht innerlich betraff원11 ， 원 uch i，시enn er in naive:c
Unverseh감mtheit· derb-vertraulieh wurd‘앙 • .Nestro;y z 앙 ig、t ，
wie durch den reichgewordenen 효ett der 갚강산1 in seiner in··-
neren SUb$tanz getrof‘fen wird. Dem Unterschied d딩 s Ran-
ges setzt Fett seine tr r-Taxen n entge담en. Mit spottenden
lNarnenverd.erhungen 당laubt Fett den M당rehese auf sein Ni-
γeau herunterzuehen zu kannen. Dureh di강 Figur von Lucia
Distel unterstreicht Nestroy nur 더 Deh die Primitivit~t
γ。n Fett. Eigentlich verachtete ‘ Nestroy als Intellektuel ‘
ler den beschrankten Kle inburger genauso w'ie dell protzen-
den Par‘venu. Der Zusammenbruch der Standesgrenzen war
fur‘ Nestr‘oy demnach nieht Dur AnlaB zur Komik. Als Sati-
I ‘iker glaubt er an die Unzulan당lichkeit des J년딴nschen ，
gleichzeitig aber verwirft er'auch die M5g1ichl호강 it einer、
Gleichstellung aller Mensehen-‘냐)ur die Ubertreibungen ver-
fallen seiner Satire.
lNach Rommel war damals (J딩꾀하) di떤 0.1‘f딴ntliehe V딴 r-，
spottun당 eines Adeligen ein Wa험nis; d.ie Kri七1k tad원J..te
Nestroy~deswegen. (SW-X조 * F e 522 ) ;
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Nach der Revolutiori von 1848 tibt d펀:r‘ "politis깐11ε II
Schneider Heu당eigen in einero Couplet(판寫휩-갚핀짧값hn앙ider)
Kritik an der r’G1eichmacherei tt •
Doch die GleichheitsvεI‘seB'nen sa당 ’n 전a工‘， 8ss011 rein
Zwisch'n 당in ’ Schust ’ r und εin ’ Herz。훨 lζein Unter-
E양hied 당ein z
Und grad , wenn wir in 갚an원 undStand allesind gleich ,
v.Jird noch bitt ’ r ‘er d앙工i 파bstand w띤工'd ’ tJ zwisch 'rl 당X‘m
und reich;
Nit zehn 갚ilrsten und Grafenred ’ t man 1eicht앙r ganz
g'wiB
Als mit ein f FlecksiedeI‘, der MillioD~r WOI‘d용11 is.
Auch Aufwand , Luxus , Verkehr , f‘allt 원 118 mit d ’당ros-‘
s-en 표errn ，
So daB d ' G'werbsleut·' var Gleichheit noch betteln
향ehn werln.-…
Schaut maD d'Gleichh 틴it 성 o a:n , sagt· m룹n: fT NeLn ,
Da hBrt es~auf， ein Ve工、gn·l떨:~n zu seil1.~!
( GW_rV.. , 201 )
DaB aIle I년당nschen gleich werden· 1단Junξ11 ist 한in앙 UYJm건당lieh‘
keit; die wirtschaftliche Chane장 eines Fleck정ieders 1\1[il-
1ionaI‘ 앙1 werden ist hier ironisch behandelt~ 핍상‘초'8 dεr‘
Flecksieder aber Mil1ionar--waI‘e er trot z. clem wedeT' Tr Herr ft
noch II 당1eichH mit den Ade1iger1 • Mit Hilfe γ。n Irσn1.당
v/eist Heugeig ’n den schBnen ldeen ihr‘en ei깜enen t~ifider~‘
spruch nach.
Ein Fr앙und des Adels war Ne 딩troy nicht; sein satiri-‘
scher Angriff traf ihren Adels되tolz genau so wi‘ e ihre· l끄)-
begrunclete Uberheb1ichkeit. In adeliger Gesellschaft
wird die Frau 、des reichen , abet nicht adeli힘en Grundbe-
sitzers Kern (묘를r 효돈프로-판훨‘프F‘-핀.효.t 갚료핀..~;j묘묘덮료갚 F갚효묘) ohnma.ch-
tig. Die Grafin Steinheim bemerktd.araufhin z,u B당조'0 n ~;’'i e다·
terhahn mit Bezu당 auf ein Had.eli당es P호‘ivilegff : HEs i십 t
empδrεDd ， solche Leute wollen auch schon 0‘hnmachti딘 wer~
Clen. it (G댄·단. ? 샤01). Di핑딩 e Feststellu.-o당 녕Fr g〕?삼fin wirkt
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im Zusammenhang der Szene als [-)po"tt auf die Db딩工‘heblich­
keit un O. Gefuhlskalt 양 d딩X‘ Gr딛.f in. Die Ve工'~/endu11g eines
falschen Adelstitels 웰工‘eift Schlicht in d잉工‘ Poss당 만앙i낀
Fr효묘묘료 an. Ein ehemali융er Bekannter Schlichts~ Julius
Fint , gibt sich jetzt als Baron von Hohenfint aus--Fint
will in einer Heiratsan당elegenheit die Unterst1itzun당
Schlichts gewinnen.
Julius: Die Auseinandersetzung , wie ich zur K원Dnt­
nis und zu den Rechten meiner Geburt gelang-
te , bedarf lEin단ere Zeit • • •
Schlicht: ••• und ieh sag ’ Ihn정 11 ， daB das 싸irk‘
lich ein sp당Biges 낌usammentreffen fS~ 8i앙
reden von Ihren 짚echten dey‘ Gebu工~t ') und ic11
studier grad) ab es rec갚Lt is , daB Sie gebo-
ren sind • • •
~ HieI' wird die Per’sonfUI' ihI' Verhalten ver잉ιntwortlich
당‘emacht， eine sachliche Voraussetzung IB딩 t den An감I‘iffζ〕
aus. Weil es in diesem Fall nicht zuerst urn d앙n Typus ‘
sondern den Einzelfall geht , hat die Satire polemischen
Charakter.
Die Mode als zeit칩ebundenen Ausdruck , als "Garc1 erobe rt ,
hat Nestroy be감rfiBt; satirisch bel~uchtet hat er die Un-
stimmigk강 iten ， das r’aufputzte r!Jese l1 11 " Tn 닭E효료잠덮E프갚폈으브·
ten und 표eiratssachen heiBt e 띈 ;
Ja , es glaubt ’ skein Mensch , was der Mensch aIles
braucht , bis er halbwe헐s ein' Menschen gl잉 ichsieht ..
Kurios , der‘ rJ1ensch, h강iEt's ， is das I'’1장 isterst뀐[ck der
Sehδpfung， und man mu담 sich valli당 aT‘ill zahl'n an
Schneidern , daB man das Mei딩tersti.ic J:ζ nur g t3 horig
verstecken kann. (GW ‘ "IV t', 126)
In diesem VI。工·tspiel weist Nebel eN원 stroy) dem Menschen
seine Unzul~nglichkeit 당leich zweim원1 11ach. Er ist 펀ar
nichts so Besonderes , der M션 11 sch ') denT) er v펀工、steckt 딩ich
hinter d.er 값uEere.n Aufmachun당~ Der‘ inner딩 1“vert ein당 S
면μ
.
Menschen wird ohneteuere K또eider 당ar nich t; beachtet. Urn
d.as satirische Enthi.illen war es Nes七ro강 단 rn 전 t. D‘ie V앙 r--
ιr
i
pflichtungen fUr den 갑uBeren Schein werden umso grBBer ,
je mehr das innere 얹ein an Wert verliert~
Mit der Darstel1ung des intelligenten AT.‘beiter딩 Gott-
lieb 표erb (묘앓-등앓현렐얹힐 g굉ht Ne덩낀1‘oy iiber die T장pen-
Tradition der Wiener Volkskorn5di앙 hi11 8.US 야 Abe T.‘ wie all당
Kom5diendichter , r‘eagiert auch Nestr‘oy auf die Ver칩nder굉lD-
gen der Gesellschaftsordnun당 und die Str6mung장n 값잉工‘ Z앙 i七 •
Durch die Gestalt d당 s Gottlieb stellt Nestroy 앉ξ김 geracle
1、← ttmo c1ernen rT Selbstmord ‘ --das rr\'T송rther-펀i 당 b'3J.-" ’-‘’당Is Pose dar‘ •
Als Vorwand zu Gottliebs Selb짙tmord client 값텅r ablehnend앙
Bescheid eines Stellun당sge딩uch앙 s. 工n einem 맘analog legt
er daraufhin seine Grunde auseinander.
Es gibt wohl viele , die ganz stolz den Selbstmord
eine. Fei윈hei t nennen .. " ‘ g칩 Noralisier‘당n i딩 leicht ,
wenn man d.ie 깐'.felt γom grunen ~algrund aus betrach-
tet , ich· aber sch당u J sie varn Gipfel des k감‘hlsten
slIer Felsen , VOID Kulminationspunkt alles Elends an ,
und in dieser Vo원el-pers'p킹ktiv ’ hab당n 전li당 bausbackig-
sten Sentenzen eine hohle ‘ nichti~썽 Gε‘ stalt!
.(잔핍L조γ. ， 622/23)
Mit libersteigerten Aus녕.r페ckeTI parodiert er da전 F'athos$
工mmer wieder setzt er die Pis七01양 an , cloch ab딴Dsa oft
wi.rd er 당estort. Eine Drehor‘휠앙1 spielt im Hoi’ , eiDe
Feier in der benachbart딩 11 V‘vohnurl담 und d.er kurze 초3esuch
eines Freundes--alles h 2.1 t ihn zuri.ick. Er redet sioh ein ,
Rucksicht nehmen zu musse l') auf sein원 Urn월캉bun턴 •
Nein ‘ -das seht ich schon , hi밍r komn:펴 kein ordentll-
cher Selbstmord zustand ’ ι AIle 설 br’컸 ueht einε:D zV.Jeck-‘
maBigen Ort-‘δ~ie Li.ebe den 감lumenh견‘in ， di e }f'r당 ud.e den
erleuchteten 묘ankettsaal， die Tr‘auer 션[en schwar‘ zb앙·
hangen당n Katafalk·~auch der Selbstmo工、d will sein
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LαkaI. ， vIiI조 sein공 Deforier‘Ul1앉 haber] ~ 원b당ele당ene
Gegend, feuchte Nacht?Sturm€창원walk ’ ,. da런 in seiner
Zer‘rissenheit liberden ruhi달원n " kl원工'eD Nond he.r-
fahrt , wie ein. zerrissεn강 s GamUt , das mi.t der_.Vor-
sehung had정 rt ， Hinde전 S강U 딩 en im Baumlaub , ~‘Ii앙 파딩te
knarren , der Uhu kr~chztf d~용 Turmuhr drtihnt--an않앙*
setzt--ein 표nal1--uncl 's is γ。I‘ bel ~ s。 섭011's 섭 ein ~
(G꽤-IVIt, 625)
Mit 'scharfer Ironi앙 wird die Romantik mit ihr‘당工， i.ib 강I'd당hn-
ten Darstel1ung derNatur , bei der die Natur zur I갚uliss앙
wird , angegriff당n. Antithetisch ~‘drd dem ~ruhigeTI ， klaren
Mond ’1 das ffzerris앙ene Gemu.t'’ gegenu.berg당 stellt. Sp합ter
als Gottlieb in einer ab。、el앙낀、en 합) Ge p-‘end nochmals veI'“ι)~-"C그 u
sucht sich zu erschieB앙n ， ist i11m clie fIr\1acht bel \qe i.tem
nicht schauri당 당enugtf • nGeduld---vi.ell딩 icht macht sie sieh
잃 noeh bis 11/[i tternaeht: tr D딴工， ironische Spott 장ilt der 工dee
des '!T:romantischen 11 Selbstmordes. Am 조~nde seines ffEnt~
schlusses n stel1t Gottlieb fest: IfE딩 i 윈t b당inah ， 8.1 당 。b
uns die Natur zeigen wollt' , daB das miserabelste Leben
mehr Wert is als der bril1anteste 민。cl 0 n (G\'!-IV$' 632) '"
Berufe und lnst쇼tu七ianen verfa11en bei Nestroy oft
der Typisierun당 ohne dem Besonderen 묘εchnung zu tragen.
Durch Verwendul1당 de l" juri전ti schen ]'ach당prach당 ’ 강ie 딩 i 낀 11
in ihrer rein funktionellen Art γ。n dam mundartlichen Wi띤·
n 원1‘i8ch unterscheidet , er당eben sich d강 shalb stark당 Kon-
traste. (Die Sph~re des 딘echts war 1:\festray durch sein
frfiheres Jusstudium γertraut~) 工n dem Amtsschreiber
Kleeks (많깊.표묘뾰) zeichnet Nestroy 당 inen aus당epragten
juristischen Charakter‘ •
Klecks (zu EerI'n γ。n Ho I'‘nis딩1) : :Bjt;t;앙 urn nochmali 휩
Namb.aftmachun 당 5딩'.mt 또ich잔工\ Verbr 당 ehen e






Klecks: hTiderrechtli강he Ehestorung , er섭chwe工i혔3d텅 Um-
st늄nde: auffallende Stellun헐 bei ge딩 cheheI) er
Attrappier낀ng ..
H. von 표ornissl: r1eineEhr강 als Gatta is kompromit-
t i.ert.
Klecks: Das auch; γerheiratete 휩뇨renbelεidi휠Ull당 , er-·
schwerende Umstande: Alter der V쥔 I‘lockten.
H. von Hornissl: Mein당 rochter hat er aus den v~ter­
lichen Armen gerisse~.
Klecks: Das hat er auch 당εtan? Ungesetzlicher Kin-
der‘raub , erschwerende Dmst섣.TIde: Einfijhrun당
der Schuldlosen in den gleichzeitigen 파。hnOI‘t
eines γerf쉰hrischen rderkf·uhr당r‘ s.
Schafgeist: H5r J u Sf , jetzt hab ‘ ieh's ·bald 당enug~
Klecks: Still~ Das Gericht hat nie genug~
H. von Horniasl: Seinem Neff윈 TI ， der den ill 앙 il1 igen
ins '\녕lasser 띈estlirzt hat , hat er zur 퍼llucht
verholf‘en.
Klecks: Das hat er auch 원핑tan? Unterschleif und
Teilnahme an ~'Tor갚versuchs~ttentatverdacht~er-
schwerende Umst~nde·π-
Schafgeist (hochst ar원erlich) : D월B Sie ain boshafti-
ger dummer Kerl sir)d"
Klecks: Also auch A겁 sehnsverletzung d앙 s Repr'3_sen-
tan七en des Kri. min당ltribunal잉? Erschv‘:leI‘ εn c1er
Umstand: ein 5ffentlicher dummer Kerl. Da
h늄ufen sich zu 끼riele Verbrechen: 퍼i'art rai t
ihm~ (닫'!inkt den \'잖
]li.ir KleckseJζistieren Mensehen nur in der Form von Ge-
set z-e s bre che r ‘n. Er wendet dah정r aus seiner Sicht den
MBnschen auf das Gesetzab-‘’und nicht d원 s Gesetz 원uf d킹Ii
Menschen. Einfache Tatbestgλnde werden von Klecks in eine
kOInplizierte , unSinnige Sp:I?εcrhe iibe rtr‘a당’강n und 갔adur‘ ell τTer....
dreht. So wird aus dar Ehrer1beleidi당ung ， die Herr von
Hornissl angibt , eine trverheiratete Ehrεnb앙 leidiguD당” •
Die schablonenhaften ~’viederholuD원en und Verall턴emεine-，.
rungen des Amtsschreibers z 앙 j-E;εn s 띤 in s七arr‘앙 s Denk징n~
Durch das rT juristische Sch앙malt wird a.us der‘ gal1z항D Hand-
lung ein satirisches Zerrbild$ Klecks kennt sich nur als
Repr~sentranten des Gerichts , nicht als eigen원 s Ich~ Nur‘
mit dem tendeDziosen r’ Still~ T1 beleuchtet 앙工· se i.ne 설y-ni 잔 che
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Gemlitsanlage. ~tirch die saτirisch장 Darstellu.ng d.es 과mts-
dieners greift Nestroy auch indi工~kt die unpers6nliche
工nstitutioD des Gerichtes an.
Mit seiner antikl원rikal당n Geistesh원1tune감 stand Ne- ·
stroy den Josephinern und Liter‘alen 펴당he. In der Litera-
tur ‘der Zeit fand δiese Stimmung clurch Gril조pa工'zer • Le-
nau , A. Gr던I.n u. a. ihren Ausdruck. Aus Z당nsur펀工퍼nden
konnte Nestroy seine A갚 griffe gege rJ die 1.\1achtstellung
der K1rche γ。r der Revolution (1848) nicht 쉰uf o. iε1 묘딘hne
b~ingen.. In der 갚。sse 프흐뜨뜨료깊§표휠쥔~ (18L+단〕 glauber1 der
Schuster Pfrim un O. sein 얹。hn W'endelin , d판 r 띤eu.f el habe
mit ihnen eineD Ve~tr~딘 gemacht; 섭 ie b킹 schlieBen ,den B6-
sen zu prellen.
Pfrim: Niχ leiehter als das. Auf zehn JahI' ’
schlieB七 e1" meistens ·seine Kon-뇨rak七 ’ , da
maehen wir das Ding 얹 0: Neun Jahr~ leben
wir reeht fIatt und fidel~ un건 im zehnten
Jahr geheD ‘"lir auf liom'} n원 cher is der Teufel
erst Doeh der Gf~oppte.
1씨rendelin: Ja , geht deny) das?-·-
Ffrim: In Rom geht al1es. Also g ’ scheit se :i.. n ~
Wendelin: Mir fallt ein halbeter‘ 섭tei엄 vom Her 낌 en.
Pfrim: Wie gfsagt: Neun Jahr ’ fidel leb렀J und 1m
zehnten J'ahr Bu묘e ‘ das is das Wahreu
- 〔 G돼‘v." 22>3)
Nestr‘。y macht die falsehe Ansieht von ehristliche다1 조Jeben
und ChI‘istlicher BuBe sichtbar~ ~‘f잉1:11 d.ar‘f se원lenruhig eiI)
aussehweifendes Leben ftihren , eine BuBfahI
siehert die Absolution. Die 딩cheinba工‘ mOT、ali딩 che Idee
d.ar sp늄teren Besserunε wird verspottet. Die Zusammen원r-
beit von Kirche und absolutistischem Staat miEfiel Ne-
S ‘troy ebenso wie die pDlitische Bet~ti댄UIl휩 d앙 s KIeT‘US ..
In dem Reγolutions 딩tiick 표혈.초설셀닫.호핀.-뜨폈앞츠깊녔포 begr、-tint
(G돼.γ. ， 121)
-r • • 1
er die Vertreibung d.er I ,igor‘ianer..... illi 七 e i. n 앙m 딩hOI‘ •
Wir sehen mit Freuden
Die se뇨warzen Herren 8cheiden ,
o herrliche Zeiten!
Vorbei ist der Dr‘1J.C k!
IS is memento mori
FUr d' Bruder Ligori
o bittrer Ziehori ,
Kommts nimmer‘mehr z ’ruck!
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Das Ade _fi.ir die t1 schwarzen Herren 1T i 설t 'hier 원‘ktuelle sati-
rische Zeitkritik.
c. Geld
DieJ.\lacht und Bed.앙uτun월 des Geld앙 s war SChOD immer
Angriffs\ziel der satirischen Kri tik" Das Geldmotiv’ hat
in der Tradition der Wiener 재olkskomδdie 당I‘oB딴 Be d.당utun턴@
Hensler sagt in der 및효뱉효과sm프프또효후보--‘편료된현rbe많 .. ,’Geld ist
Meister in der Welt , Geld macht zum Mann , Geld macht klug
T,r.: _'~-I.. ,, 2 T_ TI T'den faden V{i cht • 工n Meisls Besserun뭔sstu.ck 핀료r 츠묘갚효츠ge
Fritz heiBt es:: rrSeit die z,auberischen 멋a J. ismane aus de l"
Welt verschwunden sind, ist das G딴ld an di앙 Stelle getr원‘
ten--das zaubert aIle Augenblick양 , als weI‘lTI wir in einem
rr3표'eenreich lebten .H../ Q.uecksilber , der Held in R‘당imunds
J1§:~Q.!Q~1e~!!lQQhe~_8.uf 9:?-r __~§，!!Q.~~i n.§.~l ， bekornmt von der Fee
einen Stab , der alles in Gold v장I‘wandelt.. Di강 ~I윈 eht des
Goldes zeigt sieh: als die M원tr、。 sen davon erfahren , f'aI1en
J
---‘._----_._-…*“----------_.._..,.--‘------...._--~-_ .•-기----’~_ .._----_...----、-------~
IEine Ordensl조。n면re단ation der Redempto~isten (173깥 원e“
gr‘llndet)~ Nach Rommel wurde illξchani딩 ch das s펀tirisehe
Klischee , welches Aufklarung u겐d. LiberaJ. i 잉mus gegen die
Jesuiten ausgebildet hatten , ιauf die I;i흰。rianer‘ iibertra ‘
gen. (GI，μγ. ， 721 Anha.l1앉) •
20tto Rommel. B당rocktradition im 간 sterr앙lchiseh-
브르Y..E초짚E핀ξ갚 v으뜨k효효!뜨브a-:E활좌‘r-EE조FE·로휩츠--효힐clam‘τ§한1a닫-;--또텅쟁‘5…38)
Ed. II , 178 ff.




vor Quecksilber auf die Knie.
Nestroy betonte die Bedeutung. des Geldes noch
star‘ker‘ als seine Vorg잡nger‘. Die Beh션mdlung des Geld ‘
motivs in der Wiener Volkskom건die 끼Tor Nest초‘。y \var naiv Cli
Auf d.ie verderbliche l'lirkullg des Geldeswurde zwar‘ hi끄*
gewiesen , am Ende aber‘ 당ezeigt ， 간 aB man n앉e 잉und und froh ‘-
lich t! auch ohne Geld leben kann. Nestroys Sk잉ptiker wj-SM
sen , daB man Geld habeD rouE , auch wenn eiDem die Roll앙，
die es in der Gesellschaft spielt , nicht gefallt~ Der
Diener Nebel (늄초E효르효앓로료으깊초c깊t료묘••.묘프뀔-갚a츠‘갚효힌프프헛 E브갚브 ) ver-‘
spottet den Inilosopb정D ， der 딩 agt: n표1工‘εl1ich， Geld. mach ‘ t
nicht gllicklich--aber der Gatt dankt h~ttr~ wenn ihm wer
ains g ’ liehen hatt rr’ (G꾀-IV. ， 113). Schon in dem Zauber-
spiel 끈료r 뜨으묘￡깊E료‘프르브친흐￡브곤-으던료r 및E브묘료--묘프효 Fl효tt료효깊료ft포앓-’
효eit wird die Zufriedenheit ir‘。nisch belachelt~ Der Ma-
gier Schmafu llbesticht rr in einer vlichtigen Sache einen
Geist mit einem Kreuzer und empfiehlt ihm: If잔ufri앙den-·
heit ist der groBte Reichtum. Bewahre dies8 Grunds~tz앙 g ’I
(G웬I-I. ， 442).
Bezeichnend ist , woran Nestroy den Hausknecht Melchior
(펀뾰료깊-프브포←딸깊-료r 화않 r므던E보료프) zwei Einbrecher‘, die die-
ser zunachst fur Gespenster halt 엉 als Henschen erk앙nn필]
laBt.
Melchior (hinter den Fenstergardinen her‘τva l'당u c. k당nd ，
schaudernd fUr sich):~ Den leichten 많itt ，
man hart ’ S 당ar nicht: es 원 ind Geister!
묘ab: Teh meinesteils ill 검 elle mich immer‘ 원] 당 ieh HUS
dem Staub , wenD ioh d감 s Geld habe , denn nux‘
Geld , Geld--·
~Telchior (f -Lir sich): Si 당 geb.n auf 당 G띤 ld ， es 딩ind
flIen schen ‘
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Rab: Mit Pretiosen befaEl ieh mich nieht SD 탁딴:rn.
(Nimtnt γ。n Weinberl di정 Late r-ne und n 설hert
sich deIi] Siiberkaster] • )
짜einberl~ Ah was , Silber is auc~ nicht zu v앙I'원.ch-’
ten , je roehr , de8to b강 sser , man hat nie 잠e-
nu다 •
r1elehioI‘ {f딩.工~ 8ieh): Sie haben nie 원enu름-양es sind
Menschen! (G짜-II工.， 696')
Die Bedeutung d.es Geldes fur den Henschen ist so graB ,
daB selbst der dumme Hau딩 kn 당eht r"Ielchio r.:‘, Hensch un cI
Geld sofort in Zusammenhan굉 bringt. Das UDers~ttliche
in Geldsachen wiI'd durch das.Stehlen von allem , w윈 8 ZU
Geld zu machen ist , noch unterstrieheno Dux‘eh di앙 komi ‘
sche Situation wi I'd der Spott hier 앙emildert~
In einem Couplet der P、。 sse 펀끊.르꽉핀§설묘브르츠rat헐표 W8J_s t;
der}’ POI‘t I'ait- und Zimmerlmaler Patzroann dεill Zufrieden-
heitsideal mit einer einfachen tlberlegun휠 seine Unmoglich-
keit nach.
Zufriedenheit wirer als SUI‘工‘。gat ang양工，u.hmtζi
Einem jeden , dem ’ s Schicksal kein ‘ Reichtum b당 stimmt ,
Daruber komh1 en fast aIle Gelehrten i.iberein:
Der r-1ensch kann roi t wenigern gl -u.cklich auch sein!
Schad' nUI‘, daB die Geleh초、ten nich·t 8r‘fi 'h den die Kunst‘,
Wie man dies weni펀e haben konnt ’ urn 앉unst.
Der Mensch braucht nicht z ’wohnen am sc긴on 딩ten PI당tz
Wiens ,
AbeI' a Hutten beirn Lini-Graben kost ’ t auch all Zins ,
Z'Nittag a Pfund Fle i:ch , auf dlNacht Au뭔sburger Wiirst ’,
Damit lebt der Zufried ’ne so gut als ein Fi.irst;
Doeh selbst dazu hat man 장 fnotigen !-'’Taxen oft nicht;
DeI' G'nugsamste macht dann a so a langs Gesiαht;
LaBts mich aus mit der 많elt.
Es is nix ohne Geld! . (GW-IV~~ 331)
Patzmann spottet hier iiber derJ trErsatz tf fUr das G양 ld ， denn
er glaubt einfach nicht daran 5 NuI' die 김~eichen konnen
sich den Lu효us der Zufried앙nheit leist‘ en ..
Es ist nicht das Gelt s 원 lbst ， 당egen de‘딩 sich Nestr‘oy
wendet , sorJderu clage깜en ， daB e 잉 d.em Tv눴ns c.hen z. uπj Ideal
IOl~
wiI'd und zum Ziel seines StI'ebens~ Daruber 집uEer'‘t sieh
Wendelin in de~ Posse 프효과궐므르않§.!: "Dnd dern Gold erzeigt
d ’Menschheit fast gBttliche 핀hI' r , d 'meist떤1) Leut f geb ’n
ihI' Seel J drum als Agio ‘her. rr (G덴-v. ， 264). 工n seiner
Art e I'innert der Spott auf das Gold an di앙 원stir-ischen
PI‘edigten Abraham ‘ a 임anta Claras gegen das Geld. In s앙i­
nen 뭘프프포르효초르EEEE.표 heiBt es:- t’o allrn~chtiges Geld , dir
geschieht die g~BBte Ehr'--P맏cuniae oboeδ.inunt omn i.a ,
Geld k8.1)n aIle s ~ II
Iil'NestI'oys AphoI、ismε;D-Sammlun당 fin관en Ed.ch die
g앙istreiche끄 댐。rt: It. • • heiBt Ge 딩chm응 ide--itleil 한 s ~1앙 i--
berherzen geschmei강ig macht. r.t (GW‘~Iγ. * 555 ) •
Die Devotion vor demGeld 1st in den rneisten StUcken
Nestroys sin vielfach abgewandeltes Thema mit satirischer
Tendenz.
강. Politik
Die politischen Possen Nest.ro~γs wurden in verschie-
denem J-iicht 당es앙hen. E센B.hrend man 전i캉 Pos 던 e Freihe호 t in
프E브브댄초묘프앓 als γerherrlichung der 묘띤γ。lut:L on be원rLiBte ，
beurteilte man seine ande~en politischen Stlicke (효효갚y‘브브얀
효EE-§E보프료초효료E, 프E논보르프므프룹윤효, 묘효E‘르삼료 M프짚프”보호.최‘-갚효갚..j묘효EF프
Fr르묘 und 뜨르E띤효c료료프E료---E흐E으갚츠E브k료프) als VerI、뒀t. l Hit ‘ Bezu원
auf die Revolution von 18샤8 schreibt Rommel , N당 stray "sei
rein bU工‘딛erlicp- ori.entiert gewesen tr (얹W~V., 394). Di당
l Man hatr\~. 앙 stray in patheti십 cher Ankla띈당 vorgewoI‘-
fen , er habe die rt 앙dle 앙achε der Freih원i.t in den Kat 원8-·
treterj ” • SUf-1fe , f328 ‘
1.딴5
Zu당ehoT、igkei七 Nestr‘oys Zl파11 bi5. r’등erlichen Mittelstand hat
sieh literarisch nicht aus띈e당Jirkt ， 'f:leil es N딴딩tro:y :in
앙rster Linie darum gin셀， die Unzul삼n장lichk윈 iten der 묘강·
va]‘ utiO l1 zu leI‘itisieren. Nεstray s-a.h 딩ieh keiner Part당i
verpfliehtet und seine 설김‘tirischen 쇼ngrj.ff딩 仁r‘a1811 aIle
Schichten. 1 Die politiscben Possen sind die dicht띤工'i-
sche Reaktion auf die 묘evolution， Nestroy i 임 t weder ein
systematischεr noch 앙 in histOI‘ischer Denker‘·
Durch die Typen au 굉 d앙r Tradition der Wiener Vo11ζ섭­
kon 전die und dem 판toff d당r Vorl강펀한) (낀ei 갚앉로츠눴르츠효_.보;핀‘프갔쉴쁘­
뀔찮않핀， z ... B.. 잖ie Kr검h댄inkeliε/삶n 뭔 Is karikiε~r 갇 n꿇 끄arstel­
lung der kleinst~dtischen Barnierthei친) hatt당 Nestroy be-
工·앙its den Rahmen der theatralischen Illusion. NεstI‘。y
끼rerst원 nd es meisterhaft , di당 Sε ffTheatε!r-Wirklichkeit I1 mtt
Material , das ihm di텅 vviener GegexHvar‘t bot , zu verbind앙n;
eine n 만erherrlichung der 당 inzi. g딴n Kaiserstadt Wien und
der \I\!iener Art t
’
(nach der Tradition 값강工· Wiener Volksko-
modie) lag ihm r피 cht (Hommel). ’‘仍 e die gesel1schaftlichen
Zust~nde， erfuhren jetzt auch die politischen Erei원nisse
eine komisch-gebrochene D굉lrstel1un당 g in딩 i 섬t 앙in 표ri-
terium der Satire ,: d원B sie umso mehr he工i끼Tortrit t., j e
pr‘。blematischer die 딛;e8e11딘 cbaf't J.. ich-·politi원che Situation
ist. Zum Unterschied τIon E~ Alker , F. Leib , und den ost-
l Fr‘i tz I'‘II/}넙i￥뭔tealisrπmus 1딩끽-8-189딩 (8핀갚핀펀힘딛rt-i“--따현;편똥펀zIζEgE표er-Ve핀la휩:
19증흥)-•.-ηr파로eh끊--E표r--die re원갚tion잠r딩 。bri될1ζE、 it 'j auch d.ie
spieBbiir‘띈erlichen odeI' leichther、낌호닫~~Ub당 rmutigen Revolu ‘




deutschen Kritikern , betontF¥ Martini , da많 UN띤 str‘。장S
schwankhaftes Yolks양FielrI [ hier[‘ 편짧앉갚_.호깊-뚫뾰표츠프관료로)
Hder Ansatz zu umfassender· gesell딩chaitli‘ cher Satire
war".l Zu dieser t! umfass강ncle:n tr Gesellschaftssatire 1st
es bei Nestroy deshalb nicht gekomm영n ， weil seine Dar-
stellun란 zwischen Zeitkritik und Komikliegtw Die Figu-
ren als 멜pen der Satire sind ins All딘잉I펴.D잠Ultig명 ab-
gewandelt , eine Anspielun당 auf einzelne Per잉。nen 1st
8.uBerst selten.
D~e komisch-gebrochen앙n Aus앉agen 피'on Nestroy딩
Hauptfi당u‘ren (besonders die seiner‘ 표asonεure) drucken
des Dichters skeptisch강 Ansichten aUB und 덩ind vi.앙1-
schichti당ere Sis vereinigen in ihrer‘ Person MiBtI'auen ,
Zweifel und Pessimismus , sie sindzu iI‘。nisch undwitzig
urn knmisch zu seib. Nestroys Satire erscheint de 원halb
als rtNiBklang seiner eigenen 있ubjektivit삼tH. In ein앙ill
Aphorismus bekenut er: "Da딩 Ube1ste i 딩 , d당H ieh da (표enke ，
wo man fiihlen soll.n ’ (G짜-조v. ， 581). Durch die innere
WideI'sprlichlichkeit erhalten NestI'。장s s 윈r.tirische Angrif’￡e
jene skeptisch-pessimistische Richtun앙 • Durch das Gegen ‘
liberstellen der Scheinwerte d 잉 s AlIt칠glichen， mit seinen
eigenen unu.chternen fl Urteilen liber diese Illusionen er-
----‘_.. .. .-_1 '·. '"' …‘._-.--..,..‘....~--------.-----._.…，，_.-’ .._........._..-._..._-----..-
lrvlartini , 묘료묘E효E갚료--곤.협료ra죄묘r 효쁘‘브EEgEE;Lj감hE얻브”월료료보호핀I
m브§" p. 217.
2Nur einmal brachte NestI‘。Y IT ￥'lien ausdrucklich f! auf
die Biihn e. (HEine Vlohnun띈 istzu vermi감ten in der Stadt ,
eine Wohnung ist zu verJ.afjscn in de :r Vorst윈 dt ， sine Woh-‘
nUD당 mit Garten ist zu haben in Hi잔tzin원 rr ’ 1837) , da
stu펀.ickζ er1ebte einen Durchfall앙 wurde aus당떤pf:i. ffel1 und von
der Kritik verurteilt.
J낀7'
reicht Nestroy Komik. und Satire. N~견eh d앙r Art des sa七 i-
risehen 옆aBstabes I~Bt sieh Nestr。강s Satire 허ill bes ‘ten in
die Satire-Definition He단els einordnen~ Der t’I‘'IiBklang der
1 'L • 1\,
eigenen Su15jektivitat U -'- bei Nestroy !원 teht im 다egensatz zu
?
de l' M·entarteten 파uBerliehkeitrt 6 ι-
Mit seiner· Fosse 휠E효‘좋프보츠E‘츠n 뜨할효효핀판깊프온、포 kam Nestroy
den Tendenzen seiner Zeit ent감e흙en. In einem ’fHohlspie렐81
fangt er die Freiheitsbegeisterun당 TI der 1?evolution ein
(Rommel).; γon keiner 낌ensur bedr‘an힌t ， gibt Ne띤roy durch
Ultra , c1딘n 묘evolutionar und Mitarbeiter der 표r집hv:irJkler-
Zeitun원 , 닫eine satirischen Kommebtarε•
끄i~ Zensur is die j더n당딩re von zwei seh잠i.ndlichen
Schwestern , die 잠ltere heiBt Inquisition. Die Zen-
sur is das lebendige Gestandnis der Gr‘。샌en ， d.aB 뭔ie
nur‘ 끼r킹rdummte Sklaven treten. aber k텅 ine freien
Volker re당ieren konnen. (GW ‘ V@ , 82 ]
Dureh das rhetorisehe Mittel 앙 iDes G1당 ichnisses stellt N앙m
stray die Zensur auf die gleiehe Stufe mitder verha앉iteη
Inquisition. Die Zensur als ~‘1ittel der GraBen wirdals
menschenunwurdig dar당estellt~ Nestroy hat aus of’tmalj 원en
Gelegenheiten die Art der Zensorenbeirr’1 Zusammenstreichen
l표uf den ，Ge합ens원tz (rTKluft H ) zwischen Nestr‘oy und der
vlelt , auf die er als BuhnelJautor .besonders an당띤wiesen war ,
macht Jj"' ..표. I~Tautner aufmerksam : It o ... § heutewissen wir daB
diese Klu.f‘-C fr‘uehtbar war , daB wir ihr es zu danken h얹↑JeD ，
daB seine Komik sich vergeistigte und aktivierte zur Sat i.-
re. rr 뜨으갚효프프-표 e효tr으y.~_표묘E닮릎.짝헬갚보E료_.펀로끈효브 (\'lien: Ott간 Lorenz
Verlag , o.J.) p. 15-
2Nach Hegel ist die Satire der nMiBklang der eigenen
Subjektivit검.t .. ... .. der empirischen Vlirkl i. chkeit 현egenubeJ:'.， r’
den rrG닫당ensatz der endlichen 딩ubjektiγitat und der entar-
teten .AuBerlichk따t rr ~ Erwj. l1 묘낀 Germund ,. 꾀손e 월팍E쿄츠갚쿄프.딱많
잎g효르료핀트깊파브묘힌등으브효묘--판잖찮〔r，JjHrl 〔;1je낀 : 권id 딴·뭔 -γ강끝lEt힘， 1띤6츠〕
p. 26.
lOB
seiner StUcke kennen뜬‘eler’nt ..
Ultra~ Das weiB ieh nu工· zu gut~ Ein Zensor is sin
menschgewordener Bleistift oder ein blei-
stift앙e Vlor‘dener Mensch , ein fl ‘ eischgewordener
Strich 'uber die Ereignis섭 e des Geist앙 s ， ein
Krokodil , das an d.ξn Ufern des Ideen딩tromes ’
la당ert und den darin schwimmenden Literaten
die ‘Kapf l abbeiBt. (G꾀-Ve ， 81)
Durch M~taphern stei윈ert Nestr‘0-::/ hie 工· da 섭 1’10rtspiel bi s
T ~ I • 1
zur satirischen lnvektive，~ wobei der Zensor am Ends mit
einem Krokodil 당l앙 iehgesetzt wird.
Den Optimismus der Revolution drUckt Ultra in ei-
nem Couplet aus.
Da fing z ’denk:en an
Der g‘edruckte Untertan;
rZum 믿eu갚e1 hirieiTI '1
MuB i denn a Sklav ’ sein?
Der Herrsch ’ r iS'zwar Herr ,
Ab1r i bin Mensch wie er;
Und kostet ‘ s.den Hals--
Rechenschaft solI f딩-工· aIls
Gefor‘dert jetzt werfn.
Von die gr。요maehtig‘en 표errn. r
Da war ’n s' sehr in der Klemm'
Hit In Zopfen~연yst당Ill. (G짜찌_， 71)
Vleil auah der Untertane ein r\1en8ch ist , fordert Ultra
seine Gleichstellung s굉lbst mit dern t’Herrn lf (leaisεr).
끄ie sati:r:、ische Kritik gilt dem nZopfen 딩ystem I:' ’ welches
bisher diese Gleich8tellung unm6glich 린당m당 cht hat~ Die
Zustand당 vor der 묘evolution kritisiert UltI‘a in einξm
Monolo당 •
l~las flir eine Hel1ge Rechte haben wir g 깐labt ， diese
묘eehte der Geburt , die Rechte und Vorrechte de 딩
Standes , dann das hBchste unter allen 묘eehten 앵 c1원 S
Ber딘recht ， dann da잔 niedrigste unt앙r‘ allen 갚앙ehten ，
l~\[orcester.. rtlnvective-satire is the direct an d.
didactic expression of Opinion 앙 relieve갔 from tedi u.m 감nd
bad. taste by comic mechanisms_ ft p. 샤껴‘ I
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das Recht , daB mf캉n ‘3 앙 lbst b전 i erv’liE깅 S컸1er Zahlungs~
unf늄higke i.t und Armut einen ein 섭perren lassen ·kann 4
Nach den Rechten 끓er Unt당rtar; en bis h i.nau‘ f zum Be‘ I‘당초'echt
z늄hIt u工tra die τTerse뇨iedenen Freiheiter‘ I auf.
vlas haben wir f강rner alIes fUr Freiheiten 쩔 ’habt~
Uberall auf '11 工J8n d. uncI i11 den .sta.강.‘ten zu 당ewissen
Zei ten !\llarktfI‘eiheit. Auch in der 묘eεiidenz war
Freiheit , in di앙 Redoutensale n 섭.mIich die r~Ia딩 ken­
freihe i. t.. • .. .. ~{ir haben sogar 션edankenfreiheit
gthabt , insofern wir‘ die Gedanken bei uns behaIten
haben. Es 1.lJ'ar n칩mIich fUr die Gedanken eine Art
Hundsverordnun당 It Han hat s ’habel") diirf정11 ， aber am
Scntirl ftihren!~-~‘'lie man 장 , loslassen hat , haben st
einem S" "erschla 당en. t-1it einem v’fort , wir‘ haben eine
M~pge Freiheiten 당ehabt ， aber v낀n 뀐'r앙 iheit keine
딩pur‘ • [ Gt!f--V • * ?2ff • j
Hyperbolisch steIlt Ne 딩 tr、。y die Zensurveror‘dnurJ단erl dar ,
welche d원n Menschen in seiner Spree션freiheit einengen~
In einern ironischen Gl、당 ichnis wird der Untertane durch
d i.ese Beschr집‘nkung als Hund betrachte七 • Trotz all der
Freiheiten gab es trotzdem keine wirklich영 Freiheit ,
Auch nach der 묘evolution von 1848 흰riff Ne 던 tro;γ
die Unzulanglichkeiten in der Politik an. In Clem tt 앉chi 덩k­
sa]용Couplet rr der Posse 딛갚돈보르깊료핀.g효t·hei.Bt es:
Und doch hab" i auf d ’묘eichstag‘ lea rechte F'‘iduz;
l 工n media virtus ’":"-'In der f'1.itte is d.as Hecht f __
Das SPl년.chwort sagt. kIar‘ , was an d'Reichstag is
schlecht ..
Gber-und Unterhaushaben Si , aber kein Mitt딴lhaus，
Drum geht 's drunter und druber , aber Rεlchts komm七
nix heraus fI
(G~v-V~， '1'1 깅〕
Nestroy erkennt in dem adeligen Oberh단us ， aber‘ aueh in
dem st삼ndischen Unterhaus , 짚잠ngel.Aus seinem 파issen urn
MaE und r딴itte for d.ert er ein UMittelhau딩 fl • Der satiri ..‘
sche Angriff gilt dero nicht s낀 aL1SSC111j-당.Bli.ch fiiI‘ d e. s Wohl




In e i.nem Couplet gre쇼ft der politische Schneider
Heugeigrn (꿇훨퍼보효.짝료편‘효않묘료초효E곤) den Gesinriungswechsel
nach der Revolutio l1 an ..
NuI' ein Gr:schaft tut z r l';:u工'z korn핀]당n ，
Was , metaphorisch 현enommen ，
Grad zCtun hat am mei 섭ten ，
Das sind drs댔ttler， die leisten
Enorms in der Zeit ,
짜。 γon gestern auf heut'
Hund킹工·ttausend; von Leut'
Rabin um당 ,s당ttelt so g'scheit-~
Und kei!) 앙 inz ’ger von al1. 'n
Tut dem Sattler was zahl ’ "0#1
Ja , beim Urn앉 chv，Jun당 der Zeit
Ler‘nt man s' k당nnen & die IJeut' ..
Cd펴....v .. , lL~7)
Durch dte 끄。ppeldeutigkeit‘ von flumsatteln I! uncI·" Sattler、!’ i
greift 1'1당 str。강 das Umsatteln aus po.litischen iJIotiven 융n.
Ironisiert wird hier die "G ’ schettheit H 간81‘ viel당n Leute ,
die ihre politischen Uberzeu원un휩en einfach liber Nacht
wechseln und mit jedem System sympathisier、 en if
Zu den gesetzlichen Fo1 당en einer 묘eγ。luti. on auBe :c‘t
sieh der Gutsbesitzer Kern , in der von d암 f‘ Zensur γer‘bo .....
tenen politischen Posse 묘료r a뜨te 뭔료묘프R핀츠t ‘효~!:_.J.묘깊.힐료프--표E므묘e
/ 。Nach Revolutionen kann r·s kein ganz r i.eht:ige 원 Btr‘af--
ausmaB 원eben~ Dem Gesetz zuf‘。1닫e ve :rd :L enen so
viele Hunderttaus딴nde den 'rod “ -.natiirlich , das 얹eht
nicht;; 0.1 설 a wird halt einer auf lebensl설n당1 :i.ch er·-
schossen , der andere auf ffinfzehn Jahr‘ ’ 딴 in당 tsperI‘t ,
der auf sechs Wochen , noch ein and당rer krie당‘t a
Medaille--und im Grund haben s' aIle das n잠mlich당
당etan. (G젠-v. ， 36십)
Eine Revolution steht auE당工'halb des Gesetzes , sis wider ‘
spricht der Ordnun당， die durch d펀I.S Ge 던 etz eJ‘halten wirc1.
Es ist ir‘。nisch， daB man d검‘ s Gesetz in s 。 꾀illkUrli.cher






Das Uberspannte einer Zeit , in der pIδtzli앙h bie·-
dere KIeinblirgeI‘ poli tische' Leid당n 딩chaften entwickeln ,
verspottet Nestroy in d~r Posse 판르i효1_묘프던-갚료잎 SCI조P효효-박셀r.
Heugeig ’n: Opposition πluB sein ", Aber nur Geduld! ·
(Iv’lit B~~eisterung) Sie mUssen mich noch
wo an die SpitZ8 섭teIlen ， 원 ej t S 묘ewegung
oder Klub , liberal , Ie원itim ， kansex‘vativ ,
radikal , oli~archisch~ anarchisch 0<표er gar-
kanarchisch ,l das is mi~ alles ein~ ， nur‘
Spitze! ·CGW-V. , 15식-)
• • • 工ch kann heut·' nacb.t n och d.er Mann
des T~ges werden. Morgen steh ’ icn n a..ch-
her schon wo an einer 잉pitze ， und uber‘--
morgen binich vielleicht der’ , v·on dem r s
abhan당t ， ab Europa eine p핀nn월ylvanische
Provinz od~r ab N긴꼬~d원me工'ike. 캉 in원 Vorstad.t
von Frankfurt wer파ell soll.. (G덴-v ，. OJ 170)
묘ieglscheer (Sa-nei건ler!힘딩 selle): 꾀앙r He士r Iiεu-
geig ’n hat ihnen versprochen , ~셰i 강 er‘ e i.n·-
mal an der Spitze 딩teht ， so is'~ Arbeiten ‘
das er8te , was er abschafft. (GW-V. , 180)
Mit b\lrlesker、 UbertreibUDe강 bis zum Unsinn wird de l' Drang
des politischen Phantasten Heugeig ’ n nach einer T’앉pitZ8 ’!
dargestellt. De l' sat :Lrische Angri .ff trifft die 끼rielen
Parteien , die urn l848 entstanden , den Gr5Ben~‘7ahn und den
er、hoi’ften schnellen Aufst :i.eg. r-1it hyperbαlischen Hi七-
. teln wird die Phantasterei satirisiert. Da되 Versprec b.en
des Schneiders Heugeig'n , die Arbeit abzuschaffen , sobald
er an der ’tSpitze tr 잉tehe ， bringt eine komi섬 che Entlastung.
Das 딩treben Nestroys nach einern Mittelwe휠 wird
durch den Technik딩工\ j코녕.elschein~ ion einero Coup]‘당 t au던뀔e ‘
δrlickt (꿇료-표프프브핀펀효깊갚호텔):. rt Diε Freih따-七 호 s Licht , und
durchs Licht wird dann Ta원， Doch , wie beim Naturpro낌앙 S8 ，




Mit dem Be당riff H8chiek잉a1 rr hat sieh Nestr’o장 zeit-
lebe끄 s besch~ftigt und as 참eradezu her당us띈e .forc1t3 I‘t. Es
wider‘spricht seinem rationalen Denken , 펀 ine willkiirl i.che
Macht jenseits aller Vernunft anzunehmen~ In ei~ern Apho-
rismus heiBt e 딩 : r.rKaum ist die 뭔rnte der Erfahrun잘
glucklich 'ein딘ebracht， "‘'lire표 der Acker‘ 한。m 얹chicksal nen
gepfliigt. rr (G파-VI. ，. 573). D원m Unberechel1bar상) des Schick‘·
sals versucht Nestr‘。y die menschliche Erfahrung en七칩eg‘811-
zusetzen.
Vorn Schicksal sind Glu.ck und Ungl-Li잉 k abh잠n원ig ， sie
koτ]118D nach Verdienst oder 'dillkur ausg터七eilt 찌ex‘den ...
UDas Schic.ksal nimrnt manchmal.. um Die뇨t zu sehreelζ앙 11 ， die,
l~unige Miens des 당ufalls- an. H (GW‘ VIp , 572)~ Nestroy
(und seine Figuren) wisseD aber auch urn 쉰ie G앙f8.hrlich-
keit , Ungerechtigkeit und grausameIronj‘.8 d. e 딩 설chicksals.
Fur den Ausdruck Schicksal wird manchmal auch Vorsehung
gebraucht.
Wendelin: Die Vorsehun앙 hat mit die Reichen , mit
die Gliickliehen zu viel zu tun , fiir‘ die Armen
bleibt ihr ka Zeit~ ~ • ‘ \1arum sitzt der
reiche ~‘lucherer in der Equipagi , \세ahrend
S당ine Opfer hinter der 8ehξibtr‘uh앙n 당ehYJ?
파arum kleid I t (표ie reiche Hundsmutter ihre ,
Liebling앙 j “ n atlaswattierte Schabraker‘In , .L
wahrend die ar‘me Menschenmutter f딘r ihre
Kinder nix anz ’ Ie현en hat? • _ • man sieh침 ’ s
zu deutlich~ die Vorsehu~g hat ab당 ’wirt ‘.
8.ch딩 ftet.. • • •. (G.-vI-V. ,. 26딩/70)
J
e
Bier , in der Posse 판과조르프로프앓프겼， kla펀t Trl굉ndelin die unge-
I ‘echte Vorsehun당 an. Selten erreich七 과estr‘。y eine so
l~va工'me Hundedecken .,
113 .
scharfe Invektive wie in der A~tithetik zwischen deτ‘
ureichen Hundsrnutter H und cler ftarme rJ Nenschenmutte감 ft i
Eine spotten c1e 요끄 sich七 집iber das Schicksal auBert
Nestroy auch in einem Apho工'ismus ， t1 Schieksalstandelrnarkt ,
denn jedes Schicksal war schon dan ‘ 〔앉삼-VI. ， 581 , 판pho-
rismen aus den Konzeptbl집ttern)~ Der unauf15sbare Wider-
spruch der das Wesen de 잉 Schicksals charakterisie工‘t ，
macht es dem r1e펴 schen schwer , das 딘chicks원II richti원 zu
erkennen~ DeI' fleiBige Sdhlicht in 많츠깊-프프르브핀.효 sieht
aIle sein~ Vorhaben f당hlschlagen， ain F工'8UDd betr값당t ihn
und seine Braut heir‘당 -b‘당 t einen andern. Daraui‘hin kla핸;
er das Schicksal an: tlDa sagt man nul": 'Und deine Blitze
1euchten ,,ni.cht? ’ --macht s 띤 il1 en Wolke l1 -G·'horschamerdiener
vor ’n Schicksal und gratuliert ihm zur neuen Blamage. Es
is wirklich IJ_u효us vom Sehicksal , daB es PfeiIe schleu-
dert; an sein당n Fiigun당en sieht man ohnedem , da‘샌 암 s das
Pulve工， n i.cht erfunden hat .. fY (q.돼‘-v‘. ~ 493) s 1 앉chlicht
spottet liber das Schicksal und wirft ihm 묘lindheit vor <l
DeI' Ve工‘당leich mit Pulver un~ Pfeil weist auf die primiti-
ven An당riffsmittel d강 s Schicksals hin. Der'Spott stei ‘-
gert sieh zurn Hahne In einer fI퍼 here11 Fassun헐 heiBt es:
nDndls is noch VI‘las in mir , was ein Triumphgeschrei auf-
schlagt grad ’ dann , wenn ’ s mir recht schlecht geht , da~
i 딩 t meiYJ Schicksal 딩haB. 1t Der Ha.B auf das 8c11i잉 ksal macht
IDie Zensur sah darin Ath앙ismu딩 ’ Beleidig‘un원 [‘1e3S
christlich-reli 당iosen G앙fllhls ， ge 당teigert durch die seh앙in­




Nicht iromer werden mensehliehe H원nd1ungεn filr die
Verkeb.rtheit d‘ er Welt verantwortlich gernacht. Vorn Sozi-
alen kommtNestr、。;γ bis z'um Iv1etaphy·sischen--die ir‘d.ische
Regierung kann nieht allein fUr di떤 Unger‘당chtigkeiten ver-
antwortlich sein. ” . . • Revolution집rs stilI‘men i.n de l' Re-
당e1 gegen die irdischen 묘원웹ierungen. an e- Das ist mir zu
당eringfligig， -icb. suche da딩 Ubel tief‘er oder eigentlich
hahe工‘， ieh revaltiere g앙 gen die Weltregierun턴 ? da 딩 b.eiBt





Hier gelan원t Nes七I‘。y zu einer I‘깐inen K:ritik de 섭 Sehicksals ..
lEntwurf zu dem n 잃chiek낌윈 Is‘·Monal 잉당” , 표힐11료갚월관앉셀-칩
(G파-짜_， 704 ~ Anhan센@
1J‘ 5'
Wenn wir tiefer in die Possenwelt Nestroys'd~in-
gen , erscheint uns der Mensch darin wie eine Marionette ,
die VQ.n unsichtbaren Faden bewegt \'Iiird. ￥vir‘ erleben
den Menschen in der Spannun당 zwischen Schein und Sein~
표s war Nestr‘ 0;γs Ziel , mit seiner Satire durch die H뀐ille
zurn Kern zu gelangen. Aus einem Wissen urn MaB und Mit-
te ist seine Kritik erdgebunden. Bs ist‘ da s G·ehe iron i s
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